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V I S S C H E R I J B L A D
1 Z 0.45 13.08
2 Z 1.36 13.56
3 M 2.26 14.59
4 D 3.16 15.34
5 W 4.03 16.20
6 D 4.51 17.08
7 V 5.42 18.00
8 z 6.30 18.52
9 z 7.28 19.57
10 M 8.31 21.00
11 D 9.32 21.58
12 W 10.25 22.51
13 D 11.09 23.31
14 V 11.48
15 Z 0.07 12.25
16 Z 0.48 13.03
17 M 1.24 13.40
18 D 2.03 14.17
19 W 2.36 14.59
20 D 3.28 15.43
21 V 4.13 16.30
22 Z 5.07 17.18
23 Z 5.54 18.18
24 M 6.57 19.28
25 D 8.14 20.42
26 W 9.29 21.58
27 D 10.32 23.01
28 V 11.26 23.53
29 z 12.20
30 z 0.38 13.00
31 M 1.25 13.42
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Berekend vol­
gens het officië­
le uur van 
Greenwich
A B O N N E M E N T E N , 1 jaar Binnenland : 100 fr. 
BUITENLAND : 150 Fr. Nederland : 10 gulden
T O E L A G E N
voor d e  E n g e lse  H a rin g in d u s trie
v a n  S I  J u l i  a f
Waar in de laatste maanden door 
de vertegenwoordigers van de Belgi­
sche visserij alles in het werk werd 
gesteld om een gezonde opvangrége-
heropbeuring van de visserij wenst 
te kontroleren, door de oprichting van 
een comité buiten de belanghebbenden 
om, het zoeken naar een middel om 
ling tot stand te brengen, maar om de visserij tot meer samenwerking te 
hierin te kunnen slagen onvermijde- verplichten en daarenboven de invoer 
lijk een toelage van de Staat aroodza- niet te beperken maar te leiden, 
kelijk is, stellen we vast dat de En- De komende dagen zullen ons toela- 
geisen ook niet bij de pakken blijven ten na te gaan in hoever de Belgi- 
zitten. sche regering van haar kant onze
Alhoewel zij geweldig door moeder visserij zal toelaten zich herop te beu- 
natura, bevoordeeld zijn, betekent dit ren. Weliswaar werd het plan van op­
een belangrijke beslissing omdat daar- vangregeling goed uitgewerkt en 
door niet alleen het bestaan van die moet het aanleiding geven tot een 
rederijen wordt verzekerd maar de gezonde oplossing, maar die gezonde 
mededinging op buitenlandse mark- oplossing kan er slechts komen door 
ten veel vaster vormen zal kunnen een onvoorwaardelijke regeringssteun, 
aannemeh. Komt ze er niet, dan is al het ge­
in Schotland is een comité opge- presteerde en zijn al de pogingen wel­
licht en van 31 Juli af zouden, vol- ke aangewend werden ditmaal prak- 
gens «Fishing News» toelagen ver- tisch werk te verrichten, nutteloos 
leend worden. Het Belgische systeem gebleken en mag de visserij eens te 
van opvangregeling heeft veel gelij- meer vaststellen, dat er veel gepraat, 
kenis met dat van het Engels, dat maar weinig praktisch verwezenlijkt 
nochtans soepeler i,s en verschillende werd. 
prijzen1 voorziet, naar gelang het ex­
port of verdeling betreft aan rokers, 
inleggers of konservenfabrieken.
De Schotse parlementsleden ste­
nen hierbi: hardnekkig de visserij- 
middens.
De eenvoudige oplossing is volgens 
sommigen, het nationaliseren van het 
visserijbedrijf.
Een groot getal vertegenwoordigers 
zijn nochtans voorstander van een on­
afhankelijk lichaam welke alle's leidt, 
waar dit kan maar als er in de vis­
serij samenwerking is.
De wijze waarop de subsidies zul­
len gegeven worden, werden ook be­
twist. daar vaartuigen van meer dan 
140 voet uitgesloten schijnen.
Sommigen gaan zover dat buiten de 
toelage zij een verlaging van de prijs 
der brandstoffen eisen.
Volgens nog anderen heeft de Her- 
ringboard Industry in het verleden 
belangrijke vergissingen begaan. Deze 
vergissingen en de krisis in de haring­
visserij brachten zeer vee] werklozen 
met zich.
De minister zelf heeft doen uit- 
schijnen dat de krisis in de visserij 
eil in het bijzonder in de haringvisse­
rij een gevolg is van het gebrek aan 
samenhorigheid en hij was de mening 
toegedaan dat het verlenen van de 
huidige subsidies en de oprichting 
van een comité buiten de belangheb­
benden om. een noodzakelijkheid was.
De invoer van vreemde vis zou ge­
regeld worden volgens de richtlijnen 
door de reders gegeven, al blijft de 
invoer vrij.
Uit dit alles blijkt dat, waar het 
vaststaat dat de Engelse regering een 
toelage zal verlenen, zij nochtans de
Vis- en Garnaalweek te Heist aan Zee
Nog enkele dagen scheiden ons van verneur van West-Vlaanderen d’Outry- gen en als Koningin tronen aan het 
de nationale Vis- en Garnaalweek die ve d’Ydewalle. Talrijke parlementai- hoofd der tientallen vissersboten, die 
Heist, dank zij burgemeester de Ghel- ren, volksvertegenwoordigers en sena- op de hoogte van de dijk de zeeparade 
dere en de voorzitter van het Feest- toren zullen deze plechtigheid bijwo- zullen doen om op het ogenblik der 
komiteit heer De Wispelaere, voor de nen, waarna het publiek vrije toegang zeewijding haar stem te voegen bij 
tweede maal inrlcht op een tijdspan- zal verleend worden tot de tentoon- deze der tientallen vissersboten wel-
stelling. Opnieuw zullen dan de talrij-ne van een paar jaar.
Op 3 Oqgst gaat de plechtige ope­
ning dotor om 17 uur door de heer gou-
Dag der Zeelieden 
te Oostende
Naast zijn jaarlijkse Vissersmis heeft 
Oostende ook haar dag der Zeelieden 
waarin alle zeelieden, gestorven tij­
dens het verlopen jaar en alle helden 
ter zee, herdacht worden.
Deze dag der zeelieden gaat door 
Zondag 30 Juli op de plaats van de 
zeedijk waar de oude vuurtoren stond. 
Een stoet zal om 9,30 uur van het 
Canadaplein vertrekken. Om  10 uur 
openluchtmis aan de voet van de 
oude vuurtoren. Om  11 uur bloemen­
hulde. Het muziekkorps van de zee­
macht alsook een zeeparade zullen de­
ze feestelijkheden opluisteren. Hr.
G A R N A A L V IS S E R S
w ori’ets te OOSTDUINKERKE




De onder Jstaatssecretatris voor 
Schotland, heeft op 17 Mei 1950 be­
kend gemaakt dat de minimumprijs 
voor verse haring en pekelharing bij 
eerste verkoop vastgesteld werd op 
70 shilling de cran (vat van 170 li­
ter) ; de haring bestemd voor verwer­
king in olie en meel werd vastgesteld 
op 35 shilling de cran. Voor wat de 
buitenlandse handel betreft verzekert 
men dat de uitvoer van haring verze­
kerd is voo.r 1950 door handelsakkoor­
den met Polen, West-Duitsland, Fin­
land en Oostenrijk. Griekenland, Ita­
lië en Portugal worden eveneens als 
eventuële klienten vermeld.
De Herring Industry Board zal zich 
speciaal bezig houden met de organi­
satie van de verkoop in de Verenigde 
Staten.
Verleden week meldden we reeds, 
dat op 6 Oogst a.s. te Oostduinkerke 
hulde zal gebracht worden aan het 
werk der garnaalvissers en dat er die 
dag een hele reeks feestelijkheden 
voorzien zijn om er werkelijk iets 
enigs van te maken.
Ons bereikten berichtjes, volgens 
dewelke de belangstelling elke dag 
groeit. Alles wijst er dan ook,op dat 
6 Oogst een heerlijke dag zal worden.
De inrichters kunnen dan ook niet 
genoeg geloofd worden dit iniatief 
genomen te hebben.
Oostduinkerke is een van de zeer 
weinige kustgemeenten waar nog het 
oeroud gebruik bestaat van de «gar- 
naalvangst te paard». Ook daar ech­
ter dreigt deze mooie traditie, die zo­
veel artisten, vooral kunstschilders, 
bekoord en geïnspireerd heeft, verlo­
ren te gaan.
Ten einde enerzijds de volhardende 
garnaalvissers aan te moedigen, en 
anderzijds aan de badgasten een at­
tractie aan te bieden die origineel is 
en typisch van onze streek, werd er 
beslqten onder de bescherming en met 
de hulp van het gemeentebestuur, 
ieder jaar, en voor de eerste maal op 
Zondag 6 Augustus a.s., te Oostduin­
kerke een serie feesten in te richten 
rond het thema : de garnaalvissers. 
Hoe dikwijls hebben wij opgemerkt
kinderen van de badgasten, met hun 
miniatuurnetten en -emmertjes, in 
de kleine waters hun kans mogen 
wagen.
Om  15 uur : folkloristische vissers- 
stoet. De garnaalvissers te paard, 
zullen zich van het dorp naar het 
strand begeven, begeleid door mu­
ziekkorpsen en gekostumeerde vis- 
sersgroepen.
Om  15,30 uur : in open lucht, op de 
zeedijk : het koken van de garnalen, 
in de traditionele vissersfornuizen. 
Ieder van ons heeft garnalen gege­
ten. Hoevelen echter hebben ooit de 
garnalen zien gereedmaken ? 
Daarna : publieke verkoop, door jon­
ge visserinnetjes, in regionale kle­
derdracht, van de vers gevangen 
garnalen. Wat een buitenkansje 
voor de fijnproevers : verse warme 
garnalen.
Om  21 uur : in open lucht : gekostu­
meerd volksbal. Thema voo.r de 
kostumes : vissers en visserinnetjes, 
van alle landen.
Prijzen voor de mooiste kostumes. 
Intermezzo : optreden van de fol­
kloristische balletgroep : «Het Loze 
Vissertje» van Oostende, die verle­
den Winter te Londen, in de Albert- 
Hall, een reuzesukses behaalde. 
Verkiezing van de «Garnaalkonin-
ke weetlustigen hun volle aandacht 
kunnen besteden aan alles wat enig­
zins met de zee in betrekking is, en 
zal iedere bezoeker het zware zwoe- 
gersleven onzer vissers, beter leren 
kennen, waarderen en beseffen dat 
ook voor hen een menswaardig be- 
staan«moet» geschapen worden.
Want hier gaat het niet alleen om 
een tentoonstelling en gratis proeven, 
hier gaat het over het al of niet ver­
dwijnen onzer visserij en met haar de 
talrijke nevenbedrijven, daar dit be­
drijf door zo vele omstandigheden niet 
meer rendeerbaar is. Jaren wordt nu 
reeds gesproken, gepalaberd, verga­
derd en bedisseld, om nog steeds tot 
hetzelfde resultaat van Vader Cats 
te komen ! Hopen we dus dat deze 
visweek de vruchten afwerpt waar­
voor iedereen heden ijvert, t.t.z. het 
bedrijf gezond maken !
Ruim 10 dagen zal het publiek toe­
gelaten worden in de Stedelijke Huis­
houdschool van 10 tot 13 uur en van 
15 tot 18 uur.
Daarna om een waardig slot aan 
het geheel te geven gaat op 15 Oogst 
om 15,30 uur de Plechtige Zeewijding 
door. i
De heren ministers Segers, Coppee, 
Dequae, De Taeye en talrijke andere 
hogere personaliteiten zullen hieraan 
deelnemen, alsook directeur-generaal 
Devos.
Speciale treinen zullen uit Brussel 
en Antwerpen de grote massa aan­
brengen.
Het Nationaal Radio-instituut zal 
ook van de partij zijn en alles regis­
treren; Belgavox zal het gebeuren op 
het witte doek laten verschijnen. Op 
zee zal de maalboot Oostende-Dover 
honderden belangstellenden aanbren-
ke hunne sirenen zullen laten loeien.
Laten wij opnieuw, hulde brengen 
aan burgemeester de Gheldere, die 
werkelijk Heist en zijn vissers heeft 
doen kennen aan het ganse land. Onze 
visserij gaat niet ten onder heeft hij 
en zijn medlewerkers gezworen en zij 
zullen woord houden ! !
Heist en zijn visserij ahoy ! !
L I J S T  D E R  F I R M A ’S D IE  T O T  O P
H E D E N  H U N  S T E U N  V E R L E E N D E N
A A N  D E  V I S W E E K
De De Co (De Paepe - De Zutter) 1.000,—
f r ic o li 1 .000,—
Gekiere Louis 200,—
Firm a Debra 1 .000,—
F irm a Huysseune 1 .000,—
Fa De Meersman 1.500,—
F irm a Ch. Le Brun-Van de Velde 500,—
Wwe Baervoets-De Paepe 250,—
B ailyu  Eugène 300,—
B ell Telephoon 2.000,—
Firm a Atlas 300,—
F irm a Wwe N. Van Leuven 100,—
P u rfin a  N.V. 1 ,000,—
Pieters Gebroeders 500,—
Louagie-De R ijcke r 500,—
Hand in  Hand Zeebrugge 5.000,—
H ulp in  Nood 500,—
Kustverbond 1 .000,—
Valcke Frères S.A. 500,—
SA IT 250.—
J.A. Lever 100,—
Firm a Ach. B ultinck 500,—
Lossersbond 200,—
TO TAAL : 19.200,—
Stortingen kunnen nog a ltijd  gedaan 
worden aan de heer Burgemeester de Ghel­
dere te Heist of aan het feestcomité.
W ie van de Heiste v isse rij leeft, heeft de 
plicht z ijn  penning b ij te dragen om deze 
visweek te doen gelukken door storting 
van een bijdrage.
X ru w e b  w m , g a /u ia a £  in  O-agAt
SXe Vxómjit&theid
In het kader van die feestenreeks
hoe onze noeste garnaalvissers, waar foto-prijskamp. Verschillende prijzen 
ze op het strand verschijnen in hun voor de bestgelukte foto-opnamen van 
traditionele klederdracht en hoog ge- een der fazen van bovengemelde fees- 
zeten op hun zware Vlaamse paarden, ten.
wit yawaal ittaaeten
Maandag vergaderde het comité 
van de invoer van garnaal onder voor­
zitterschap van dhr Biron.
De invoer van ongepelde garnaal 
werd voor de maand Oogst vastge­
steld op 80 duizend kg. en voor ge­
pelde; op tien duizendi kg.
De verdeling zal geschieden op 
grond van 50 t.h. volgens de aankopen 
in de mijnen van de kust en 50 t.h. 
volgens de invoer van vorig jaar.
S M O K K E L
Vastgesteld wordt dat zekere fir­
m a’s welke nooit één kg. aankopen 
aan de kust, gepelde garnaal invoe-
in hoge mate de aandacht gaande ma­
ken en de sympathie wegdragen van 
onze kustbezoekers en badgasten. 
Ho.nderden malen, iedere Zomer, wor-
De inwoners van Oostduinkerke zul­
len verzocht worden die dag overvloe­
dig te bevlaggen, vooral met de kleu­
ren van de gemeente : geel en groen.
s c h i l d e r f £ p , p t ° 0r kunst* D© hotels, restaurants 'en café’s zullen
^  ^ gezet. jlun zaal-diensters en serveuses in fris-
Wlj zijn dan ook overtuigd, dat een g0 visserinnetips vprkTprïpn
groots opgezet feest, aan deze parti- T a r n a a X e c S
culariteit van onze streek gewijd, een fe™eerdg “ tomates aux crevettes»'
zeer groot sukses zal kennen en, ieder «omelette' aux crevettes» «croquettes 
jaar rond hetzelfde tijdstip herhaald, crevettes», «croquettes
uitgroeien zal tot een traditie die met­
tertijd vermaardheid zal verwerven 
over het hele land.
Het programma der feestelijkheden 
welke op 6 Augustus te Oostduinkerke 
zullen plaats hebben, luidt
enz.aux crevettes»
Kortom, de hele gemeente Oostduin­
kerke en de hele Zondag zullen in het 
teken staan van het «Garnaalfeest».
Het comité van Oostduinkerke met 
voorzitter E. Beuken en secretaris H. 
Om  11 uur : op het strand : prijskamp Loones, verdienen geluk gewenst voor 
in het garnaalvissen. Terwijl de dit prachtig initiatief, 
authentieke vissers op de «grote Hopen we dat het weder en Jan 
vangst» zullen uitgaan, zullen de Publiek hen mogen gunstig zijn.
Belgische garnaal kopen niet bena­
deeld.
Dit stelsel wekt de gezonde wedijver, 
waardoor de prijzen rendeerbaar blij­
ven.
Hij kan namens de produktie niet 
afwijken van dit stelsel dat volgens 
hem verder dient doorgedreven. Zo 
zullen de kopers leren begrijpen dat 
ze eerst in de kustmijnen moeten ko­
pen.
Men is het echter eens dat het aan­
deel voorbehouden aan mensen die 
nooit hebben ingevoerd noch gekocht 
aan de kust, dient afgeschaft, daar 
deze slechts een handel in vergunnin­
gen doen ontstaan.
E E N  V R A A G  V A N  DE  
K O N S E R V E N F A B R I E K E N
______ ____b_______________  in de vereniging voor visverwerken-
ren in blikken dozen of met kreeften de nijverheid werd geprotesteerd door 
binnen smokkelen aan 50 fr. per kg. dhr L.P.H. Decrop dat zij geen gepel- 
om ze aan 90 tot 100 fr. voort te ver- de noch ongepelde garnaal mogen in­
kopen. voeren.
Een onderzoek wo.rdt in gesteld', na- Deze vereniging vraagt dan ook 
men werden opgegeven alsook grens- voor zijn leden 40 duizend kg. onge- 
posten. Zij die gesnapt worden, zullen pelde en 15 duizendi kg. gepelde gar- 
streng gestraft worden. naai te mogen invoeren.
___ Het comité is, na rijp overleg van
P R O T E S T  T E G E N  D E  H U I D I G E  oordeel dat het niet opgaat aan een 
V E R D E L I N G  groepering vergunningen toe te staan
Vanwege de binnenlandse handel en dat elke vraag, zo zij werkelijk 
wordt geprotesteerd tegen de huidige voor de konservennijverheid bestemd 
verdeling, welke de vroegere invoer- ls aan een onderzoek dient onderwor- 
ders van gepelde garnaal benadeelt, pèn
daar voor gepelde garnaal thans ook Anderziids is dhr Vandenberghe na- 
een verdeling geschiedt volgens de mens de kustvisserij van oordeel dat 
aankopen aan de kust. zo friero’s garnaal willen invoeren, zij
Namens de kustvisserij wijst de heer niet mogen bevoordeeld worden tegen- 
Vandenberghe er qp dat, zo de prij- over hen die dagelijks aan de kust 
zen van gepelde en ongepelde garnaal kopen en dat bijgevolg hetzelfde re- 
thans meer regelmatigheid vertonen, gime dient toegepast : eerst aanko-
het te danken is aan het huidig stel 
sei, welke alle firma’s verplicht eerst 
Belgische garnaal te kopen vooraleer 
evenredig vreemde te mogen invoeren.
Aldus wordt de Belgische visserij 
zonder toelagen gesteund en zij die
pen aan de Belgische kust vooraleer 
rechten on vreemde invoer te mosen 
doen gelden. De invoer van gepelde 
garnaal Is in elk geval voor de kon­
servenfabrieken niet gewettigd.
De zitting wordt daarop geheven.
t H E T  N i E U W  V i S S C H £ K ! } B L À D Vrijdag 28 Juli 1950
Opvangregeling van 't volle-haringseizoen Arbeidsongevallen
met enkele dagen uitgesteld
De toestand van de haringmarkt en 
de prijzen welke bekomen worden, 
zijn niet van aard een onmiddellijke 
tussenkomst te vergen om een mini­
mumprijs te verzekeren voor de volle 
haring. Daarom is het in werking tre­
den der opvangregeling met enkele 
dagen uitgesteld. Aldus zullen nutte­
loze kosten en compensatiebij dragen 
van de deelnemers vermeden worden.
We zijn er van overtuigd dat de 
deelnemers aan de opvangregeling 
hiermede akkoord zullen gaan, daar 
dit uitstel in hun belang is. Intusisen 
kunnen nog verscheidene maatrege­
len getroffen worden om de goede
gang van zaken te verzekeren.
De deelnemers aan de opvangrege­
ling zullen, zodra, een nieuwe beslis­
sing getroffen wordt, b in nen  die 24 uu r  
persoonlijk op de 'hoogte gebracht 
worden van de schikkingen en de 






p r o d w k i a n
De «Journal Officiel» van 22 Juli 
heeft het volgend bericht gepubli- 
ceerdi i
De invoerders van produkten her­
komstig uit de Belgisch-Luxemburgse 
Economische Unie worden er van op 
de hoogte gebracht dat in afwachting 
van het in voege treden van de Frans- 
Belgische overeenkomst van 20 Juli 
1950, de «Office des Changes» ge­
machtigd is, van af de publikatie van 
het huidig bericht en tot 5 Augustus 
1950, de aanvragen van invoertoe- 
latingen te ontvangen, binnen de 
beschikbare reliquaten van het voor­
gaand akkoord.
De invoerders zullen er van op de 
hoogte gebracht worden door middel 
van een bericht gepubliceerd in de 
«Journal Officiel» wanneer zij de aan­
vragen tot invoertoelating mogen bin­
nengeven voor de produkten herno­
men bij de Frans-Belgische overeen­
komst van 20 Juli 1950.»
<15) VERKOOP 
Schrijf- en Rekenmachines 
Onderhoud en herstelling ter
plaatse
A ’ V A N D E R N O O T
Maria Yheresiasfrast, 16, 
O OSTEN D E  —  Ta!. 72.11 3
Paketbotendienst 
Oostende-Dover
V an  Oostende n a a r  Dove r  :
afvaarten te 10 uur en 14,30 uur.
V an  Dover n a a r  Oostende :
afvaarten te 12,20 uur en 16,50 uur.
Auto’s worden vervoerd met de ge­
wone passagiersboten evenals met de 
«Car-Ferry» waarvan de afvaarten als 
volgt vastgesteld werden : uit Oost­
ende te 11 uur op Zon-,Dins- en Vrij­
dagen; uit Dover te 13,30 uur op 
Maan-, Woens- en Zaterdagen.
in de Visserij
—  DECLERCK Richard, matroos op 
het vaartuig 0.331 «Jean-Pierre», 
kreeg onder het gutten van vis een 
stek van gutmes in rechter duim.
■— GUILBERT Pieter, stuurman op 
het vissersvaartuig 0.337 «Marjolène», 
is bij het aan boord komen gevallen 
en met rechter hand op wand van 
vaartuig terecht gekomen. De genees­
heer stelde een lichte verstuiking vast 
van rechter duim. Het slachtoffer zal 
als gevolg hiervan een veertiental da­
gen werkonbekwaam zijn.
—  De schipper LAM BRECHT Rafael 
van 0.176 «Ibis» is bij het beklimmen 
van het stuurhuis uitgegleden en ge­
vallen op een uitstekend voorwerp. De 
schipper bezeerde hierbij de rechter 
knie en zal gedurende een tiental da­
gen medische zorgen nodig hebben.
—  Bij het inhalen van de visplanken 
heeft VANDIERENDONCK Lowie, 
matroos op het schip Z.486 «Elsie- 
Charles» een blok van de achtermast 
op zijn rechter wijsvinger gekregen.
—  De matroos LE  LOUARNE Frans, 
van het vaartuig N.744 «Hoop op de 
Toekomst», van reder Desaever Jan, is 
bij het aan boord komen om naar zee 
te gaan, gestruikeld en met knie tegen 
ijzeren bak terecht gekomen. De ge­
wrichten van rechter voet en knie 
werden lichtjes geraakt.
—  ACKEIN Gustaaf, machinist op 
het vissersvaartuig 0.150 «St Antoine» 
kreeg een vreemd lichaam van uitlaat 
van motor in rechter oog. Het slacht­
offer heeft geen noemenswaardige 
letsels opgelopen.
—  Op het vaartuig . 0.293 «Vander 
Weyden» van de N.V. Motorvisserij, 
werd de matroos FONTAINE Laurent 
gewond door afrollende staaldraad. 
De rechterhand vertoont talrijke prik­
ken.
Schulden  van  Reders tegenover 
d e  Nationale M aatschappij voor Krediet aan  de  Nijverheid
Op vraag van het Verbond der Bel- 
giscne Zeevisserij deelt de Nationale
(54)
Averij
Bij het maneuvreren aan de kaai 
heeft de N.761 «Vrede in Christus» 
averij veroorzaakt aan de N.723.
^  Eigenaardige vangst
De N.818 «Julienne» (schipper Zwert- 
vaegher A., eigenaar Devy Oscar) is D ins­
dag de haven binnengelopen met 50 ben­
nen kleine kreeften aan boord. Het is  eer­
der zeldzaam zu lk  een vangst te zien b in ­
nenbrengen en er was dan ook heel wat 
belangstelling.
Havenbeweging
I N G E V A R E N
Aan t .  schepen  Tonnem .
Staatspaketboten 78 147264
S C H E E P V A A R T B E W E G 1 N G  D E R  
H A V E N  V A N  O O S T E N D E  
J U N I  1950





U I T G E V A R E N
Aan t .  schepen
Staatspaketboten 79 









R eders en V ishandelaars
H E T  B E S T E
I J S
W O R D T  G E L E V E R D  D O O R
Froid Industrie!
Tel. 71.791 (24)
De m m m  is Parit
W E E K  V A N  13 T O T  19 J U L I  1950
840.460 kg. beschikbaar tegen 1.214.480 
kg. vorige week.
De aanvoer is voldoende om de 
vraag te bevredigen. Goede kwaliteit 
over ’t algemeen. Lichte prijsschom­
melingen.
Zeev is  : 828.550 kg. (waarvan 59.850 
kg. ingevoerd) tegen 1.999.900 kg. vo-
Aug. LO Y
S C H E E P S B O U W E R  
C O N S T R U C T E U R  D E  N A V IR E S  
N I E U W B O U W  —  H E R S T E L L I N G E N
C O N S T R U C T I O N  —  R E P A R A T I O N S
W E R K P L A A T S  en B U R E E L  : 
Nieuwe Werfkaai, 3, O O S T E N D E  
A T E L I E R S  et B U R E A U X  : 
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
O S T E N D E
P.C.R. : 4150.46 -î|rf
H.R. : Oostende 1187 
Bank : Sté Gén. Oost. 4874.70 
Van Brussel, Oost. 189.02 
Telefoon : 72.904 74.000
C.C.F. : 4150.46 
R.d.C. Ostende 1187 
Banque : Sté Gén. d’Ost. 4874.70 
Banque de Bruxelles, Ost. 18902 
Telephone : 72.904 — 74.000
rige week.
Zoe tw a te r  : 3.150 kg. tegen 6.000 kg.
Mosse len  en s ch a a ld ie re n  : 5650 kg. 
tegen 6.800 kg.
W u lk  : 3.100 kg. tegen 2.350 kg.
M A R K T  V A N  V R I J D A G  21 J U L I
194 ton aangevoerd. Dit is iets meer 
dan Donderdag, toen 180 ton aange­
bracht werd.
Een grotere vraag bepaalt een prijs­
stijging voor de meest verlangde soor­
ten.
Overwegende  soo rten  : makreel, zee- 
zalm, wijting rog.
S t i j g in g  voo r  : scharretjes, zeepa- 
ling, zeebrasem, tongschar, schar zee­
duivel, trawlmakreel, wijting, rog, ro­
baard, knorhaan, tong en tonijn.
D a l in g  voor : kl. zeezalm, makreel.
Ongeveer 25 ton werden in de fri- 
go’s ondergebracht.
A A N V O E R  B I J  B E N A D E R I N G  O P  
V R I J D A G  21 J U L I  
(In  to n )
Per schip 1 9 4
Grossisten 14





I A A N V O E R  O P  D O N D E R D A G  20 JULI!  
( l n  kg.)
Zeevis 177.300
Zoetwater 650
Mossel, en schaald. 2.250 ji 
Wulk 350
Totaal 180.550
(waarvan 2.250 kg. zeevis ingevoerd).
D E  P R I J Z E N
G a rn a le n  100 180 150
Crevettes grises 
Bev ro ren  zeedu ive l 150 200 180
Lottes congelées 
Bev ro ren  z a lm  500 700 600
Saumon congelé 
T o n g  300 450 380
Soles
F I s s e r s ,  
koopt AL uw MAÏERiAAL 
in Ü W  C00PERATIEF
V  V  R  
S C A P
Maatschappij voor Krediet aan de 
Nijverheid ons mede dat haar instel­
ling tegenover de vissers die bij haar 
geldsommen hebben ontleend, zo te­
gemoetkomend en zo begrijpend wenst 
te zijn als het enigzins mogelijk blijkt, 
Vervallende interesten zullen evenwel 
regelmatig moeten betaald worden.
Voor wat de hoofdsommen betreft, 
is de Nationale Maatschappij bereid 
in ieder concreet geval de toestand 
van de debiteur te onderzoeken en al 
of ten dele uitstel van betaling te 
verlenen indien uit de boekhoudgege- 
vens van belanghebbende het besluit 
wordt afgeleid dat hij niet in staat is 
zijn verplichtingen jegens de Nationa­
le Maatschappij voor Krediet aan de 
Nijverheid na te komen. Het is even­
wel niet mogelijk, te dien opzichte, 
voor alle gevallen tegelijkertijd één en 
de zelfde gedragslijn te bepalen. Elke 
zaak dient afzonderlijk, volgens haar 
kenmerken, te worden behandeld.
© e  ¥ É s $ e r s t ï & ¥ ' e ü  w a n  I J m u i d e n
We ontvingen zoeven van het Neder­
lands Economisch Instituut voor 
Voorlichting een verslag van de hand 
van A.G. Hildebrandt, gaande over de 
haven van IJmuiden.
We hebben gemeend dit verslag 
voor onze lezers openbaar te moeten 
maken omdat het zeer interessante 
gegevens bevat omtrent de trawlvisse­
rij in Nederland en in het buitenland.
Het verslag bespreekt ten andere 
ook de positie van de trawlvisserij 
van IJmuiden, de mogelijkheden er 
van en de verbetering van de visaf- 
zet in Nederland zelf.
Wij laten ide zeer knappe verslagge­
ver zelf aan het woord.
I N L E I D I N G
De vissershaven van IJm uiden is in  het 
bijzonder gekend als rederijplaats ten be­
hoeve van de grote traw lvisse rij op rond­
en platvis, welke vers wordt aangevoerd 
en verkocht over de visafslag, waarvoor 
enorme vishallen aanwezig z ijn . Daaren­
boven is  IJm u id e n  ook aanvoerhaven voor 
haring drijfn etloggers van rederijen, ge­
vestigd te K atw ijk , waar men niet over 
een eigen haven beschikt. Met deze Kat- 
w ijkse loggers wordt voornam elijk aan 
boord tot pekel- en steurharing verwerkte 
haring aangebracht, welke echter naar de 
rederijen te K a tw ijk  wordt doorgevoerd en 
van d aaruit verhandeld.
IJm uid e n  is  dus een haven, die voorna­
m e lijk  is ingesteld op de aanvoer van ver­
se zeevis. Deze aanvoer vindt plaats zowel 
met grote stoom- en m otortrawlers als 
met loggers en kleine kustvissersvaartui- 
gen. De grote traw lers en loggers z ijn  
eigendom van de rederijen, de kustvissers- 
vaartuigen behoren aan schippers-eigena- 
ren, kleine zelfstandigen, die met hun 
motorscheepjes de v isse rij langs de Neder­
landse kust uitoefenen.
Het z ijn  echter de rederijen der grote 
traw lers, welke in  verband met hun b ijzon­
dere m oeilijkheden thans onze aandacht 
opeisen.
Dat er redenen z ijn  om voor dit onder­
werp belangstelling te vragen moge b li j ­
ken uit onderstaande tabel, welke een 
beeld geeft van de ontw ikkeling van het 
re d e rijb e d rijf  te IJm uiden.
O V E R Z IC H T  VAN DE GROTE 
T R A W L V IS S E R IJ  VAN IJM U ID E N  
(1) : A antal traw lers —  (2) Totale beman­
nin g —  (3) : aanvoer in  1.000 kgr. van zee­
v is  —  (4) : aanvoer in  1.000 kgr. van ha­
rin g  —  (5) : Totale opbrengst.
(D  (2) (3) (4) (5)
1929 202 2.200 36.340 1.689 13.894.000 
1938 94 1.000 28.478 8.605 4.635.000 
1949 54 600 18.321 16.319 11.627.000
In  20 ja a r tijd s  b lijk t  de vloot tot een 
vierde deel te z ijn  teruggebracht, waardoor 
ook de werkgelegenheid voor de zeevaren­
den tot een kw art van weleer daalde. Met 
deze veel kleinere vloot werd naar gewicht 
een ongeveer ge lijkb lijven d e  hoeveelheid 
aangevoerd. De sam enstelling van de aan­
voer heeft echter een grote w ijzig ing on­
dergaan : de aanvoer van verse zeevis is 
langzam erhand tot de helft gedaald; de 
aanvoer van haring steeg aa nzienlijk  en 
ontloopt in  hoeveelheid de yerse v is  niet
AAN VO ER DOOR N ED ERLA N D SE T R A W L E R S  
(1) : A antal traw lers —  (2) : Totale aanvoer in  1.000 kgr. 
v is  —  (4) : Noordzeeharing 
Andere visgronden —  ( 8) Tot
veel, zodat de IJm u id e r traw lvloot meer 
en meer het karaker dreigt te krijgen van 
een haringtraw lvloot, waarvoor het zwaar- 
tepunt van de bedrijvigheid ligt in de 
maanden J u li tot en met Oktober. De vis- 
serij op verse zeevis gedurende de overige 
acht maanden van het ja a r zou dan het ka. 
rakter gaan krijgen van nevenbedrijven !
O P K O M S T  EN  O N T W I K K E L I N G  VAN 
I J M U ID E N
IJm uiden als vissershaven dankt zijn 
ontstaan aan de aanleg van het Noordzee- 
kanaal in  1876. In  de mand van dit kanaal 
zochten vissersvaartuigen aanvankelijk be. 
schutting bii stormweer. Reeds spoedig 
gingen de vissers er echter toe over ter 
plaatse hun vis te verkopen, waardoor een 
vishandel zich ontwikkelde, welke in ver­
band met de gunstige centrale ligging ten 
opzichte van het afzetgebied van steeds 
grotere betekenis werd.
Langzamerhand gingen zovele Neder­
landse en buitenlandse visserschepen in 
IJm uiden aanvoeren, dat in  1896 een spe 
ciale vissershaven moest worden aange­
legd. Na de toepassing van de stoommachi­
ne in  de v isse rij kwamen aan het eind van 
de vorige eeuw ook in  IJm uiden stoom­
traw lers in  bedrijf, zodat omstreeks 1912 
reeds 140 trawlers in  gebruik waren. In 
1929 werd een hoogtepunt bereikt met 202 
stoomtrawlers, waarop ruim  2.200 vissers 
werk vonden. De crisisjaren na 1930 trof­
fen ook de Nederlandse visse rij in  ernstige 
mate met het gevolg, dat vele trawlers uit 
de vaart moesten worden genomen, zodat 
na toevoeging van enige grotere scheeps- 
types aan de vloot in 1938 slechts 8S 
stoom- en 5 motortrawlers in  b e d rijf wa­
ren en de werkgelegenheid in  10 jaar tijds 
tot m inder dan de helft was gedaald.
Gedurende de oorlogsjaren ging onge­
veer een derde deel van de vloot verloren 
en wel in  het bijzonder de grotere vaar­
tuigen, zodat voornam elijk de kleinere 
trawlers weer ter beschikking kwamen. 
W el werd hiermede aanvankelijk  nog de 
visser:» uitgeoefend, doch reeds spoedig 
bleken deze schepen niet rendabel.
Z ij werden in  1949 grotendeels uit de 
v;> r. genomen. De vloot werd door ver­
schillende rederijen echter aangevuld met 
een aantal grotere trawlers.
Gaat men het karakter van de trawlvis­
se rij van IJm uiden na, dan b lijk t  uit ta­
bel 2, dat vóór 1940 de rederijen vrijwel 
uitsluitend hun b e d rijf uitoefenden op de 
Noordzee ten behoeve van de aanvoer van 
verse zeevis. K ort voor 1940 begon ook de 
aanvoer van (traw l-)haring van toene­
mende betekenis te worden, te rw ijl na de 
b evrijd in g de aan voer van haring die van 
verse vis zelfs overtrof.
Voorts b lijk t  uit verg elijk in g van tabel­
len 2 en 3 dat voor 1940 de traw lers onge- 
veer 70 t.h. van de totale aanvoer van 
verse zeevis verzorgden. De rest werd door 
de kustvissers aangevoerd. Na de bevrij­
ding is het aandeel van de trawlers in  de 
totale aanvoer gedaald tot ongeveer 40 t.h. 
Ongetwijfeld zal het toegenomen aandeel 
van de kustvissers weer dalen naarmate 
de visstand achteruitgaat. Nochtans moet 
de gesignaleerde situatie ook als een 
symptoom worden beschouwd van de on­
gunstige toestand, w aarin de rederijen van 
IJm uiden verekeren.
(5) : IJ s l  andse vis  —  (6)
(3) : Verse Noordzee- 
Barentszeevis —  (7)
( 1 ) (2 ) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1928 176 35.822 33.859 706 1.257 — 12.212.000
1929 202 38.039 35.141 1.685 1.213 __ __ 12.894.000
1930 201 42.461 37.881 2.760 1.820 __ — 11.207.000
1936 90 27.084 21.438 5.646 __ 93 __ 4.831.000
1937 93 35.341 27.537 7.711 __ . _ __ __ 3,778.00«
1938 94 37.084 27.514 8.260 75 1.139 96 4.63 5.00#
1947 63 37.745 15.247 22.498 __ __ __ 10.985.000
1948 62 40.802 15.919 23.976 908 __ __ 14.120.000
1949 54 34.640 15.484 16.319 2.465 342 30 11.627.000
T O T A LE AAN-, IN -, EN  U IT V O E R  VAN 
V E R S E  Z EEV IS
(1) : Totale aan voer van verse zeevis —
(2) : In voer —  (3) : Uitvoer —  (4) : U it­
voer van t.h. als de in- en aanvoer —  (5 ) : 
B innenlands v e rb ru ik  —  (6) : Per hoofd 
der bevolking in  kgr.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1928 48.301 829 18.309 37 30.821 3,9
1929 46.871 783 19.359 40 28.295 3,6
1930 50.903 896 20.183 40 31.616 3,9
1936 33.667 853 5.227 15 29.293 3,4
1937 38.365 817 5.933 15 33.249 3,8 
1338 40.678 755 5.310 13 36.123 4,1
1947 40.787 3.146 4.410 10 39.523 4,0
1948 41.366 3.953 2.717 6 42.602 4,3
1949 40.938 1.783 5.373 13 37.348 3,7 
V e rg e lijk jjig  van de tabellen 2 en 3 leert
eye:pe«M,>jdat ,kóó)-, de c ris is, van 1930 de 
IJm u id e r tra w lvisse rij in belangrijke mate 
een e xpo rtb ed rijf was : ongeveer 40 t.h. 
van de vangst werd uitgevoerd naar de om­
liggende landen. In  de dertiger jaren werd 
de export door contingenteringsmaatrege- 
len of anderzins belemmerd en was 
IJm uiden op de binnenlandse m arkt aan­
gewezen. A an va n ke lijk  heeft zulks geleid 
tot een aanzienlijke  daling van de aanvoer. 
De geleidelijke stijging, welke daarna in ­
trad, hield echter meer verband met de 
toeneming van de bevolking dan met. een 
toeneming van het visverb ruik. Deze gang 
van zaken is  te verklaren uit het karakter 
van de Nederlandse tra w lvisse rij. Men 
heeft zich v rijw e l uitsluitend beperkt tot
de visse rij op de Noordzee. Dit is een be­
tre k k e lijk  kleine visgrond, welke naast 
haring tal van soorten verse zeevis ople­
vert, zowel plat- als rondvis, welke van 
uitstekende kw aliteit zijn. De totale vangst 
en de vangst per tijdseenheid z ijn  echter 
beperkt, enerzijds tengevolge van de ge­
ringe grootte van de visgrond en ander­
zijd s ten gevolge van de intensieve, ten de­
le zelfs overbevissing van de Noordzee. 
Daardoor is deze vis duur en heeft zij in 
Nederland in  niet onbelangrijke mate het 
karakter van een luxe voedingsmiddel. Bo­
vendien vertoont de w ijze van verkoop 
door de handel aan de consumenten van 
het begin der traw lvise rij aan het eind van 
de vorige eeuw tot op heden vrijw e l geen 
w ijziging. De verse v is  wordt nog steeds 
alleen ontdaan van de ingewanden aan de 
huisvrouw verkocht. De bereiding van een 
vism aaltijd  kost de huisvrouw  dus veel tijd 
voor schoonmaken en bereiden. De uitein­
delijke consument heeft het voorts nog 
steeds te kwaad met de graten. Het behoeft 
dan ook niet te verwonderen, dat de vis­
m aaltijd nauw elijks meer past in  de mo­
derne huishouding, welke steeds meer 
raakt ingesteld op efficiency, waartoe het 
panklare m erkartikel van gegarandeerde 
kw aliteit in  vele gevallen de weg opent.
De vraag doet zich voor welke ontwikke­
lin g , de traw lvisse rij in het buitenland 
heeft doorgemaakt, teneinde daaruit even­
tueel lering te kunnen trekken.
(V ER V O LG T )
Vrijdag 28 Juli 1950 H E T  N I E U W  V IS S C H E R IJ B L A D
Visseri|iiÉÊiiws uit Zeebrugge
V R E E M D S O O R T I G E  V IS
Vorige week haalde men op de ha­
vendam een zeer vreemdsoortige vis 
in een kruisnet naar omhoog. Het 
ding was omzeggens zo groot als een 
middenslag pladijs en had een witte 
kleur dat kort daarop zwartachtig 
werd en zich in een bol rolde. Vele 
verlofgangers kwamen ’dit. zeldzaam 
exemplaar bekijken in het café van 
Medard op de Mole. Y
ONGEW OON BEZOEK
Morgen Zaterdag wordt de aan­
komst verwacht van de Amerikaanse 
torpedoboot «Striblinc». Het geldt 
hier een officieel bezoek vanwege deze 
oorlogsbodem, die een vijftal dagen 
voor anker zal liggen langsheen de 
Mole. Y
S INNENGELO P E N  S C H E P E N
In de periode van 10 tot 23 Juli zijn 
er in totaal 27 zeeschepen langsheen 
de havendam komen aanleggen om te 
bunkeren of goederen te lossen.
De overvaart tussen Harwich en 
Zeebrugge werd voor het zelfde tijd­
perk door 16 Ferry-Boats, verzekerd.
Voeren de haven uit : de Monte Ga­
lera, Seeteufel, Kolno, Rose Marie, 
Amazone, Do rote a en de Kreif. Y
..-?w-§
OP O N Z E  S C H E E P S W E R V E N
Er staan op onze Zeebrugse scheeps­
werven momenteel weer twee nieuwe 
vaartuigen op tapel, w.aaraan ijverig 
gewerkt wordt.
Bij Jules Haerinck begon men in 
de maand Februari met het leggen 
van de kiel van de Z.435 «La Made- 
lon», die voor rekening van dhr Henri 
Cattoor uit Zeebrugge gebouwd wordt. 
Dit schip zal ongeveer van hetzelfde 
type als de Z.420 «Bernadette-Roger» 
zijn en uitgerust worden met een Die­
selmotor. De lengte is overmeten 24,30 
m., breedte op groot spant 6,10 m., 
diepgang vóór 2 m., diepgang achter 
3 m. De tewaterlating, zal niet zo heel 
lang meer op zich laten wachten.
Op de scheepswerf van Leon De 
Graeve in de Zeegeulstraat staat de 
Z.463 «Yvonne-Marcel» voor rekening 
van dhr Robert Vantorre uit Heist in 
aanbouw. De tewaterlating wordt hier 
slechts tegen einde September voor­
zien. Enkele karakteristieken : lengte 
overmeten 22,50 m„ breedte 6,10 m„ 
diepgang 3,10 m. Het vaartuig wordt 
met een motor «Deutsche Werke»
van 185 P.K. uitgerust.
V O O R  W A N N E E R  D E  
Y A C H T H A V E N  ?
Vele yachtmen van onze Oostkust 
vragen zich met reden af hoe het 
komt dat het plan van de Zeebrugse 
yachthaven. nog niet werd urcgevoerd 
zoals beloofd. Verschillende data wer­
den vooropgesteld waarop het inge­
bruik stellen zou plaats vinden en 
telkens wordt men hierin teleurge­
steld. Het betonnen steigertje voo.r de 
loopplank is al lang gebouwd maar 
van het slaan der vijf ducdalben 
waartussen de vlottende pontons moe­
ten komen, ziet men geen spoor. En 
intussen kunnen onze1 yachtliefheb- 
bers maar zien hier of daar hun boot­
je te meren, en er zijn er in de laat­
ste dagen weer enkele de schuilhaven 
binnengelopen. Straks is de Zomer 
voorbij. Voor hoelang nog ? ' Y  
O N G E V A L L E N  O P  Z E E
—  De Z.274 liep in dé ischuilhaven 
schade op tengevolge het aanleggen 
tegen de kleine pier.
—  De Z.199 «Pax» van Cattoor Albe- 
ric moest hulp verlenen bij het opsle­
pen van de Z.540 «Orion» van Beer- 
naert Jan, die motordefekt kreeg.
—  Van de Z.478 «Se,a Gull» van Mon- 
teville Jozef geraakte de korre in de 
schroef zodat beroep werd gedaan op 
de Z.414 «Denise» van Latruwe P. en 
Dobbelaere J. Voor de opsleping naar 
de haven.
— Bij de Z.484 «Madeleine Louise» 
van Demaecker Henri, ontstond een 
defekt aan de schroef zodat de B.9 
bijstand moest verlenen.
Ook dé Z.68 «Santa Godelieva» ex 
«St. Jean», werd het slachtoffer van 
zijn korre die in de schroef draaide, 
derwijze dat de Z.513 «Bertha René» 
van Beernaert Johannes voor de op­
sleping zorgde. Y] 
D I E F S T A L  A A N  B O O R D
Het zou niet de eerste maal zijn dat j 
inbraak aan boord van vissersvaartui- j 
gen plaats vond.
Deze week deed zich een gelijkaar­
dig geval voor. In de nacht van Za­
terdag op Zondag is aan boord van de 
Z2.40 «Marie Antoinette» reder Rappé 
Arthur, en op de Z.542 «Angelus» van 
De Groote Theophiel, do.or onbeken­
den een poging tot inbraak gedaan. 
Op het ene vaartuig drongen de da­
ders langs de ruit van het stuurkot 
naar binnen en op het ander döor het
Y  luik dat bo ven de machinekamer
Z E E B R U G G E
M O N S T E R B E S C H R I J V I N G
Ter gelegenheid van de Nationale 
Feestdag werd er bij de gebroeders 
Reyserhove in de Vismijnstraat op 
initiatief van dhr Severin De Meers­
man, de gekende garnaalkoning, een 
monster beschrijving ingericht waar­
aan 180 schutters van al de omrin­
gende gemeenten deelnamen. Ziehier 
de uitslag van deze beschrijving : 
Hoogvogels : R. Van Renter ghem 
(Assebroeke), R. Moerman (Knokke), 
M. Dobbelaere (Zeebrugge); Zijvo- 
gels : A. Nobus (Duinbergen), Houckx 
(Brugge), E. Van Loo (Dudzele), M. 
Bekaert (Zeebrugge), A. Mechelaere 
(Oostkamp), R. Vermeire (Uitkerke). 






Eugène VAN LOO 
en Zoon
W E R F K A A I  11 Z E E B R U G G E
(48)
B U R G E R L I J K E  S T A N D
Huwelijken : Van Speybroeck Roger 
Evendijk Zeebrugge met Wisse Made­
leine, Marktstraat, Zebrugge. Y
D E  H U IZ E N  T R ILD E N . . .
Woensdag over het middaguur werd 
men te Zeebrugge herhaaldelijk opge­
schrikt door gedempte ontploffingen 
waardoor de huizen letterlijk in hun 
grondvesten trilden.
Er was echter geen reden tot onge­
rustheid, want het was maar de dienst 
van Luitenant Pesch die in de rede 
een stro.ok aan het ontmijnen was 
met het behulp van dieptebommen. Y
S L U I Z E N - K E R M I S
Ter gelegenheid van Sluizen Kermis 
vinden er verschillende vermakelijk­
heden plaats waarvan hieronder het 
programma volgt :
Zaterdag 29 Juli : grote kaarting 
bieden, 2.000 fr. prijzen bij August 
Vandenberghe, Ship Hotel. Inschrij­
ving van 7 tot 8,30uur.
Zondag 30 Juli : schieting, 700 fr. 
plus 300 fr. gratis in café «Suffolk-Fer- 
ry» en «De Wachtzaal». Begin te 3 u. 
Beschrijving Club Abri; boiling, 1.000 
fr. prijzen in dezelfde café’s.
Maandag 31 Juli : schieting, 700 fr. 
plus 300 fr. gratis in café «Cosmopoli­
te» bij Voermantrouw. Begin te 5,30 
u. Beschr. Ploeg Emiel Serie. Bolling 
500 fr. in Café «Suffolk Ferry» en «De 
Wachtzaal». Inschr. van 4 tot 8,30 uur.
Dinsdag 1 Augustus : van 5 uur af. 
Vermakelijkheden waaronder schone 
velokoers om ter traagst. Minstens 600 
fr. prijzen. Inschrijving café »Bruxel­
lois». Aankomst hotel «Marseillais». Y
staat. De draden van de radioinstaila- 
tie waren doorknipt en sigaretten ver­
dwenen. Naar verluidt zou klacht 
neergelegd zijn.
D g  N I E U W E  A A N L E G S T E I G E R  D E R  
D E R  F E R R Y - B O A T S
De aanbesteding voor de bóuw van 
de nieuwe aanlegsteiger der Ferry- 
Boats in de buitenhaven zal in de 
loop der maand September plaats vin­
den. Te dien einde werd het lasten­
boek aan de aannemers reeds uitge­
deeld. In dit vooruitzicht is de Maat­
schappij der Belgische Spoorwegen 
momenteel bezig met de aanleg van 
een spoor dwars over het opgespoten 
stuk land dat door dhr Dryepondt 
van de Brugse Zeevaartinstellingen 
wordt gehuurd. Dit spoor zal de aan­
voer van de nodige materialen die de 
aannemer van het werk zal nodig heb­
ben voor de bouw van de nieuwe stei­
ger, veel vergemakkeijken. Men voor­
ziet tegen het einde van het jaar de 
inschakeling van een derde Ferry- 
Boat, nl. de «Norfolk Ferry» in de over­
zeese trafiek. Y
D E  W I N N A A R S  D E R  G R O T E  L O T E N  
V A N  D E  
K O L O N I A L E  L O T E R I J
Voor de 10e schijf, getrokken te Me­
nen, heeft het toeval in het bijzonder 
de niet verdeelde biljetten bevoorde- 
ligd, want het is aan hen dat zij ten 
deel gevallen zijn : het supergroot lot 
van twee en een half millioen, dit van 
een millioen, een van een half mil­
lioen, een van 250.000 fr., zes van
100.000 fr., vijf van 50.000 fr. en acht 
van 20.000 fr.
De tienden wonnen een lot van een 
half millioen, twee van 250.000 fr., zes 
van 100.000 fr., zeven van 50.000 fr. en 
zeven van 20.000 fr. Ongetwijfeld inge­
volge de feestdagen is het défilé der 
winners minder talrijk geweest dan 
gewoonlijk. Tot op heden heeft zich 
geen enkel der zeer grote loten aange­
boden. Voor de loten van 20.000 fr. tot
500.000 fr. kan men de hiernavolgende 
bijzonderheden geven voor wat betreft 
de plaatsen waar de winners zich be­
vinden : Aat, Aiseau, Antwerpen, 
Brussel (5 loten), Gent, Herent, Na­
men, Jemeppe sur Sambre, Jette, La 
Bouverie, Luik (2 loten), Pâturages, 
Quaregnon, Quiévrain, Sint Amands- 
berg, Tienen, Wasmes. Een lot van
20.000 frank werd gewonnen in Congo.
Beroepen door de winners aangege­
ven : elektrieker, fabriekwerker, han­
delaar, hersteller, gepensionneerd ko­
loniaal, werkloze, mijnwerker, onder­
wijzer, paswerker, steenkapper, wach­
ter. Talrijke potjes, waaronder een 
van 8 mijnwerkers en drie van 10 
werklieden ieder. (420)
«NOORDZEE BOEKHANDEL geopend
Einde vorige week en wel op het 
ogenblik van het verschijnen van ons 
blad, werd onze maritieme boekhan­
del op de Vindictivelaan, 22, geopend.
Zoals door ons blad in het vorig 
nummer meegedeeld, hebben we hier­
mede tot doel voor onze visserij en 
zeevaartmiddens te voorzien in een 
leemte, welke tot op heden te Oosten­
de bestond.
Thans zullen de maritieme lui en on­
ze vissers kunnen beschikken over een 
eigen boekhandel waar al wat zee­
vaart en visserijaangelegenheden be­
treft, in hun bereik zal gesteld wor­
den en in het bijzonder zeekaarten, 
werken over motorenleer, stuurman- 
schap, nettenbreien, Engelse en Bel­
gische almanakken, enz.
Binnenkort zal deze maritieme boek­
handel over nog meer werken van die 
aard beschikken.
Daarenboven is er lektuur in o.ver- 
vloed gaande over de zee, de visserij 
en het maritieme leven in al zijn we­
dervaren.
Verder zullen er wekelijks allerlei 
Engelse en Nederlandse maritieme 
tijdschriften te vinden zijn, waarvan 
kortelings een lijst zal weergege­
ven worden
Elke week züllen we in ons blad een 
bijzondere rubriek wijden* aan «Het 
boek van de Week».
De opening ging gepaard met een 
talrijk bezoek van mensen uit de mari­
tieme wereld en zij die zich aan inte­
ressante lektuur interesseren.
Deze boekhandel zal voor dit kwar­
tier een verfraaiing van belang bete­
kenen.
Het geheel werd gebouwd door aan­
nemer Henri Boudolf onder de kun­
dige leiding van architekt Van Graef- 
schepe van Oostende.
Nijverheid aan  de kust 
zoekt goede elektrieker 
m in . 30 jaar oud. Reeds in 
fabrieken gewerkt heb­
bende en goed op de hoog­
te van  motoren. Eventueel 
kunnen de  bobineren. 
Schrijven onder «B .O .», 
bureel blad.
Opsleping
Daar de 0.152 van de rederij Bru­
net, motordefekt had, werci het schip 
op sleep genomen door de 0.33 van de 
visserij maatschappij Jupiter.
D e  in s t a lla t ie  v a n  de w in k e l zelf, 
is  h e t  p la n  v a n  h e t g e ke n d e  h u is  D e 
C q e n e  te K o r t r i jk ,  o n tw o rp e n  d o o r a r ­
c h it e k t  W in d e ls , d ie  m e t f ie rh e d  m a g  
b ogen op de p r a k t is c h e  v e rw e z e n lij­
k in g  v a n  een ze e r o r ig in e e l o n tw e rp .
W a a r  h e t b eke n d e  h u is  S e h e c a u t 
zo rg d e  vo o r de c e n t ra le  v e rw a rm in g , 
w e rd  h e t s c h ild e rw e rk  u itg e v o e rd  d oor 
de g e b ro e d e rs V a n  W ijn s b e rg h e .
’s A v o n d s v o rm t de o o rs p ro n k e lijk e  
e n  w e lb e stu d e e rd e  v e r lic h t in g  een 
p r a c h t ig  geheel.
D eze v e r lic h t in g  is  h e t  p u ik e  w e rk  
v a n  h e t h u is  L a lo y , K o n in k li jk e s t r a a t ,  
e n  is  een s t a a lt je  v a n  k u n s t  en te c h ­
n ie k  va n w e g e  de o n tw e rp e rs  .
A rc h it e k t  V a n  G ra e fs c h e p e  e n  de 
v e rs c h ille n d e  a a n n e p ie rs  m o g e n  f ie r  
z i jn  op h e t g e le ve rd e  w e rk , d a t  m e te e n  
een v e r f r a a iin g  te m e e r b e te k e n t in  
d it  n o g  te w e in ig  g e m o d e rn ise e rd e  
k w a rt ie r .
R E D E R S  EN  S T U U R L I E D E N
Voor uw zeekaarten, pleischalen, getij- 
tafels en alle werken welke g ij aan boord 
van uw vaartuig nodig hebt, wendt u tot 
de NOORDZEE BO EKH AN DEL, V in dictive­
laan, 22, Oostende, dicht b ij het W ater­
schoutsambt.
N O G  A N D E R E  T E  V E R K R I J G E N  
W E R K J E S
- Zeevaartkundige tafels;
- A dm irality  L ist of Radio Signals;
- H andleiding voor de Zeevisserij ;
- N orie’s Nautical Tables;
- Lights and Tides of the w orld;
- Channel P ilot : Part I  and I I ;
- North Sea Pilot : Part I I I  and IV  ;
- Introduction to traw ling ;
- Zeevaartkundige Instrum enten;
- Plaatsbepaling op Zee;
- Grondbeginselen der Oceanografie;
- Manuel Pratique des Assurances;
- A dm irality  Charts;
B I N N E N G E K O M E N  L E C T U U R
In  deze kolommen zullen we elke week 
enkele binnengekomen werken weergeven, 
welke op het huidig ogenblik de aandacht 
gaande houden.
H ierna volgen enkele zeer boeiende wer­
ken :
- ROMMEL (Desmond Young) : Een ob- 
jek tief beeld van deze grote krijgsm an 
door een r id d e rlijk  tegenstrever.
- H ET  HO UTEN PAARD (E ric  W illia m s) : 
Het verhaal van een der sensationeelste 
ontsnappingen uit een Duits gevangen­
kamp.
- H ELD EN  ZONDER G LO R IE (Norm an 
M ailer) : Een voo rtreffelijke k ru isin g  
tussen oorlogstaktiek en avonturenro­
man.
- DE W E N T E LT R A P  (A. Roothaert) ; De 
geschiedenis van een veelbelovende jo n ­
gen die tijdens de oorlogsjaren een on­
zuivere ro l speelt in het verzet.
Het Jongste week-end te  Heist
Het is tijdens het jongste week-end te 
Heist een w erkelijke invasie geworden van 
badgasten. De spoorwegstations konden 
met moeite de enorme drommen naar zee- 
stromende zomertoeristen opvangen. En in  
weerwil van alle verwachtingen was er op 
de avond van de Nationale Feestdag geen 
kamer of appartement meer te huren, zo­
dat velen zich verplicht zagen weer hu is­
waarts te keren of maar buiten te slapen, 
wat trouwens duizenden deden en doen in 
de kampeerterreinen van de kuststrook. 
Naar ingewonnen inlichtingen zouden de 
kustbezoekers meestal tot het einde van 
Ju li gehuurd hebben, te rw ijl ook hier en 
daar voor de eerste helft van Augustus ge­
reserveerd werd. En dit alles sp ijts de 
hamsterwoede van het volk, die ontstond 
tengevolge de berichten u it Korea. A ls de 
vakantie daar is, dan w il men naar zee, 
naar het strand en de duinen. Aan de be­
koring van een versterkend zeebad en de 
zalige rust in  een gem akkelijke ligstoel 
aan het Noordzeestrand is  niet te weer­
weerstaan ! Zo zagen we er tijdens het 
verlopen week-end op het Heistse strand 
duizenden en nog eens duizenden genieten 
van het zomerse weer in  «dolce farniente». 
Op de d ijk  was het al even erg, want men 
moest zich inderdaad moeite doen om zich 
een weg te banen door deze zee van kleu­
rige kuierende kustbezoekers. Overal zaten 
de terrassen vol en de restaurants, drankge­
legenheden en ijskreem w inkels haS(len 
het buitengewoon druk. De Heistse bad­
plaats leeft en werkt als een electromag-
neet om de grote lagen van onze eigen 
verlofgaande mensen in het binnenland 
naar zee te halen, naar Heist, w aar alles 
h u ise lijk  en confortabel ingericht werd en 
beredeneerd voor ieders beurs. In  H eist 
moet men voor een zeebad ju ist  geen cent 
betalen en vindt het baden plaats onder 
het waakzaam oog van een gedisciplineerde 
reddingsploeg.
En het p laa tse lijk  feestcomiteit heeft dit 
ja a r w e rkelijk  geen moeite onverlet gela­
ten om het v e rb lijf  der badgasten te Heist 
zo aantrekkelijk  m ogelijk te maken als het 
maar enigszins z ijn  kan. Het feestpro­
gramma is  er een sprekend bew ijs van. Zo 
stippen we terloops aan het te Duinbergen 
begonnen tennistornooi van vorige W oens­
dag, dat een v ijft a l dagen in  beslag nam, 
de «Surprise-Party» voor autom obilisten 
op Nationale Feestdag, waarop de heer 
Burgemeester Jan de Gheldere tegenwoor­
dig was, het groot athletiekfeest met de 
medewerking van O lym pic Brugge, dat Za­
terdagnamiddag op de zeedijk doorging en 
duizenden k ijklustig en lokte, om maar 
niet de diverse strandspelen te noemen, 
die door de voornaamste chololadefabrie- 
ken van heel het land op touw werden ge­
zet en die eèn enorme b ijv a l vonden b ij 
onze aan zèe verblijvende jeugd. Zó was 
H eist tijdens het verlopen week-end vol 
leven en kleur als op een schild erij w aar­
in  het beeld van een volkse plage zich in  
tintelende facetten weerspiegeld v ind t en 
voor de bezoeker b ijn a  aan het ideale 
grenst.
N O O R D Z E E  B O E K H A N D E L
U I T G E V O E R D  D O O R
D E  C O E N E
MEUBILAIR - BINMENHUISYERSIERING
K O R T R I J K :  L A A N  D E R  W E G G E V O E R D E N ,  5  T E L .  2 5 . 6 0 3  
B R U S S E L  : B I S S C H O F F S H E I M L A A N ,  4 3  T E L .  1 7 . 2 6 . 4 6  
L U I K  : R U E  D E  L A  C A T H E D R A L E ,  9 7  T E L .  2 3 . 6 7 . 1  1
VRAAGT ONZE TARIEVEN EN CATALOOG EN BEZOEKT ONZE TENTOONSTELLINGEN
DE WERKHUIZEN DE COENE FABRICEREN 
STANDAARDDEUREN, TRIPLEX,
MULTIPLEX. LAMELLES. PLAKHOUT urn
4 H E T  N I E U W  V IS S C H E R IJ B L A D Vrijdag 28 Juli 1950 t yri;
Een goed aangeboden vis is een verkochte vis ! 
Vermijdt de slechte geurtjes
Kwade tongen beweren wel eens, met water kan gereinigd worden. Het 
dat men een vishandelaar op afstand zuivere water verdrijft reeds voor een
groot deel alle onaangename geuren.
Klaarheid onder de tafels, geen kis­
ten in de hoeken, waaruit de kat van
herkennen kan door de geur, die hij 
verspreidt...
Het is nochtans zo gemakkelijk zich 
van die geurtjes te ontdoen.
De verse vis ruikt niet slecht. Inte- 
gendeel, hij brengt de lucht van de len, om hem half op te eten en dan te 
zee, fris’, aangenaam, appetijtelijk. laten liggen.
Alleen de resten, de afval, vooral Een moderne viswinkel zou tenslot- 
dan die, welke ergens verloren gesme- te moeten beschikken over metalen 
ten werden in een hoekje, verspreiden vuilbakken, goed gesloten, 
een onaangename geur. Ze gisten, ze Het is nu precies niet erg smakelijk 
ontbinden en de gehele winkel is wel- voor een klant, die een paar tongen
D E  G E B R U I K T E  P R O D U K T E N
Er zijn er van alle soorten, de ene 
beter dan de andere, naargelang de 
publiciteit die er aan gegeven wordt. 
Zelfs zijn er automatische appara-
dra vervuld van deze stank.
Daarom moet een winkel in viswa- 
ren zo opgevat worden, dat grondig
N I E U W B O U W  &  H E R S T E L L I N G  
V A N
Houten schepen
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E N  W A T  E R  A A N  V A S T  Z I T
Daarover wordt op het ogenblik wel 
het meest gesproken.
Niet dat broedval enz. helemaal uit-hoopt wordt door optimisten en pes- 
de belangstelling is, maar toch gaat-„jmist.en loopt zover uiteen, dat we 
de mosselhandel (mosselmiserie was-daarmee alleen ons briefje wel zouden 
wellicht juister uitgedrukt !) beslist-kunnen vullen. Redenen waarom we 
voor. Want deze opening geeft tweeër--er niets over zeggen en alleen wensen 
lie hoofdzaken te zien, die reeds lang-vast te stellen, dat we op ’t ogenblik 
niet waar te nemen en vast te stellen-zitten met een op zeer roekeloze wijze 
waren op andere jaren.---------- vrij-gegooide handel/ên een, laten we 
Het vrijgeven of -komen van de han--h.et gerust neerschrijven, slecht pro- 
del is punt één, waarover we het wil--dukt. Wat deze twee zaken samenval­
len hebben, ’t Spreekwoord zegt : «Re--iend in de praktijk te zien gaven in 
geren is vooruitzien». En dat hebben-de afgelopen week is niet erg hoopvol, 
in ons geval de regelaars niet be--- in het begin van de week was een 
tracht, namelijk vooruitzien was er-overstelpende aanvoer de schuld van 
niet bij. Hoewel we het vrijkomen van-een overvo.ede markt met al de (on­
de handel zeer toejuichen, is het toch------nodige !) prijsschommelingen. 
bitter te moeten ervaren dat die vrij--- De hele week verstreek en we gelo- 
geving gebeurde op zodanige wijze,-ven niet té veel te beweren als we 
dat er moeilijkheden, die te voorzien-neer schrijven, dat nog vrijwel in geen 
waren, bijkwamen die nu allemaal op-enkel opzicht enige stabiliteit kan 
rekening geschoven worden van de-worden vastgesteld. Het elkaar klan- 
vrijheid zelf. En dat is ons inziens-ten en orders afsnoepen, als regel door 
verkeerd.-------------------- lager aanbo.d, kwam nog niet tot 
Het was toch te voorzien, dat be--staan of tot rust. yandaar dat de 
vrijding van de mosselhandel uit de-prijzen van vandaag helemaal niet 
banden waarin ze ongeveer negen jaar-gelden voor morgen. Hier komt nog 
genepen zat, reakties zou (en moest !)-bij, dat reeds andere dan Nederlandse 
wekken zo.als we nu in de eerste-leveranciers, zoals Deense en Duitse 
«vrije» weék zagen en hoorden.------gereed staan of zich gereed maken, 
Het moet toch ieder duidelijk zijn-profiterend van de min-goede kwali- 
geweest, dat door maar al te velen,-teit van het Zeeuwse produkt, hun 
die, om 'wat reden dan ook, terecht of-slag te .slaan. Geef ze eens ongelijk ! 
ten onrechte buiten de gezegende-Doch met dat al worden de moeilijk- 
groep contingenthouders vielen, reeds heden steeds groter voor de Neder- 
lang op revanche gewacht werd. ---- ----------
de bakker, of de hond van de slager- ten, die er voor zorgen dat alles goed 
soms een kabeljauwskop komen ste- gezuiverd wordt.
Maar al deze dure toestellen en de­
ze ingewikkelde producten zijn niet 
noodzakelijk om een viswinkel zuiver 
en reukloos te houden.
Water, vooral water ! Het is goed­
koop.
Gebruik eerst Javelwater, een liter 
per 100 liter water. Blijft er dan nog 
steeds een geurtje over, verdubbel dan 
de dosis.
Kijkt u op geen kosten, neem dan 
formol.
Formol is ook een bekend produkt, 
dat meestal verkocht wordt in de han­
del in een oplossing van 40 t.h. Toch 
zal men dit product ook zo niet zuiver 
gebruiken, maar in de verhouding van 
1 liter formol op 50 liter water. De 
lastigste geurtjes zullen verdwijnen. 
Het volstaat dan een oplossing te ge­
bruiken van 1 liter per 100 liter water 
om verder geen last meer te hebben.
Als formol te duur is ? Maak dan 
zelf Uw ontsmettingsmiddel. Bij elke 
drogist vindt men chloorkalk. Soda- 
kristallen zijn te bekomen in elke 
kruidenierszaak.
Neem dan eerst een pond chloor­
kalk, los dit op in een liter water. Zo 
krijgt ge een papje, giet het in een 
bak.
Anderzijds laat ge, in een emmer, 
twee kilogram sodakristallen smelten 
in acht liter water.
Als alles goed opgelost is, voegt men 
de twee oplossingen samen, roert alles 
goed dooreen en laat dan rusten. Heel 
spoedig komt er bovenop een klare 
vloeistof, die men afgiet. Uw  ontsmet­
tingsmiddel is klaar !
Een liter van deze oplossing vol­
staat voor twintig liter water. De 
werking is dezelfde, vermits het Javel­
water is dat ge zo klaargemaakt hebt. 
Het schoonmaken kan beginnen... 
Vergeten we echter vooral de hoe­
ken niet, want het is daar, dat weet 
ge wel, dat alle geurtjes verstopper- 
tje spelen !_____________________________
komt kopen, op de hoek van dezelfde 
tafel de uitgesneden ingewanden te 
zien liggen van enkele grote vissen, 
met daarop dan een aantal vliegen, 
die er zich aan te goed doen.
Dit is nu juist geen propaganda 
voor het visverbruik.
Het is al evenmin wenselijk een 
klant te zien uitschuiven op een stuk 
roglever, dat daar ergens in het mid­
den van de winkel ligt.
De resten moeten onmiddellijk ver­
dwijnen, zoals de niet verkochte vis 
aanstonds na het sluiten van de win­
kel in de koelkasten moet geborgen 
worden. lï
En dan wordt grondig schoonge­
maakt. Moest er na het gebruik van 
water nog een of ander geurtje over­
blijven, dan zijn er nog een hele reeks 
ontsmettingstoffen, die kunnen ge­
bruikt worden.
De Duitse visserij in de 
tweede helft van 1 9 5 0
Nr 212
Yerseke, 22 Juli 1950
Punt twee waarover we het nog 
even willen hebben is de kwaliteit van 
de mosselen. Die is van ’t jaar zoals 
in geen jaren het geval was bij de 
seizoen-opening.
Wat er verwacht, gewenst en ge-
G E L D B E S P A R I N G  !
W e rp  n ie t  la n g e r  U w  ge ld  weg 
door, in  p la a t s  van  te hu ren ,  
Uw
D I E P T E M E T E R ,
Z E N D E R
of G O N I O M E T E R
te kopen, k o n t a n t  o f  op k red ie t ,
S-E-G-E.
E le k t r i s c h e  in s ta l la t i e s  
V A N  I S E G E M L A A N ,  86, 
O O S T E N D E  
Te l. 717.74
(52)
(V e rv o lg  van  vor ige  week)
Z O R G W E K K E N D E  IN V O E R  V A N  
V E R S E  V IS
De toestand is ernstiger voor wat 
betreft de invoer van verse vis. Naast 
kleinere aanvoer uit Noorwegen en 
Denemarken, die als aanvulling te be­
schouwen zijn en zodoende, met uit­
zondering voor eventuële scholinvoer 
uit Denemarken, de belangen der 
Duitse visserij nauwelijks schaden 
zullen, is als hoofdfactor en waar­
schijnlijk als beslissende factor de in­
voer uit IJsland nader te bekijken.
Als, bij het afsluiten van het han­
delsverdrag, vastgesteld werd dat voor 
1,8 millioen dollar mocht ingevoerd 
worden, scheen het, ten overstaan van 
de toen geldende wisselkoersen, dat de 
invoer geen al te groot gewicht in de 
weegschaal zou leggen. Door de deva­
luatie echter van de IJslandse Kroon 
veranderde de toestand zo, dat de 
eigen visserij hierdoor in gevaar 
kwam. Voor de koersverandering 
schatte men, dat 20.000 ton verse vis 
zou ingevoerd worden, terwijl men nu 
rekenen moet met 35 à 40.000 Daarbij 
kunnen de IJslandse reders deze vis 
leveren aan prijzen, die voor de Duit­
se reders het levensminimum beteke­
nen.
Het valt af te wachten hoe deze le- 
veringen, die in het OIL systeem 
doorgevoerd worden, zullen gebeuren. 
Een zaak is zeker : worden alle con­
tingenten uitgeput, dan wordt de 
tweede helft van 1950 niet lonend 
voor de Duitse hoogzeevisserij.
K R E D I E T E N  Z I J N  N O O D Z A K E L I J K
Tot het haringseizoen werden de 
prijzen door bijzondere maatregelen 
op een minimumpeil gehouden, waar­
door de verliezen tenslotte steeds be­
perkt bleven. Op 31 Mei vervielen deze 
maatregelen. Worden geen nieuwe ge­
troffen, valt te vrezen, dat de prijzen 
weldra zo laag zullen zijn, dat het uit­
varen weldra onmogelijk zal zijn. Dit 
voert rechtstreeks naar de ruïne van 
de Duitse visserij.
Daarom zou invoer van verse vis in 
de komende periode moeten vermeden 
worden, tenminste als men het prin­
cipe van het Marshallplan wil eerbie­
digen. Dit plan voorziet voor Duits­
land de voedingsindustrie zo op te 
drijven, waar het mogelijk is, dat geen
deviezen meer zouden nodig zijn voor 
deze tak van de industrie.
Aangenomen, dat de gevangen ha­
ring ongeveer 20 Pfg per kgr. zou 
kosten, zo betekent een vangst van 
120 tot 140.000 ton een waarde van 24 
tot 28 millioen D.M. Met alles wat er 
bij komt mag men dit bedrag gerust 
tot 50 millioen D.M. opvoeren. Een 
deel der gevangen haring, die onmid­
dellijk verkocht wordt, brengt aan­
stonds geld op, zodat voornoemd be­
drag niet gans nodig zijn zal. Het is 
buitengewoon moeilijk het juiste be­
nodigde bedrag te schatten, maar ze­
ker is het, dat het zeer hoog zal zijn. 
Zeker is het verder dat de visserij dit 
niet bezit, zodat het door leningen, 
kredieten, borgen en garantiën zal 
moeten verschaft worden.
H E T  H A R I N G S E I Z O E N  IS 
B E S L I S S E N D
De moeilijkheden bij het doorvoe­
ren van het haringseizoen zijn reus­
achtig groot. Wat het financieel re­
sultaat zal zijn is zeer twijfelachtig. 
De eerste vraag is of de Duitse ver­
bruiker het aangevoerde zal willen 
opnemen. Nu de' industrie weer in de 
mogelijkheid is op vredesbasis te wer­
ken, zal het aanbod zeer verscheiden 
en van de beste kwaliteit zijn. De 
propaganda zal zich inspannen om de 
kooplust der verbruikers op te wek­
ken. Het succes zal echter alleen 
daarvan afhangen of de haring aan 
een prijs kan aangeboden worden, die 
aan de breedste lagen der bevolking 
zal toelaten goedkope maaltijden op 
tafel te brengen.
Een der voornaamste faktoren zal 
zijn, of men er in slagen zal de mark­
ten zo gerust te stellen, dat een ta­
melijk konstant prijsniveau tot stand 
komt.
Kan dit doel bereikt worden, dan 
zal de huisvrouw vlugger geneigd zijn 
te kopen, omdat ze dan de haring- 
schotels vooraf in haar budget bere­
kenen kan. Het is dan ook begrijpe­
lijk dat alles zal in het werk gesteld 
worden dat doel te bereiken.
Allen zijn het er over eens, dat van 
de afloop van he haringseizoen 1950 
waarschijnlijk het lot van de Duitse 
visserij afhangt.
(Uit de «Allgemeine Fisch­
wirtschaftszeitung»)
Er is door de handelaars in be­
s che rm d  ve rband  grof geld verdiend 
aan de mosselen.
Niet te verwonderen en, gewoon 
menselijk is het, dat velen op «hun» 
beurt wachten om hun kans te wa­
gen of om hun geluk te beproeven. 
Ook was reeds lang voor ieder opmerk­
zaam toeschouwer duidelijk, dat de 
contingentering en al wat de handel 
al te veel bond, zou moeten, verdwij-
landse handelaars en uiteindelijk ook 
voor de kweker.
SP i-X I
Z I J N  E R  D A N  H E L E M A A L  G E E N  
G O E D E  M O S S E L E N  IN Z E E L A N D  ?
Ja er zijn betere, dan de nu aange­
voerde, doch die voldoen niet aan de 
door «Cevemos» gestelde maten. 
Steeds sterker wordt evenwel de aan­
drang om liever te kleine mosselen 
goed van vis dan grotere met minder 
vis aan te bieden. Er schijnt nu in
nen. We schreven reeds eerder dat het «Cevemos» aan te worden gewerkt, om 
ordeningsgetij verloopt en. gehoor- t zover te brengen.
zaam aan de overal en altijd gelden­
de wet, van op- en neergang, zou moe­
ten plaats maken voor gepaste vrij­
heid. Vandaar da.t we het misprijzen 
in de leiding, dat die overgang niet 
meer geleidelijk plaats vond. Want 
dat kon !
Hoe en op welke wi.ze dat had 
kunnen gebeuren ? Eén manier kun­
nen we wel even noemen waarmee 
niet gezegd wil worden, dat ’er niet 
meer wegen zouden zijn die naar het 
zelfde doel zouden hebben geleid.
We hebben in ons blad reeds enige 
malen de gedachte geonnerd om de 
contingentering aanmerkelijk meer 
soepelheid te geven. W e  raadden, daar­
toe aan de Belgische invoerders of in­
voerder, s-groet) los te stellen van de 
contingenthouders hier in Nederland, schip zonk gelukkig m ondiep water. 
Schreven we dit voorheen o.m zo te Een paar motorboten, pompten, nadat
Dat in verband met deze en meer 
soortgelijke dingen de regeling, al­
thans de wijze van regeling, die Ber­
gen pleegt te volgen nogal en zelfs 
zeer sterk wordt bekritiseerd, sta,at 
vast en is naar we volgende week ho­
pen aan te tonen helemaal niet zon­
der redenen.
S C H E L P Z U I G E R  V O O R  Y E R S E K E  
G E Z O N K E N
De schelpzuiger «De Uiver» van de 
firma Born-Koster, is deze week vol 
water gelopen.
De buis, die buiten boord wordt be­
vestigd om de schelpen van de grond 
te halen, brak vlak bij ’t schip af. 
Het, water liet geen verstek gaan en 
deed zijn ongewenste intrede. Het
Voor N ieuw bouw  en Herstelling van 
S C H E P E N (11
N . v .  BELIARD-fiRIGHTON & C°
M m ire  V i s s e n
W AT IS EEN  A P E K A L L E
Af en toe wordt in de Oostendse 
vismijn een reuzenvis aangebracht 
die men met de typische naam . 
APEKALLE gedoopt heeft.
Het was ditmaal de firma Gekiere 
welke ze kocht en te Blankenberge 
en Oostende tentoon stelde.
Het beestje schijnt, althans nu, 
weinig gekend bij onze visserslui. Is 
het een haai of wat is het ? Vanwaar
een meer geleerde naam voor onze 
apekalle. Het oude bo.ekske, dat we 
eindelijk te pakken krijgen, gaf de 
sleutel van het geheim : Franse be­
naming : Apocalle wordt thans nog 
gebruikt in een landstreek langs de 
Franse kust voor een dier dat in ’t La­
tijn heet : Somniosus Microcephalus. 
Als ge zo een Latijnse naam draagt, 
lijkt ge wel een interessant wezen,
komt die rare naam ? Allemaal vragen maar de vertaling er van. in het
personeel van de firma Bakker de buis 
weer had vastgelast. «De Uiver» leeg 
en het scheenie vist weer schelpen als­
of er niets gebeurd is.
EN  N U  N O G  W A T  V A R I A
Het, eerste mosselzaad val 1950 werd 
on verschillende olaatsen en in ruime 
mate aangetroffen.
De Molenoolderwes. waarover vri.i- 
wel alle naar Frankrijk bestemde 
mosselcamions passeren, is geheel ver­
nieuwd.
Als er dus mossels t,e riiden zijn. de 
wee- is soed. Een der vpIp Belarische 
tnorist.en-bnssen. die tesyppwoordig 
tig dit te moeten vaststellen, nog treu- V pvrpVp bedoeken, kwam wi het üb­
riger, ellendiger en, misselijker vinden wiiken t.e kort, a.an de dijkberm en 
we het te moeten erkennen, dat dit zak+p weg.
bij een goede leiding zo veel anders aiipc kwam evenwel zonder onge- 
was mogelijk geweest. vallen voor mekaar.
bereiken, dat de mosselen wat beter 
werden bewerkt, hoeveel zou dit ook 
niet hebben bijgedragen om later wel 
niet geruisloos maar toch met veel 
minder lawaai van (dan veel minder 
strak) gebonden over te schakelen op 
vrijwel geheel vrij. Om  dit nu nog te 
doen bij deze seizoens-opening ging 
niet meer. De partijen waren te scherp 
tegenover elkander gebo.nden en bo­
vendien is de noodzaak tot vrijer ge­
ven te groot, om de totale verandering 
in verschillende phasen te doen ver- 
lonen.
Maar met dat al zitten we nu mid­
den in de ellende. Is het reeds spij-
die oprijzen als ge het diertje ziet lig­
gen en verkopen.
Als zeemonster lokt het veel toe­
schouwers en laat de koper een schoon 
stuivertje verdienen. Maar daarmede 
is het vraagstuk niet opgelost : wat 
is een apekalle en van waar komt die 
rare naam ? Aldus weetgierig gemaakt, 
snuffelden we in allerlei boeken en 
boekskes, oude en nieuwe, heel ge­
leerde en ook minder geleerde en von­
den in een oud verkreukeld boekske 
een spo.or dat ons tot de ontdekking 
leidde van verscheidene wetenswaar- 
dighden over de Apekalle : naam, le­
venswijze, vangmethodes, nut, be­
schrijving.
Het is wel interessant voor onze 
vissers te weten dat de reuzevis, die 
ze af en toe in hun netten te pakken 
krijgen niet op de gewone manier 
gevangen wordt en dat het bovendien 
niet in zijn gewoon jachtveld is, dat 
ze het beest te pakken krijgen.
Vlaams zegt ons iets heel anders 
somniosus microcephalus wil zeggen 
de slaper met het grote hoofd, deze 
naam is dus geen komplimentie en 
als men iemand bij ons met de schil­
derachtige naam : apekalle betitelt, 
zal de reactie heel wat anders zijn 
dan moest men hem de Latijnse naam 
geven, de betekenis blijft toch gelijk.
We zullen er ons hoofd niet mee 
breken om uit te vissen of de Franse 
naam apocalle uit het Vlaams overge­
nomen werd, ofwel of de Franse naam 
vervlaamst werd. Wanneer we echter
de betekenis van het scheldwoord . ______________
apekalle» in onze taal, dat nog weinig waar het zich voedt mét krabben, vis-
De Amerikanen en Canadezen noe­
men het beest, dat zowel in de Stille 
als in de Atlantische Oceaan te vin­
den is : sleeper shark. Zijn faam 
loopt dus de wereld rond. Engeland 
noemt het : Greenland shark, In 
Duitsland zegt men : Eishai, in Noor­
wegen : hakjerring en in IJsland : 
hakare.
Meer namen hebben we niet gevon­
den, maar het is genoeg om te ver­
onderstellen dat het dier zich in de 
meest Noordelijke wateren van onze 
aardbodem ophoudt.
B E S C H R I J V I N G
In de «Petit Atlas des Poissons» (4e 
deel) vertelt Leon Bertin het volgen­
de over de apekalle :
Deze haai woont in de Noordelijke 
Ijszeeën, do.ch komt af en toe tot op 
de kust van Frankrijk afzakken. De­
ze vis heeft geen ringen, de tanden 
zijn vergroeid met de kaakbeenderen. 
Het is een groot en vadsig dier, dat 
zijn leven doorbrengt op de zeebodem,
gebruikt wordt, nagaan, moeten we 
wel toegeven dat onze voorouders in 
dien tijd goed vertrouwd moeten ge­
weest zijn met die haaisoort. Evenals 
de walvissen, moeten de «apekallen» 
en andere grote vissoorten, vroeger 
meer aan onze kust voorgekomen zijn 
en door onze vo.orvaderen uit Weh- 
duyne «Mad ’t arpoen, sonder par­
doen» gevangen zijn geworden. 
Frankrijk geeft aan deze haai nog 
We togen aldus op snuffeltocht naar andere benamingen : Marache, Requin
du Groënland en Laimargue. Deze 
laatste naam schijnt de officiële te 
zijn. De officiële Franse naamlijst 
van de vissen, welke gewoonlijk door 
de Franse vissers gevangen worden, 
geeft deze naam niet aan, zodat het 
hier ook zeer waarschijnlijk is dat dé 
«slapende dikkop» vroeger meer be­
kend was dan nu. In het Vlaams of in 
het Nederlands is zelfs geen officiële 
benaming te vinden en moeten we 
voortgaan op het dialekt. Dit laat 
meteen vermoeden dat het beestje er 
niet op gewacht heeft tot het een of­
ficiële benaming gekregen heeft, om 
























































W H A T ’S UN A  N A M E  ?
CAüâiine ROOSE




713.13 (privé) (18) 
H.R. 2 15  —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER —  UITVOER
sen en jonge zeehonden. Krengen en 
allerlei afval vormen nochtans zijn 
meest geliefd voedsel. De vangst van 
deze haai levert aan Noorwegen, IJs­
land en Groenland grote hoeveelhe­
den goede olie en een waterdicht le­
der, dat men gebruikt om schoenen te 
vervaardigen.
Dit vertelt ons een moderne schrij­
ver. Wanneer we terug in oude boek­
jes wegduiken, zijn de verhalen meer 
gekleurd en waarschijnlijk min of 
meer gefantaseerd.
Dr. Scoreby zegt in zijn boek «Arctic 
Regions» over de apekalle, dat het 
een haai is van 12 tot 14 voet lang, 
soms langer. De huidkleur is asgrauw! 
Deze haai is een grote vijand van de 
walvis, welke laatste door de apekalle 
gekweld en gebeten wordt terwijl hij 
nog leeft en tenslotte door de ape­
kalle verslonden wordt, wanneer hij 
dood is. Zoals alle grote haaien is de 
apekalle bijzonder ongevoelig voor 
pijn en taai om te doden, uitwendige 
verwondingen berokkenen deze vis 
geen merkelijke nadelen.
(Zie vervolg blz. 16)































































































k u S T N I E U W S
OOSTENDE
D O KTER SD IEN ST
Zondag, 30 Juli : Dr Seurynck, 
Nieuwpoortsteenweg, 103. Tel. 72765.
A P O T H E E K D IE N S T
Zondag, 30 Juli : Dienstdoende gans 
de dag : Apothekers Coucke, A. Pie­
terslaan, 58; Gerard, Kerkstraat, 16. 
Nachtdienst van 29-7 tot 5-8 : Apothe­
ker Coucke, A. Pieterslaan, 58.
VISSERS
zijn stoere kerels die tegen een stevi­
ge stoot kunnen. Maar... ook de sterk- 
sten worden de pinten te machtig ! 
Geen nood. Om  veilig en wel thuis te 
geraken is daar nog de prachtige 
«Kaiser» van
C A M IE L  M E S T D A G H  
Congo laan, 103 
Opex-Oostende
Tel. 716.11 (49)
GEVRAAG D E  A R B E I D S K R A C H T E N
In de streek :
Mannen : leerjongens bakker en 
pasteibakker ; beenhouwers (halve 
gast); stukadoors, bekisters.
Vrouwen : Dienstmeiden met insla­
pen, leermeisje strijkster, opdiensters 
in restaurants.
In het binnenland :
Mannen : Metselaars, stukadoors, 
tegelleggers.




Voor alles zich wenden : Koning­
straat, 63, Oostende —  De Pannestraat 
13, Veurne.
K U N S T SC H ILD E R  E. B U L C K E  S T E L T  
TEN TOON
Ter gelegenheid van zijn 75 jaar, 
houdt de kunstschilder-beeldhouwer 
E. Bulcke een retrospectieve tentoon­
stelling van zijn werken, alsmede van 
Dinah Bulcke (1904-1918). Het zijn 
schilderijen, tekeningen en schriften, 
uitgevoerd op 10, 11, 12 en 13-jarige 
leeftijd.
Deze tentoonstelling gaat door in de 
Albertschool, 25, Ooststraat, Oostende, 
van 29 Juli tot 16 Augustus 1950.
De opening, ten overstaan van de 
stadsoverheden, grijpt plaats op Za­
terdag 29 Juli om 11 uur.
Verder is ze iedere dag open van 10 
tot 12 en van 15 tot 18 uur.
A A N R I J D I N G E N  E N  B O T S I N G E N
Aa» de Vindictivelaan tussen tra m rij- 
tuig bestuurd door Cordey Kam iel en de 
auto’s bestuurd door Pierre Lefevre uit 
Charleroi en Maurice Paris uit Ukkel.
Tussen de rijw ielw agen bestuurd door 
Hendrik Cardinals met de auto van Louis 
Durant uit Bouvignies.
In de Langestraat tussen de auto’s van 
Jean Verburgh en van H enri Van Gottem 
uit Oostende.
Aan de Northlaan tussen de auto’s van 
David Best uit Gent en Gustaaf Van Belle 
uit Oostende.
Op de Albert I  W andeling tussen de 
auto’s van H enri Gomis uit Oostende en 
Jan Van Langenhove, Romestraat 11, 
Oostende.
In de St Jorisstraat werd een lantaarn­
paal omvergereden door de auto van Ram ­
bo Gilles uit B russel-Vorst. H r
V E R L O R E N
Anna Deplancke uit Gent, verloor haar 
geldtas met een kleine geldsom.
Marie N ilson, Edw. De Cuyperstraat, 
Oostende, verloor een gouden ring.
Thomas Morisson uit Glasgow stelde de 
verdw ijning vast van z ijn  brieventas in ­
houdende 2.100 fr.
W illiam  Vey, Glasgow, verloor een geld­
beugel inhoudende 27 pond.
Jeanne Denis, Statiestraat, Appeldoorn, 
verloor een gouden borstspeld.
Françoise Delathouwer verloor een 
handtas met 700 fr. H r
E N G E L S  O L P E I D I N G S S C H I P  M E T  
V R O U W E L I J K E  B E M A N N I N G
Het bekende Engelse zeil- en opleidings­
schip Tzu-Hang (R C C ), dat uitsluitend be­
mand is met vrouw elijke zeelui, die even­
wel onder bevel staan van een m annelijke 
kapitein en motorist, heeft de haven van 
Oostende aangedaan voor een bezoek. De 
vrouw elijke matrozen hadden in  de stad 
veel bekijks. Het schip ligt gemeerd in  het 
Montgomery dok en is een fiere tweemas­
ter. H r
I JM U ID E N S  Y A C H T  IN 
M O E I L I J K H E D E N  V O O R  O O S T E N D E
De Hollandse zeilboot «Duodecimo» uit 
IJm uiden, welke op 18 dezer onze haven 
had verlaten met bestemming Dover (E n ­
geland) en bemand met twee personen, is 
op 50 m ijl Noord-Noord-Oost van Oosten­
de door de Oostendse traw ler 0.288 «Ma­
ria» op sleeptouw genomen en te Oosten­
de binnengebracht. De opvarenden ver­
klaarden, dat hun brandstof- en water­
voorraad b ijn a uitgeput was, doch de B e l­
gische schipper wist ons te verklaren dat 
de Hollandse yachtmen hun positie b ijster 
waren.
V E R L O R E N
Vander Heyde Paul uit Leffinge, verloor 
te Oostende z ijn  brieventas inhoudende 
4.000 fr. en persoonlijke papieren. H r
W I E L R U D S T E R  G E K W E T S T
De w ie lrijd ste r Decombel Maria, wonen­
de te Oostende, werd aan de hoek vfin de 
Capucienen- en Brabantstraat omvergere­
den door de auto bestuurd door Conivay 
Michel uit Berchem. De vrouw moest ge­
neeskundige zorgen ontvangen. H r
J O N G E N  S P O O R L O O S  V E R D W E N E N
Sedert 22 J u li is men zonder nieuws van 
de 17-jarige Smis Marcel, wonende Nieuw- 
straat 23 te Oostende. H r
A A N  H E T  H O O F D  G E K W E T S T
Peereboom Denise uit Bredene, werd te 
Oostende op het E. Feysplein aangereden 
door de auto van Degraeve Lucien uit 
Gent en aan het hoofd gekwetst. H r
Z O M E R U N I F O R M  V O O R  
O O S T E N D S E  P O L I T I E
In  plaats van de dienstvest met hoge 
kraag mogen de Oostendse politiem annen 
de dienstvest met open platte kraag dra­
gen evenals een blauw hemd met een 
zwarte das. Het is  reeds een stap in  de 
goede richting, doch wanneer men het 
keurig en frisse  uniform  van de politie in  
andere kustplaatsen, zoals bev. M iddelker­
ke beziet, dan is Oostende op dit punt nog 
een gewoon boerendorp . H r
M O T O R I J D E R  G E K W E T S T
T ijdens een botsing tussen de m otorij- 
der Roose Lucien en het gespan van De 
poorter Georges, werd eerstgenoemde lich t 
gekwetst aan het been. H r
C A M E L S
D i e s e l
R .  B a y w e n s  &  C o
0
A G E N T SC H A P  
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OOSTENDE C-8)
De Verkeersregeling te Oostende
Vóór 14 dagen wezen we op de ellen­
dige verkeersregeling aan de Kapelle- 
brug, waar de opstoppingen veel mis­
noegen veroorzaken .
Weliswaar is het gemeentebestuur 
van oordeel dat de huidige regeling 
de beste is ,maar de agenten, die da­
gelijks de moeilijkheden van deze re­
geling ondervinden, weten best hoe 
slecht deze is.
Het zijn niet de auto’s die het ver­
keer belemmeren, maar wel de trams 
en het gaat niet op de trams in de 2 
richtingen over de brug te laten gaan 
en de auto’s niet.
Vele vreemdelingen weten en zien 
het niet, vermits de tram dikwijls 
voor hen uitrijdt op de brug met als 
gevolg geharrewar en proces-verbaal 
of moeilijkheden met de politie.
Er worden veel verwijten naar de
politie gestuurd, maar zij zijn niet de 
oorzaak van die moeilijkheden en er 
zijn er die op zeer flinke wijze alle 
moeilijkheden overbruggen, daar hun 
taak ver van gemakkelijk is.
De beste voorlopige oplossing ware, 
de trams rond leiden, maar de auto’s 
in de twee richtingen laten rijden.
Dit zou ongetwijfeld de thans be­
staande verwarring vermijden.
We moeten bekennen dat burge­
meester Serruys al doet wat hij kan 
om in deze moeilijke zaak een oplos­
sing te vinden.
De trams omleiden is de enige op­
lossing.
De stilstand van de trams van de 
Kapellestraat tot voorbij de Christi- 
nastraat verplaatsen zou alle obstruc­
tie tot een minimum herleiden.
Hopen we dat zulks gebeure vóór 
het te laat is.
Het 3e Internationaal Medisch Congres 
van Oostende
I  Plechtige Opening 
van de Jaarbeurs
Zaterdagnamiddag ging te Oostende de 
plechtige opening door van de vierde in ­
ternationale jaarbeurs. W e bemerkten on­
der de aanwezige personaliteiten dhr Van 
Hove, directeur-generaal b ij het M inisterie 
van Econom ische Zaken, afgevaardigde van 
M inister Eyskens, dhr Serruys, burgemees­
ter, senator Sobry, volksvertegenw oordi­
gers Goetghebeur, P ie rs en V an Glabbeke, 
dhr Sm issaert, bestendig afgevaardigde en 
vertegenwoordiger van de gouverneur. Dhr 
Vroome, eerste schepen, nam eerst het 
woord en onderlijnde dat de jaarbeurs met 
z ijn  125 deelnemers, in  acht genomen de 
troebele internationale toestand, op een 
fra ai succes mocht bogen. H ij betreurde 
evenwel, dat de lokale handelaars slechts 
b lijk  hebben gegeven van geringe zin  voor 
sam enwerking b ij de organisatie van deze 
jaarbeurs. H ij sprak tot slot z ijn  vertro u ­
wen uit in  de toekomst. D hr Van Hove 
handelde over het belang van de regionale 
jaarbeurzen en de ideale periode w aarin de 
jaarbeurs van Oostende wordt geopend. 
Thans z ijn  duizenden bezoekers aan de 
kust, die zeker de jaarbeurs niet onopge­
m erkt zullen voorbijlopen, temeer daar de 
in rich te rs voor voldoende attracties ge­
zorgd hebben. H ij wenste de jaarbeurs alle 
heil toe.
Tot slot wenste dhr Serruys de in rich te rs 
en voorzitter W outers geluk met het be­
reikte resultaat en verklaarde de jaarbeurs 
voor geopend. Daarop bezochten de perso­
naliteiten de stands van de handelsfoor.
H r
U W  R A D IO
«doet» het niet meer, hij kraakt en 
fluit voortdurend. Om  gek te worden ! 
Hoe vervelend, juist nu met de Ronde 
van Frankrijk !
Maar, heel eenvoudig, wendt U  tot 
dé specialist in het vak :
À. L  A  L  O Y — M A Q U E T  
18, K o n i n k l i j k e  s t r a a t  
Oostende— Te le foon  739.29 
(45)
V I E R J A R I G  K I N D J E  V A N  G E N T S E  
S C H I P P E R  V E R D R O N K E N
Te Oostende deed zich in  het groot han 
delsdok een tre u rig  ongeval voor. Door de 
schipperin van het binnenvaartuig «Excel­
sior» uit Gent, werd vastgesteld, dat het 4- 
ja r ig  zoontje Nauwelaerts W illy  niet meer 
aan boord was. O n m id dellijk  werd ge­
vreesd dat het jongetje over boord was 
gevallen en na langdurige dreggingswerken 
slaagde men er inderdaad in  het lichaam ­
pje boven te brengen. Door de bevelhebber 
en bem anning van de nabijliggende oor­
logsbodem «Adrien de Gerlache» werden 
met het nieuwste ademhalingsapparaat 
pogingen aangewend om het k in d je  terug 
tot leven te brengen, doch zonder resu l­
taat. De «Excelsior» is een Gents vaartuig.
H r
B R A N D  A A N  B O O R D  V A N  
V I S S E R I J W A C H T S C H I P  1020
Aan boord van het visserijw achtschip 
1020, gemeerd in  het Marinedok, is  brand 
ontstaan door het overladen van de ac- 
cuus. De Zeemacht in  sam enwerking met 
de p laatselijke  brandweer slaagde er in  de 
brand te blussen. De schade wordt even­
wel hoog geschat. Persoo nlijke ongevallen 
worden niet gemeld. H r
A L W E E R  O O R L O G S T U I G  
G E V O N D E N
Op een nochtans zes- tot zevenmaal ge­
zuiverd gebied nabij Oostende, werd door 
schoolkinderen eens te meer oorlogstuig 
opgegraven. Een granaat en een obus- 
scherf werden aan de R ijksw ach t overhan­
digd, die het tuig in  veiligheid brachten.
H r
Z A K K E N R O L L E R  O P  D E  O O S T E N D S E  
P A A R D E N R E N N E N
Naast kleinere diefstallen is  een behen­
dig zakkenroller op de Oostendse paarden­
wedrennen er in  geslaagd aan dhr Stoefs 
Jozef u it Linkebeek een portefeuille  te 
ontfutselen inhoudende 17.000 f r  H r
O U D E  V R O U W  D O E T  E R N S T I G E  V A L
De 70-jarige Devriendt M aria, wonende 
Bonenstraat, is  ’s nachts zo ernstig ge­
vallen op straat, dat ze met een ernstige 
hoofdwonde naar het sted elijk  hospitaal 
werd overgebracht.
D O D E L I J K  V E R K E E R S O N G E V A L
Donderdagnamiddag omstreeks 15 nur 
deed zich in  de Paulusstraat een dodelijk  
ongeval voor. De 11-jarige fietser Ver- 
fa illie  Albert, wonende Paulusstraat, 72, 
werd gegrepen door de vrachtwagen van 
Debacker, aannemer te Bredene. Het jonge 
slachtoffer werd de schedel ingedrukt en 
was op slag dood. Het l i j k  werd naar het 
dodenhuisje overgebracht. H r.
Z E L F M O O R D P O G I N G
T e rw ijl Deley Charles, wonende P aulus­
straat, 70, voor de deur van z ijn  woning 
een praatje sloeg, werd h ij verw ittigd door 
z ijn  zuster, dat z ijn  echtgenote Deprez 
Germaine, poogde door verhanging een 
einde aan haar leven te stellen. Deley 
haastte zich vlug naar boven en kon het 
touw van de gehangene doorsnijden, 
w aarna z ij terug tot leven kon worden 
gebracht. N aar ve rlu id t moest de vrouw  
weldra een heelkundige bewerking onder­
gaan en leed z ij daardoor aan levensmoe­
heid. H r
Het 3e internationaal Medisch Congres 
dat te Oostende zal doorgaan van 25 tot 30 
A ugustus in  het Therm aal In stituu t zal 
zonder tw ijfe l de grootste gebeurtenis z ijn  
op dit gebied in  de loop van het ja a r in 
ons land. Afgevaardigden van 38 universi- 
teiten, behorende tot 12 verschillende 
landen van 2 werelddelen, zullen tegen­
woordig z ijn  te rw ijl het aantal lessen het 
getal 81 zal bereiken.
De voornaam ste afdelingen zullen deze 
z ijn  voor inwendige geneeskunde, voor­
gezeten door P rof. Regnier van de U ni- 
versiteit van Gent en deze voor cardiolo­
gie, gepresideerd door Prof. Lequime van 
de U niversiteit van Brussel.
De werkzaamheden van eerstgenoemde 
afdeling zullen vooral betrekking hebben 
op haematalogie, pharmacodynamie, k in ­
derziekten en angeiologie. Deze voor car­
diologie zal de laatste nieuwe onderzoek­
methoden en de behandeling van de 
bloedsomloop bestuderen.
Het geheel zal w e rk e lijk  een eerste klas 
p o stu n iversita ir onderw ijs uitm aken, dat 
door iedere practicus met grote belang­
stelling zal gevolgd worden.
H E T  M E C H A N I S C H  H A R T
In  de sectie voor cardiologie dient o.m. 
on derlijn d  een m agistrale les van dhr 
P rof. Jongbloet van Utrecht op het «me­
chanisch Hartlong» systeem (le coeur ar­
t if ic ie l), m erkwaardig toestel door hem­
zelf uitgevonden en bestemd om doel­
treffend het deficiërend hart, hetzij t i j ­
dens operaties op het hart of op de grote 
bloedvaten, hetzij in  zekere gevallen van 
acute aandoeningen (diphteritische myo­
ca rd itis) te vervangen. Zonder tw ijfe l dat 
deze les door een groot aantal geneesheren 
zal bijgewoond worden. Naast deze twee 
grote afdelingen vinden w ij de sectie voor 
Tropische en Koloniale Geneeskunde,
voorgezeten door D r Albert Dueren, alge­
meen inspecteur voor volksgezondheid in  
het M inisterie van Koloniën te Brussel, de 
sectie voor Therm ale geneeskunde en k li-  
maatkuur, voorgezeten door Prof. Michez 
van de U niversiteit van Brussel, medisch 
adviseur in  het Therm aal In stitu u t te 
Oostende, de sectie voor neuropsychiatrie 
en zielkunde, voorgezeten door Prof. E. de 
Greeff van de U niversiteit van Leuven en 
de sectie voor heelkunde, radiologie, ver­
loskunde en anesthesie, voorgezeten door 
Prof. L. Christophe van de U niversiteit 
van Luik.
Het is dhr Prof. W . Esser, hoogleraar 
aan de U niversiteit van Lu ik , die het 
voorzitterschap van het Congres zal w aar­
nemen, bijgestaan door Prof. P. Combe- 
male van de U niversiteit van R ijsel.
Dhr Prof. B. de Greeff zal de academi­
sche rede uitspreken en handelen over 
C ultu ur en Biologie. Het Congres staat on­
der de hoge bescherming van de hh. M inis­
ters van Volksgezondheid, Koloniën, Open­
baar O nderwijs en Schone Kunsten.
Het prachtig w etenschappelijk program ­
ma van het Congres zal zonder tw ijfe l in  
grote mate bijdragen tot de faam van de 
badstad Oostende, niet alleen b ij onze 
naaste buren doch ook in  afgelegen la n ­
den zoals Zweden, Yougoslavië, Hongarije, 
T u rkije , Spanje, Italië, Portugal, Zwitser­
land en de Verenigde Staten van Am erika, 
landen welke zullen vertegenwoordigd z ijn  
door officiële afgevaardigden.
Het recreatief programma bevat een to­
neelavond, een dansgala, internationale 
paardenwedrennen, uitstapjes naar B rug ­
ge en R ijse l.
Het Inrichtend Comité tenslotte staat 
onder voorzitterschap van dhr Serruys, 
burgemeester van Oostende. D hr Graveline, 
stichter der Internationale Congressen van 
Oostende, neemt het algemeen secretariaat 
waar. H r
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4e Internationale Jaarbeurs van Oostende
van 22 Juli tot 7 Augustus
Officiële Mededeling
VRIJDAG 28 JULI :
Te 16 uur : Tango’s ! niets dan tan­
go’s, met het volledig «Ostendia amu­
sement ensemble» van Radio Kortrijk. 
ZATERDAG 29 JULI :
Te 20,30 uur : Grote dansavond met 
de verkiezing van de mooiste baadster 
der kust (in badkostuum per badstad) 
en grote «Défilé de la Fourrure», met 
de actieve medewerking van Miss Bel­
gië 1950. Orkest O.A.E. van Radio 
Kortrijk.
ZON D A G  30 JULI :
Te 16 uur : 3e groot concert van 
«Het Permanent Muziekfestival» van 
Oostende.
Te 20.30 uur : Groot athletiekfeest 
door de club «Muscles» van Oostende. 
Gewichtheffen. Plastische beelden. 
M AAN DAG  31 JULI :
Te 16 uur : Er wordt gedanst, gela­
chen, gezongen en gedronken met het 
uitstekend orkest O.A.E. van Radio 
Kortrijk en zijn Jazz Virtuoos nr 1, 
zijn aangename zanger-animator, zijn 
sentimentele zangeres.
DINSDAG 1 AUGUSTUS :
Te 20 uur : «De Vrienden der Blin­
den» presenteren hun gids-honden. 
Een interessant en roerend schouwspel, 
dat de bemoedigende tegenwoordig­
heid van allen zal trekken. 
W OENSDAG  2 AUGUSTUS :
Te 16 uur : Een wals-namiddag met 
het volledig Ostendia Amusement en­
semble, onder leiding van Maurice 
Van Steenklste.
DONDERDAG  3 AUGUSTUS :
Te 16 uur : Verklede kindermatinee 
met de verkiezing van het Koningin­
netje en Koninkje van Oostende 1950.
Leiding : Meester Sacha Ravinsky, 
van het Casino, het Kursaal en de 
Manitoba van Oostende.
Uitreiking van speelgoed aan de 
kinderen en een mooi orkest.
VRI JDAG 4 AUGUSTUS :
Te 20,30 uur : Grote boksavond, ge­
organiseerd door de «Flandria Boxing 
Club».
Mooie kampen en mooie demonstra­
ties, die het enthousiasme der liefheb­
bers zullen wekken.
6 M I T  N l t ü W  V IS S C H E R IJ B L A D Vrijdag 28 Juli 1950
21 J U L I
Ter gelegenheid van de Dag der Dynastie 
had te Oostende ten stadhuize een ont­
vangst plaats, waarop alle b u rgerlijke  en 
m ilita ire  overheden waren uitgenodigd. 
D hr Burgemeester Serruys, om ringd door 
het voltallige Schepencollege, de hh. 
volksvertegenwoordigers Piers en Goetghe- 
beur, alsmede ta lrijk e  raadsleden, sprak 
een gelegenheidheidsrede uit w aarin h ij 
de gehechtheid van ons volk aan de dy­
nastie onderlijnde. Onder de aanwezigen 
bemerkten we ta lrijk e  personaliteiten en 
tevens een grote afvaardiging van de Zee­
macht, bestaande uit officieren. Na de 
ontvangst ten stadhuize begaven zich de 
overheden naar de hoofdkerk van de hh. 
Petrus en Paulus alwaar, midden in d ru k ­
wekkende belangstelling, een plechtig Te 
Deum werd gezongen. In  het koor waren 
de vaandels van de vaderlandse verenigin­
gen opgesteld een afdeling van de 
Belgische Zeemacht de bewees. H r
C O N F R A T E R  IN H E T  
HUWELIJKSBOOTJE
önzV» sym pathieke confrater René Du- 
sauchoit, reporter te Brugge, is  aldaar 
Dinsdag 11. in  het h u w elijk  getreden met 
Mej. Rosa Danneels. Aan het jonge paar 
en achtbare fam ilie bieden w ij onze op­
rechte wensen van gçluk en voorspoed,
b l o ë m ë n b a l l e t
H êt bloemenballet dat Zaterdagavond in  
liet stadspark werd OpgeVOerd onder de 
kundige leiding van Mej. Rose d’Iv ry , 
tnocht zich in  een groot sücces verheugen. 
t)e li. Bulcke en Debrock halen alle eer 
van hun prachtige decors, te rw ijl de dan­
seressen zich w e rk e lijk  overtroffen en in  
dit schitterend kader een onvergetelijk 
schouwspel leverden. B r
G O E D  N IE U W S  V O O R  F R A N S  
T O E R I S M E
A m b telijk  wordt medegedeeld dat het 
bedrag van 25.000 fr. Franse bankbiljetten, 
dat thans uit F ra n k rijk  mag worden mee­
genomen, van 25 J u li 1950 af, op 50.000 
Franse fra n k zal worden gebracht.
T E N T O O N S T E L L I N G  IN H E T  C A S IN O
Kunstbeeldhouwer Willy Vanhuyse, 
houdt een tentoonstelling van zijn 
werken die zal doorgaan in de ge­
meentelijk Casino te Oostende van 29 
Juli tot en met 11 Augustus 1950 met 
kunstschilder Van Campemhaut, van 
12 tot en met 25 Augustus 1950 met 
kunstschilder Anto Diez. Toeganke­
lijk van 15 u. at
K O N C E R T  OP  3 O O G S T  1950 
W A P E N P L A A T S  door de m uz ie kkape l  
van  de Z e e m ac h t  onde r  le id in g  van  




P ro g ra m m a
Mars van het 13e liniereg.
De Elsenkoning (ouverture) P,
Het Witte Paard (fantasie)
R, Benatschy
*■ . .ïlft.**,
Mars Oostende in Bloemen AViO Uvj-
Les Cramignons Liégeois Meuron 
Sterrenspel (Choreografische scenen)
O. Moreau
Mars le Artill. Regiment 
Scènes Pittoresques 
La Houssarde (Wals)
Mars van de Zeemacht
Verzorgde SCHILDERWERK
in de « N O O R D Z E E  B O E K H A N D E L  ». G een  wonder 






S T R E N G E  K O N T R O L E
Door dé politie wordt èéft strenge con­
trole doorgevoerd op de in sch rijv in g  der 
hotelbedrijven. Meerdere hoteliers werden 
in overtreding genomen. Een hotelhouder 
uit het centrum bleek in  één nacht 27 per­
sonen niet te hebben ingeschreven. H r
D E C O R A T I E
S C H I L D E R W E R K E N
S T E E N W E G  O P  N I E U W P O O R T ,  15 
O O S T E N D E
Telefoon 724.60
(416).
G A R N IE R -  en 
T A P IJ T S IE R  W E R K E N
M O E I L I J K H E D E N
T. Sylvie en B. Jozef, 
Ieperstraat, kregen het i 







in de gebouwen van de « N O O R D Z E E  B O E K H A N D E L  » en 
« H E T  N I E U W  V I S S C H E R I J B L A D  », w erd geplaatst door de
WmMA
3, V R IJ  H A V E N S T R A A T , 3 
O O S T E N D E  —  Telefoon 726.32
G E Z O N D H E ID S -  en V E R W A R M I N G S I N S T E L L I N G E N  IN  
M O N O B R O N S L E I B I N G E N  —  S P E C IA L E  S T U D I g S  M E T  
C I R C U L A T I E P O M P E N
Nog de verplichte winkelsluiting
(415)
Burgerlijke Stand
G E B O O R T E N
14 Juli 1950 : Jean Pottelancie van 
Aloysius en Maria Devisscher (Zand­
voorde) ; Chantai De Broyer v. Paul en 
Hilda Qualy (Bredene).
15 : Micheline Heischbourg v. Ro­
bert en Louise Vermeire, Ooststr. 10; 
Francine Dumolin v. Georges en M a­
ria Declercq, Vrijhavenstr. 20; Luc 
Helsmoortel v. Maurice en Alicia 
Boey (Bredene); Guy Dethioux v- 
Pietre en Suzanne Vanden Daele 
(Koksijde) ;
16 : Eric Jansseune v. Albert en Ir­
ma Hubrecht (Slijpe) ; Ariette Dubois 
v. Renatus en Alice Vande Schaeghe 
(Bredene) ; Bernard Dewilder v. Jo­
seph en Margareta Hosten (Middel­
kerke) ; Josette Bauwens v. Petrus en 
Georgette Rycx, Nieuwstr. 14; Liliane 
Christiaen v. Frans en Trinette Van 
Campenhout, Gr. de Smet de Naeyer- 
laan 66; Anne Marchand v. Roger en 
Maria Stevens, Langestr. 2; Carlo 
Vande Casteele v. Roger en Paula 
Cardon (Bredene)'
17 : Erna Durie v. Roger en Yvonne 
Smessaert, Schipperstr. 20; Frank 
Proot v. André en Angela Declerck, 
Hennepstr. 3; Jacques Vanmiddelem 
v. Leo en Andrea Van Belleghem 
(Oudenburg) ;
18 : Eddy Veryser v. Achiel en Go- 
delieve Opsomer (Diksmuide); Omer 
en Jacqueline, Kaaistr., 19; Annie 
Vandamme v- Alexander en Elsa Bro­
sens, Edith Cavellstr. 8 ; Roger Lingier 
v. Alfons en Jacqueline Gonsales, 
Oude Molenstr 1;
19 : Rita Devynck v. Magdalena 
Vande Bussche (Zandvoorde); Mar­
cel Pincket v. Joseph en Lucienne An- 
nys (Bredene) ; Eric Quackelbeen v. 
Albert en Rachel Roose (Gistel);
20 : Greta Beuselinck v. Maurice en 
Martha Cattrysse (Moere) ; Raymond 
De Cloedt v. André en Hilda Marote 
(Stene) ; Daniel Croes v. Joseph en 
Adrienne Croes (Klemskerke) ; Luc 
Bonté v. Georges en Rachel Peel (Lef­
finge); Ariette Bonte v. Arthur en 
Joanna Serneels (Middelkerke) ; Fred­
dy Roosens v. Jozef en Simonne Blon­
dé, Aimé Liebaertstr 15;
21 : Anita Ureel v. Roger en Jeanne 
Robart (Nieuwpoort); Erna Desplen­
ter v. Jerome en Judith Vanquathem 
Nieuwpoorstwg 795; Eddy Verhaeghe 
v Gilbert en Margareta Decock, Twee- 
bruggenstr 2; Robert Beyen v. Rafael 
en Lucie Blondé, Jacob Besagestr. 19.
22 : Marc Germonpré v. Robert en 
Laura Taffein, Leffingestr. 206.
O V E R L IJD E N S
16 • Albert Hoste, 34 i#n echtg. Eisa 
Barbaix (Oudenburg.) ? Maria Bour- 
goignie, 72 jr, Wwé Joseph Dutrieu^ 
Rentehiferstr. 9; Mathilde Dasse” ine! 
59 jr, echtg. Gustaaf Hubrech;^en> jpr, 
Orbanstr. 169; tî
18 : Franciscus Frar^en, 17 jrt ohg. 
IJzerstr 13;
19 : Albert Vranckx, 56 jr, echtg. 
Alicia Dejonghe, Bonenstr 11; Fran- 
cisca Stesmant, 87 jr, wwe Ludovicus 
Vermeersch, Torhout.stwg 25;
20 : Albert Verfaillie, 10 jr, St Pau- 
lusstr 72; Carolus Àsseloos, 67 jr, echt. 
Maria Danneel, St Pètersburgstr 19;
21 : Thomas Dewulf, 75 jr, wdr So­
phia Broucke (Westende); Hierony­
mus Van Elverdinghe, 67 jr, wdr Alicia 
De Man (Nieuwpoort) ;
22 : Fredericus Lambrecht, 60 jr, 
wdr Gabriela Moore, echtg. Adrienne 
Vandènberghe, Zwaluwenstr 155; M a­
rie Assèloos, 27 jr, echtg. Marcel De- 
bie (Assebroek) ; Hubert Goes, 78 jr, 
échtg Eisa Debreur (Adinkerke).
We hebben in  ons vorig  num m er het 
zeer interessant probleem van de ve r­
plichte w in ke lslu itin g  op Zondagen en 
feestdagen aangesneden omdat vaststaat, 
dat w eldra daarom trent een wetsvoorstel 
zal worden ingediend door verschillende 
parlem entairen.
Dat onze handelaars met belangstelling 
dit probleem volgen b lijk t  u it de enkele 
brieven, welke we desbetreffend reeds 
mochten ontvangen en w aarin, vaak zon­
der omwegen, een standpunt w ordt naar 
voor gebracht. A lles kunnen we niet pu­
bliceren en we beperken ons tot het v o l­
gende :
Sommigen doen een beroep op de v r i j ­
heid —  of het komt er toch op neer. Z ij 
wensen dat de handelaar zelf, individueel, 
z ijn  w inkel zou mogen openen en sluiten 
volgens z ijn  eigen w il en niet zou worden 
gekneveld door een wet, die meer kwaad 
dan goed zal doen aan de middenstand. 
Verder komt een d uidelijke  w rijv in g  tot 
u itin g  tussen de groothandelaar, die per­
soneel in  dienst heeft en aldus verp lich t 
is  op Zon- en feestdagen te sluiten tegen 
de handelaar, die op eigen benen staat en 
tegen de «groten» w il concurreren door de 
Zondag open te b lijve n . D it deden we tro u ­
wens reeds vorige week uitschijnen.
Een lezer uit een randgemeente s c h rijft  
ons verder : hoe w il u dat ik  op Zondagen 
m ijn  w inkel slu it, het is  dan ju is t, voor en 
na de Mis dat de mensen kom en wroJje- 
len ! En inderdaad, voor de buitenge, 
meenten zou het b ijn a  onm ogelijk zäjn de 
syinkels 0p de Zondagen te sluiten, verm its 
liet algemene regel is, dat de boerinnen 
ju ist  van die gelegenheid gebruik maken 
om hun inkopen te doen.
En zo z ijn  er veel lokale toestanden of 
zelfs regionale toestanden die —  zoals 
schreven —  zullen eisen dat de wçt
N O G  l i f T  Q Ö R L Ö § ïI T w IG  IN D E  
D U IN E N
Wê vW>\eirien is  van de zijde van de 
'jO»t\lurdcrs der schoolkolonie protest op- 
gegaa.» u'gen het bericht volgens hetwelk 
17) d« »tuinen door de spelende kinderen een 
h rm  of ander oorlogstuig z ijn  gevonden 
geweest. D it bericht geven we trouwens op 
een andere plaats in  ons blad weer.
W e w ille n  er nochtans op w ijzen dat de 
bestuurders zelf de Zeemacht hebben v e r­
w ittigd en overtuigd waren dat het een 
bom of iets dergelijks betrof. Pas twee da­
gen later meldde de Zeemacht dat het een 
kop van een obus was.
W at de ouders betreft, er is  niet de m in­
ste reden opdat deze hun kinderen van de 
schoolkolonie zouden thuishouden. Het ge­
bied waar de kinderen spelen werd meer 
dan vierm aal gezuiverd en het is  onver­
m ijd e lijk  dat zich nog bomscherven en h u l­
zen in  het zand bevinden. D it is zo voor 
gans de kust. De ouders mogen er van 
overtuigd z ijn  dat alle  gevaarlijke oor­
logstuigen verw ijderd  z ijn . H r
ristisch  souvenir» ? In d ie n die handelaar 
denstad stelt ons ook de vraag of h ij ook 
zal moeten sluiten, h ij die hoofdzakelijk 
toeristische souvenirs verkoopt, die meest­
al door Zondagstoeristen worden opge­
kocht ?
We menen te weten, dat hiervoor o.m. 
een uitzondering zal gelden, doch waar 
scheidt de betekenis van het woord «toe- 
ristsch souvenir» ? Indien die handelaar
ook tabak en pijpen verkoopt, zal h ij deze 
waren moeten weigeren, wanneer ze ge­
vraagd worden of zal een controle moge­
li jk  zijn, opdat de andere tabakhandelaar 
niet benadeeld worde ?
Tot daar enkele stemmen, die u it deze 
brieven spreken. We hopen volgende week 
de tekst van het geplande wetsontwerp 




van  de nieuwe « N O O R D Z E E  B O E K H A N D E L  » werd 
uitsluitend verwezenlijkt met lam pen en materiaal.
PHILIPS
door de zorgen van de
FIRMA
F E E S T E L S  J K H E D E N
Huurt een pick-up met fonoplaten, 
per dag, per week of per maand. Ra­
dio Marlein Christinastraat 85, Oost­
ende. Tel. 71.725.
H U W E L I J K E N
Lucien Boston, zeeman, en Virginie 
Balliu; Jacques Declercq, motorist, en 
Gilberte Goes; Ronald Wells, tim­
merman, en Marguerite De Cloedt; 
Raymond Cordy, onderwijzer, en Flo­
re ntina Steenkiste, bediende; André 
Blondiau, bediende en Francine 
’T  Jaeckx, magazijnierster; Georges 
Vanbiervliet, slachter, en Felix Mar­
lein, werkster.
H U W E L I J K S A F K O N D I G I N G E N
Brackx André, visser, Ooststr 69 en 
Declerck Denise, Van Iseghemlaan 21; 
Scozzafava Guy, hotelbediende, Van 
Iseghemlaan 68 en De Clippel Denise, 
Christinastr. 21; Maekelberghe René, 
beroepsmilitair (Etterbeek, voorheen 
Oostende) en Debacker Joanna, 
Nieuwpoortstwg 132; Tytgat Gustave, 
leraar (Gent) en Lodrigo Yvonne, 
Langestr. 91; Jonckheere Henri, tafel­
knecht, Kapucijnenstr, 38 en Theys 
Angela-, Warschaustr 38; Brijs Jozef, 
monteerder (Turnhout) en Danneel 
Simonne, J. Besagestr. 46; Vandamme 
Roland, fotograaf, Konlngstr 45 en 
Podoor Marie, Köningstr 45.
LALOY ■
A L G E M E N E  E L E K T R I C I T E I T S O N D E R N E M I N G E N
I N D U S T R IE L E  IN S T A L L A T IE S  
H O O G -  E N  L A A G S P A N N I N G
Bew onder bij avond deze enig mooie verlichting !
Tel. : 739.29 K O N I N K L I J K E  S T R A A T , 18
O O S T E N D E
(417)
W o e l ig e  Gem eenteraadzitting
Maandag 11. kwam de gemeenteraad in  
openbare zittin g bijeen. V oo raf werd door 
dhr Porta aan de pers een ve rk larin g  a f­
gelegd, w aaruit bleek dat de rechterzijde 
ter gelegenheid van de terugkeer van de 
K oning geen ordemotie zou indienen en 
vrageft Om èen huldetelegram te sturen, 
verm its dhr Burgemeester op dit punt z ijn  
womxl had gegeven, dat h ij in  naam van de 
stad de K oning met een telegram zou ve r­
welkomen. Het móet echter aan de oi 
z ijn  gekomen van de lin ke rz ijd e  want zo­
dra had dhr Burgemeester gezegd : « Ik  
ve rklaa r de zittin g voor geopend» of dhr 
De K inder, in  naam van de lin ke rzijd e , 
vroeg het woord voor een ordemotie en 
stelde voor een huldetelegram  te sturen 
aan de P rin s  Regent. En daarmee zat na­
tu u r lijk  het spel op de wagen. Hoeven we 
nog verder over het kabaal dat volgde uit 
te weiden ? Onze lezers kunnen vooraf 
reeds gissen wat er naar voor werd ge­
bracht en hoe lu id  er geschreeuwd werd. 
D h r Burgemeester slaagde er in  de bespre­
king van dit punt in  geheime zittin g te 
doen verder gaan.
T e rw ijl de jou rn alisten nog geduldig za­
ten te wachten tot de heropening van de 
openbare zitting, verscheen plots de rech­
terzijde. D h r P iers verklaarde dat z ijn  
groep de zittin g had verlaten, gezien de 
onm ogelijke houding van de socialisten en 
het feit dat enkele liberalen door de par- 
tijtu ch t belet werden v r ij  te stemmen.
Daar de overige raadsleden niet in  vo l­
doende aantal waren, diende tenslotte 
gans de raad op te hoepelen. Men veron­
derstelt dat de Raad weer zal bijeenkom en 
heden V rijd a g  of volgende Maandag. H r
Stormloop naar de kust ingezet
Een uitzonderlijk week-end
De m ogelijkheid van Donderdag naar 
Maandag een dubbele brug te vormen 
heeft aan duizenden toeristen de gelegen­
heid geboden om pak en zak te nemen eii 
naar de kust te trekken. Het weder heeft 
de plannen van deze duizenden ditmaal 
niet gedwarsboomd, zodat Donderdag en 
V rijd a g  de kustplaatsen w e rke lijk  door 
toeristen waren overrompeld.
En niet enkel de kustplaatsen zelf, doch 
langsheen de duinen stonden onafzienba­
re r ije n  auto’s geparkeerd, te rw ijl in  de 
duinen de eigenaars in  de zwoele lommerte 
van een tentje of onder de brandende zon 
het «dolce farniente» in  de strikste bete­
kenis van het woord toepasten. Gans de 
kust was aldus een zoemende b ije n ko rf 
w aarbij de kustmensen zelf terug hoop 
kregen op een betere toekomst na alle te­
genslagen van het voorseizoen. Een m is­
lukte Pasen, ene ontgoochelend P in kster­
weekend en een zwakke seizoeninzet, alles 
is  thans weer vergeten en men hoopt dat 
het hoogseizoen veel zal goedmaken. A l­
leen Zondag was een ontgoocheling voor 
wat het weder betreft.
15 J U L I  B L I J F T  D E  I N Z E T
Niettegenstaande alles wat tot op heden 
werd gedaan om de seizoenen aan de kust 
u it te breiden tot meerdere maanden, 
werd thans weer het verpletterende bewijs
geleverd, dat men nog ver staat van dè 
verw ezenlijking van deze noodzakelijk­
heid. 15 J u li b lijft  de officiële inzet van 
het ware hoogseizoen dat loopt tot 
Augustus. Daaraan is  momenteel nog niets 
veranderd. Hr.
V A N  W A A R  D IE  P L O T S E  
O V E R R O M P E L I N G  ?
Voor het ogenblik kent onze kust een 
overrom peling, die we sedert de oorlog 
niet meer hebben beleefd. Overal hoort 
men dat de hotels vol zitten en ’s middags 
werken de pensions en restaurants op vol­
le kracht. Het is een feit dat dit in  de 
eerste plaats te danken is  aan de fel af­
genomen tre k  naar het buitenland, waar­
aan vorig ja a r onze kust dreigde ten on 
der te gaan. F ra n k rijk , zowel als Italië, 
heeft z ijn  prijzen opgedreven met als re­
sultaat, dat er finantieel niet het minste 
voordeel meer aan gelegen is over de 
grens te trekken. Vandaar ook dat duizen­
den landgenoten de kust weer opzoeken.
Verder is daar de gelukkige opheffing 
van de beperkingsmaatregelen voor het 
B rits  toerisme. Niettegenstaande de ne­
faste artikels in  bepaalde B ritse  kranten, 
rukken de Engelsen weer dapper naar Bel­
gië op en overal aan de kust treft men dan 
ook B ritse  toeristen, zodat men mag aan­
nemen, dat het voorziene contingent toch 

















































































































































G R O T E  P A A R D E N P R I J S K A M P
Zoals ieder ja a r zal op Zondag 17 Sep­
tember te 10 uur op de W ellingtonrenbaan 
de Grote Paardenprijskam p doorgaan voor 
de paarden igeschreven in  het Belgische 
Sudbook en toebehorende aan leden van 
de Paardenkwekersbond van W est-Vlaan­
deren. E r z ijn  150.000 fr. prijzen en ere­
metalen. H r
EEN Z E E H O N D  T E  K N O K K E
Knokke heeft thans een gezel gevonden 
voor haar Bambi, de zeehond die twee 
jaar geleden op het strand te Knokke ge­
vangen werd. Het is dhr Pauwaert, wo­
nende Dumortierlaan, die er in  slaagde 
een tweede zeehond te vangen, die zich on­
langs op het strand waagde. Het dier werd 
Zondagmorgen opgemerkt op een golfbre­
ker ter hoogte van de Parm entierlaan. Op 
handen en voeten kruipend wist h ij het 
dier dicht genoeg te naderen om het te 
vangen, terw ijl van op afstand een grote 
menigte de jacht van dhr Pauwaert volgde.
H r
WAAR B L I J F T  D E  S T U D I E  O V E R  DE  
V E R K E E R S P R O B L E M E N  ?
We zitten thans in  volle seizoen, doch 
van het plan tot betere regeling van het 
verkeer, dat door dhr Com m issaris Beau- 
prez ter studie werd genomen, hebben we 
nog niets vernomen. Beschouwt de Oost­
endse politie het verkeer te Oostende m is­
schien als ideaal ? Z ijn  er w e rke lijk  ner­
gens geen verbeteringen meer aan te 
hrengen ? Of is het eenvoudigweg sabota­
ge ? We zouden dan nog even in  over­
weging willen geven : de m iserie van het 
parkeren vóór het kaaistation, de belem­
meringen van het verkeer op het E. Feys- 
plein door het stationneren van lange 
tramrijtuigen, de verkeersdrukte op be­
paalde punten, waar een politiem an nodig 
is, enz...
VOORNAAM H U W E L I J K
Zaterdag 22 Ju li is dhr Jan Felix, advo­
kaat en gemeenteraadslid te Oostende, in  
het huwelijk getreden met Mej. Berthe 
Bovée uit Brugge. Onze hartelijke geluk­
wensen. H r
EER L IJK E  V IN D E R
Door E. de M eurichy, wonende P rin s Al- 
bertlaan 65, te Sas-Slijkens, werd een brie­
ventas gevonden, bevattende een belang­
rijke som geld. De e erlijke  vinder over­
handigde alles terug aan de eigenaar. P ro ­
ficiat ! H r
STEEDS V A N D A L E N S T R E K É N
! Nadat reeds herhaalde malen jonge 
boompjes op de Rogierlaan werden omver- 
getrokken, nadat in  het stadspark de zit­
banken reeds meermaals in  het water 
werden geworpen, en zelfs op straat ge­
sleurd. werd thans ook reeds een der uur­
werken, opgesteld aan de Kapellebrug, het 
slachtoffer van de vernielwoede van on­
bekenden. Enkele ruiten werden v e rb rij­
zeld. Ook de signalisatiepalen aan Petit 
Paris werden verwrongen, zodat ze niet de 
juiste richting meer hadden, die ze moes­
ten hebben.
Wanneer zal onze bevolking eens b eg rij­
pen, dat dergelijke handelingen zonder 
meer een schande z ijn  voor onze stad en 
zal er samengewerkt worden om de daders 
van dergelijke vandalenstreken te snap­
pen ?
H r
VROUW A A N G E V A L L E N
?! ■'larie, 65 jaar, verklaarde aan de po- 
1-ic t ze op de openbare weg was aan- 
gera’, n. De vrouw was inderdaad in  het 
fïR&V'cht gekwetst, doch men is  de me- 
r.iiffi . iegedaan dat de vrouw, die in  dron­
ken'luestand verkeerde, gevallen is en zich 
aldus bezeerde.
H r
KINDEREN G E K W E T S T
De kinderen Berckm ans Maurice en Bor- 
ny A., wonende Boekareststra'at 11 en 6, 
werden gekwetst door neervallende ce­
ment van het Hotel Lords in  dezelfde 
straat. Hr.
B E N E L U X -C O N F E R E N T IE
Op 29, 30 en 31 J u li vergaderen te Oost­
ende, zoals reeds aangekondigd, de M in is­
ters der Benelux-landen teneinde enkele 
problemen weer wat nader te onderzoeken.
We zullen de besprekingen van deze con­
ferentie niet vooruitlopen en ons bepalen 
tot een uitgebreid commentaar in  ons v o l­
gend nummer. Evenwel zien we met be-
I langstelling uit of er op dit congres door 
de Belgische afgevaardigden een woord zal 
gerept worden over toerisme en v isse rij.
H r
K O M ED IA N TE N  R E  V U E  1950
De tiende revue, gegeven door de KNS 
Antwerpen, wordt op Zaterdag 29 en Zon­
dag 30 Ju li a.s. in  de Kon. Schouwburg 
ivan Oostende opgevoerd te 21 nur. Geen 
twijfel dat deze opvoering ook te Oosten- i 
de een hoogtepunt zal worden.
De regie werd toevertrouwd aan Edw. 
Deleu. De revue wordt te Oostende opge­
voerd in dezelfde voorwaarden als te A nt­
werpen, dus met volledige decors, costu­
mes, requisieten, enz...
We kunnen hier onm ogelijk de revue 
gaan ontleden. Enkel dient te worden ge­
zegd, dat ieder iets zal vinden naar zijn  
bijzondere smaak en voldaan de Schouw­
burg zal verlaten. H r
GROOT S Y M P H O N I S C H  C O N C E R T
[ Woensdag 2 Augustus te 21 uur gaat het 
le symphonisch Concert door van hpt sei- 
jzoen. Het orkest staat onder leiding van 
Kenaat Van Zundert. Ida Haendel, de ve r­
maarde violiste, vertolkt de concerto’s van 
Beethoven en van Brahms.
IN T E R N A T IO N A A L  
K A M P IO E N S C H A P  V O O R  
IERO EPSDAN SERS
F R A N S E  T O N E E L A V O N D
Op 6 Augustus wordt «Un Caprice» van
A. de Musset en «La Parisienne» meester­
werk van Henry Becque voor het voetlicht 
van de Kon. Schouwburg gebracht. De 
hoofdvertolkers z ijn  Vera Korene en Da­
niel Lecourtois van de Comédie Française.
De locatie voor al deze vertoningen is 
open. H r
Oostende biedt dit jaar een u itzond erlijk  
jpektakel voor allen ,die zich aan de dans 
teresseren. Een internationaal concours 
oor beroepsdansers (professoren) gaat 
oor de eerste maal in  België door en wel 
lp 4 en 5 Augustus. De w ereldtitels voor 
olgende dansen zullen betwist worden : 
umba, samba, paso-doble, quick-step, 
low-fox, tango, Engelse en Weense wals. 
te titel van internationaal kampioen van 
11e dansen wordt eveneens betwist. De 
eelnemende landen z ijn  : Zwitserland, 
ostenrijk, Nederland, Italië, F ra n k rijk , 
ngeland, Denemarken en België.
Nieuwj>©@rt
A P O T H E E K D I E N S T
Voor Zondag 30 J u li : Apotheek Ame- 
ry, Kerkstraat. Open van 9 tot 12 en van 
16 tot 18 uur.
B U R G E R L . ZdKE S T A N D
Geboorten : Rooms M arie-France v. Ro­
ger en Regnier Madeleine; Vanneuville 
Anne v. K arei en B uylaért Helena.
O verlijden : Rooms Marie-France.
Afkondigingen : Lam bier Antoon, schil­
der, met Vandamme Margriet, dienstmeid 
(Booitshoeke) ; Soreyn Marcel, wacht­
meester (D oornik) met Debruyne H ild a; 
Desaever Marcel, timmerman (O ostduin­
kerke) met Coulier Simonne, wwe Ryssen 
Henri.
H u w elijk  : Goderis Yalère, landbouwer 
(W uustwezel) met Vieren Marie.
H E T  O P E N L U C H T F E E S T
Het openluchtfeest, dat Zondag jl.  op de 
Grote M arkt moest doorgaan, werd inge­
volge de slechte weersomstandigheden in  
de bovenzaal der Stadshalle gehouden. Het 
vertoonde was van zeer goede kw aliteit en 
de belangstelling beloofde buitengewoon te 
zijn. S pijtig  dat het weder als spelbreker 
optrad, zodat dit feest, dat beweging en 
verteer in onze stad moest brengen, z ijn  
doel miste.
V U I L N I S M I Z E R I E
We wezen er reeds vorig ja a r op dat on­
ze stad bezig was zich een onwelriekende 
reputatie te bezorgen door het feit, dat de 
vuilnisbakken slechts rond, en soms wel 
na, de middag werden geledigd. Toen kon 
men begrijpen dat, door de aanhechting 
van Nieuwpoort-Baden, de organisatie van 
de reinigingsdienst niet geheel gesmeerd 
liep. Het is nu echter weer hetzelfde liedje. 
W ie de Woensdag- of de Zaterdagmorgen 
door onze stad wandelt kan het hele geu- 
rengamma van rottende vis, in  ontbinding 
zijnde groentenafval en rottende beende­
ren opsnuiven. Afgezien dat zulks op hy­
giënisch gebied niet toelaatbaar zou mogen 
zijn, betekent dit voor onze stad geen be­
nijdenswaardige reclame. Het is  dan ook te 
hopen dat het gemeentebestuur zal tussen­
beide komen om aan deze toestand een ein­
de te stellen.
Blankenberge
B U R G E R L I J K E  S T A N D
Geboorten : Vanbelle E ric  v. A ndré en 
Guidé Irm a  (Zeebrugge) ; W illa e rt Roger v 
Leopold en Hollevoet Suzanne (Nieuw- 
m unster) ; Demey Claudette v. Maurice en 
Huyghebaert Denise (H eist) ; Vandieren- 
donck Rom ain v. Leopold en Vandieren- 
donck A nna (H eist) ; Baert Jacqueline v. 
Maurice en Vanryckeghem  C lara (U itk e r­
ke).
A fkondigingen : Joseph Delbecque, stu­
diemeester RNS en Rosette T avernier, v e r­
pleegster (H eist).
S E N S A T I E V O L L E  F E E F S T A V O N D
Donderdagavond werd op de nieuwe aan- 
legkade van de vissershaven een mooi 
nachtfeest ingericht door een sigaretten- 
fabriek. T ijdens dit feest werd door de 
Belgische kabelloper dh Van Schorries C y ­
rie l, in  artistenm iddens gekend onder de 
naam van W itte Arend, een opvoering ge­
geven van z ijn  halsbrekend nummer. De 
t a lrijk e  toeschouwers hebben oprecht ge­
noten van deze spannende oefeningen, 
m aar tevens hebben z ij enkele seconden 
kippenvlees gekend, toen de W itte  Arend 
en z ijn  zeventienjarige dochter, M iss Mag­
da, tijdens het num mer met de m otor­
fiets, wegens motordefect van een hoogte 
van 10 meter naar beneden kwamen. Ge­
lu kk ig  kwamen zij in het net terecht, maar 
toch liep M is Magda lichte letsels op. On­
danks deze emotie waagden de moedige 
acrobaten het opnieuw en ditm aal kenden 
ze meer geluk. De W itte Arend bewees z ijn  
onverschrokkenheid zowel b ij het lopen, 
als met het num mer met z ijn  V I  en ve r­
volgens wanneer h ij met z ijn  partner in  
vaart over de 16 meter lange kabel vloog 
met z ijn  moto.
Met het num mer «De man m idden het 
vuur» behaalde h ij een langdurig applaus.
IN  D E  R IJ K S M I D D E L B A R E  S C H O O L
Iedere Dinsdag en Donderdag van de 
week houdt de directeur der R ijk sm id d e l­
bare School van 11,30 tot 12 uur zittin g in  
z ijn  bureel om alle  nuttige inlichtingen te 
verschaffen en nieuwe leerlingen in  te 
schrijven.
D E  N A T I O N A L E  F E E S T D A G
V rijd a g  21 J u li werd ter gelegenheid van 
de Nationale Feestdag een plechtig «Te 
Deum» opgedragen in  de parochiale Sint 
Rochuskerk. Vooraf werd aan het stadhuis 
een stoet gevormd door afvaardigingen van
H E I S T
A P O T H E E K D I E N S T
Alle apothekers zijn open van 9,30 
uur tot 12,30 uur. Zondagnamiddag 
wordt de dienst door één apotheker 
verzekerd van 17 u tot 19,30 uur. Zon­
dag 30 Juli :: G. Dumortier, Vlaming­
straat, 30. Y
U O K T a H S O I E N S T
Zondag 30 Juli : dokter Maes, Graaf 
d’Ursellaan. y
W E R K L O Z E N S T A T I S T I E K
In de week van 16 to.t 22 Juli wer­
den gemiddeld 145 volledig en 34 ge­
deeltelijke mannelijke werklozen en 
één volledig vrouwelijke werkloze ge- 
kontroleerd. y
B U R G E R L I J K E  S T A N D
Vandierendonck Rom ain-Louis, Noord- 
str. 49; Vantorre Louisette-Stephanie, G. 
Gezellestr. 29; Zeguers Sonia-Marie, Park- 
str. 7; Goethals W alter, Pannestr. 153; De 
Gheldere Vincent-Robert, Poststr. 17; 
Boedt Georges-Hugo, Ursellaan 48; Demey 
Claudette-Nathalie, W estkapellestr. 9 3 ; 
Eeckhout Annie-Charlotte, Steenstr. 45-4 7 ; 
De Duytsche H ild a-Jeannette, Baderstr. 27; 
De Duytsche Rita-M arie, Baderstr. 27.
O verlijdens : Coorens Leontine, 67 jr ,  
wwe Bouchez René; Gevaert Robert, 6 
md.
H uw elijken : Verpoorter Victor, visser, 
en Verbeke Lucie; Vandierendonck Leo­
pold, visser, en Roelandts M arie; Haese- 
broeck Omer, regiewerkman, en Van Belle- 
ghem M arie; Blomme René, zeeofficier te 
Berchem, en Casselman Marie.
Afkondigingen : Vandenbroele Jerome, 
stadswerkman, en V lietinck Margareta; 
Delbecque Jozef, studiemeester te B lan ­
kenberge, en Tavernier Rosette, verpleeg­
ster; Savels Albert, visser, en Van Rom- 
paey A lic ia ; Groothaert Charles, opsteller, 
en Meyers Paula, onderwijzeres te B la n ­
kenberge.
MOOI! I N I T I A T I E F
Het Handelsverbond dat onlangs werd 
gesticht, heeft een dezer dagen een nieuw- 
sQortige verlich ting aangekocht, die ter ge­
legenheid van diverse feestelijkheden in  de 
betreffende buurten telkens zal aange­
wend worden. Voor de eerste keer zal men 
hiervan gebruik maken tijdens de Visweek. 
waar de verlichting in  het K ursaal en de 
Vlam ingstraat zal aangebracht worden.
F E L I X  M E S K E N S  W I N T  DE  
H A L V E - M A R A T H O N
Zaterdagnamiddag vond onder een enor­
me belangstelling de door het Feestcomité 
ingerichte M arathon-wedstrijd plaats, 
waaraan verschillende hardlopers, zoals 
F e lix  Meskens en z ijn  broer Frans, Toirt- 
meleyn, Olivero, B o rry  en M ieltje Pauwels 
deelnamen. Na het einde der eerste ronde 
was het reeds d u id e lijk  dat F e lix  Meskens, 
die een grote voorsprong genomen had, de­
ze wedstrijd zou winnen. Tommeleyn die 
bewees een goed loper te z ijn , moest ten­
gevolge het omslaan van z ijn  voet in  de 
derde ronde opgeven. F e lix  Meskens be­
reikte met een voorsprong van drie m inu­
ten de eindstreep als overwinnaar. H ij had 
de afstand van 25 km. afgelegd in  1 u. en
23 minuten.
G E M E E N T E R A A D
Vorige Maandag vond onder voorzitter­
schap van Burgemeester Jan de Gheldere 
een gemeenteraadszitting plaats waarop 
volgende punten goedgekeurd werden :
O PEN BARE W E R K E N  : in lijv in g  in  de 
staatswegenis van de Knokkestraat. Het 
ontwerp voor de wegenis, de riolering, de 
waterleiding en beplanting in  de w ijk  van 
de St Antoniusstraat.
U R B A N IS A T IE  : aanvraag om toelage 
voor B ijzond er Plan van Aanleg n r  5.
B E G R A F E N IS D IE N S T  : goedkeuring 
van het lastenboek.
C.O.O. : goedkeuring van de pachtover- 
dracht en grondgoederen.
V E R K E E R  : een vooronderzoek werd 
goedgekeurd voor de taxivoerders met of 
zonder standplaats op de openbare weg.
W E R K R E C H T E R S R A D E N  : het advies
en de w ijzig ing, sam enstelling werd goed­
gekeurd.
P O L IT IE R E G L E M E N T  : w ijzig in g  werd 
gebracht aan de verkeersregeling voor het 
zomerseizoen. Verbod van stationneren 
van woonwagens.
F IN A N C IË N  : goedkeuring van volgen­
de punten : lening voor aanleg van het 
nieuw kerkhof. Gemeenterekening va» 
1949. Rekening van 1949 van de K e rk fa ­
briek St Antonius Heist. K red ietw ijzig ing 
aan de begroting van 1950. Proces-verbaal 
van Rasonderzoek van het tweede kw ar­
taal.
IN  G E H E IM E  Z IT T IN G  : benoemd tot 
adjunct-com m issaris : Dendooven André 
en vaststelling van de weddeschaal. Va- 
kantieprem ie 1950 van het Gemeenteperso- 
neel. W edderegeling van het Gemeenteper- 
soneel. W erd benoemd tot zom erplotie- 
agent : D yserinck Frans, werd benoemd 
tot redder van de badendienst : Declerck 
Leopold.
G A S A A N S L U I T I N G
W E S T K A P E L L E S T R A A T
De bewoners die tot nu toe nog geen 
aanvraag hebben gedaan om op het gasnet 
aangesloten te worden, worden verzocht 
dit onverw ijld  te doen aan de Gasm aat­
schappij, Lippenslaan te Knokke. Nadien 




vere en doelmatige 
smering...
W I N S L O W
schakelt alle scha­
delijke stoffen uit, 
houdt de olie zuiver 





dige sleet en be ­
snoeit u w  uitba- 
tingsonkosten...
WiNSLOW
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Slipwaykàai, 4, - Oostende
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de vaderlandse verenigingen met hun 
vaandel. In  deze optocht bemerkten w ij 
senator-burgemeester Devriendt, schepe­
nen Van Audenaerde en Naessens, ve rsch il­
lende gemeenteraadsleden evenals vele 
b u rg e rlijke  overheden. Op de openbare 
gebouwen en b ij vele particulieren wapper­
de de nationale driekleur, ’s Avonds had 
op het strand een prachtig vuurw erk 
plaats.
IN H E T  S T E D E L I J K  C A S IN O
V rijdagavond werd door de directie van 
het sted elijk  Casino van wal gestoken met 
een programm a, dat de m oeilijksten zal 
kunnen bevredigen. Im m ers, op 21 Ju li 
trad voor de eerste maal de «Floor Show» 
van het Lido van P a rijs  op en bracht ons 
een reeks internationale attracties zonder 
voorgaande.
E E N  P U I K  P I A N O R E C I T A L
De m uziekliefhebbers die momenteel te 
Blankenberge verb lijven, kregen samen 
met de inwonenden een echt buitenkansje 
ter gelegenheid van het pianorecitaal ver­
zorgd door de Poolse virtuoos Niedzielski, 
leerlin g  van de beroemde Paderewski. Im ­
mers met M iddelkerke is Blankenberge de 
enige Belgische Stad, die de uitzonderlijke 
gunst k rijg t  het optreden van deze u it­
stekende virtuoos tijdens de zomermaan­
den toe te juichen. De ta lrijk e  toehoorders 
genoten dan ook van z ijn  spel. N iedzielski 
heeft zich ontpopt als een virtuoos, die 
Chopin door en door kent. Zowel het 
Scherzo in  Si m ineur als de ballade in  la 
bémol of de Fantasie in  Fa m ineur en de 
verschillende walsen behaalden een spon­
taan en langdurig applaus, te rw ijl Nied­
zie lsk i na de Polonaise in  La bémol m i­
neur ’n oorverdovend applaus te beurt viel.
H E T  W E D E R  T R A D  A L S  
S P E L B R E K E R  OP
De kustbewoners schijnen w e rkelijk  op 
een slecht blaadje te staan b ij de weerma- 
ker, want na de ongunstige Paas- en P in k ­
sterdagen, hebben zij tot op heden nog 
maar w einig reden gehad om te boffen 
met het weder, waarmede zij telkens de 
voor het weekeinde en de Zondag worden 
bedeeld. Voor het jongste weekeinde, dat 
naar aanleiding van de Nationale Feestdag 
een v ijft a l dagen meeging, kwam de we- 
dergodin opnieuw de kustbewoners, en de 
vele bezoekers parten spelen. Na een eer­
der tw ijfe lach tig  begin kregen w ij V rijd a g  
echter een echt zomerweertje dat Zaterdag, 
alhoewel geenszins m inder goed, er nog 
door kon. W at de Zondag betreft werd het 
een echte tegenvaller. Im m ers in  de vroe­
ge morgen kregen w ij een flin k e  bui, die 
zeker met z ijn  getrommel de slapers in  de 
tenten en wagens een vroegtijdig ontwa­
ken zal hebben bezorgd. W aar w ij tot de 
middag een betrokken hemel hadden, 
koesterden uitbaters en bezoekers ’s m id­
dags een t ik je  hoop, toen de zon de grijze  
hemel opentrok. Maar dit bracht echter 
het verhoopte goede weder niet, want in 
de namiddag begon een echte storm wind 
te waaien, die het zand opjoeg, zodat het 
de blote benen striemde. Voorw aar spijtig, 
want voor de bezoekers, die alle hoop op 
han enkele dagen en soms wel eens een 
dagje ve rlo f hebben gesteld, wordt het dan 
ook een tegenvaller, maar een nog groter 
voor de uitbaters, die met drukke Zonda­
gen hun kort seizoen goed moeten maken.
D U I  V E N U  I T S L A G E N
V L U C H T E N  V A N  V R I J D A G  21 J U L I
S am en spe l  U i tk e rke -B la n ken b e rg e  
lo k a a l  Dhooge.
A r ra s .  Jonge  du iven
1. Popelier Oscar; 2. id .; 3. Talloen ge­
broeders; 4. De Laere H en ri; 5. id .; 6. 
Preem ; 7. De Meulenaere Leopold; 8. Van 
Audenaerde Aim é; 9. Tant Robert; 10. id .; 
11. De Meulenaere Leopold; 12. Monba- 
lieu Leopold; 13. De Meulenaere Leopold;
14. De Laere H e n ri; 15. Tant Robert.
A r ra s .  Oude du iven
1. Lötens A lb e rt; 2. Tant Robert; 3. Lö­
tens A lb e rt; Bedert Madeleine; 5. Van 
Oost E m ie l; 6. P o lfliet gebroeders; 7. 
Tanghe E m ie l; 8. Tant Robert; 9. Plancke 
C y rie l; 10. Van Eeghem Jozef; 11. Van 
Oost E m ie l; 12. Bedert Madeleine; 13. Lö­
tens A lb e rt; 14. Tant Robert; 15. P o lfliet 
gebroeders.
V L U C H T E N  V A N  Z O N D A G  23 JU L I  
L okaa !  weduwe Ta l loen
A r ra s .  Jonge  du iven
1. M onbalieu Leopold 2. Van Auden­
aerde A im é; 3. Ballegeer Lo uis; 4. Talloen 
Leon; 5. Levecque A ugust; 6. De Meule­
naere Leopold; 7. De Meulenieester R o­
b ert; 8. M onbaliu Ju lie n ; 9. De Meule- 
meester R obert; 10. Govaert Ja n ; 11. Lau- 
wereyns F lo r.; 12. De Clerck G ustaaf; 13. 
De Laere H e n ri; 14. id .; 15. Vogels Octaaf. 
Arrats. Oude en jonge  du iven
1. Lam brecht A lb e rt; 2. M uylaert Theo; 
3. Lötens A lb e rt; 4. id .; 5. Vogels Octaaf;
6. id .; 7. D eschrijver F ra n s; 8. Tant R o­
bert; 9. V an Oost E m ie l; 19. M uylaert 
Theo; 11. Lambrecht A lbert; 12. Meyers 
C ésar; 13. Van Oost Em iel; 14. Vogels Oc­
taaf; 15. Lötens Albert.
D E  13e G R O T E  P R I J S
B L A N K E N B E R G E  S P O R T I E F
W aar het geruime t ijd  onzeker was of 
de Blankenbergse wielerenthousiasten dit 
ja a r opnieuw de gelegenheid zouden k r i j ­
gen de beroepsrenners aan het werk te 
zien ter gelegenheid van de Grote P r ijs  
Blankenberge Sportief, is  de kogel thans 
door de kerk. Dank zij de medewerking 
van het gemeentebestuur en de Directie 
van het sted elijk  Casino gaat deze wed­
s trijd  bepaald door op 9 September e.k.
D U I V E N V L U C H T E N
L o k a a l  K .  Bae r t ,  m a a t s c h a p p i j  
«De V rede  Duif» . A raas , 279 du iven
1. Goossens P ie rre ; 2. Moens S y lvain ; 
3. Vrouw  Traens A lex; 4. Content Ju lie n ;
5. V r. Traens A lex; 6. Van Cleven A chiel;
7. Desoete en Monte; 8. B edert.Madeleine;
9. Vrouw  Traens A le x ; 10. Claeys Em iel;
11. Van Cleven A chiel; 12. Roeygens en De- 
langhe; 13. Van W ulpen A lfons; 14. De 
K le rck  M arcel; 15. Trotteyn August; 16. 
Baert G uillaum e; 17. Hautekiet L ie v in ; 18.
Vande Kerckhove Ernest; 19. Plancke Cy­
rie l;  20. Van Cleven Achiel.
«De V rede  Duif». A r ra s ,  Jonge  du iven  
274 du iven
1. Preem en B aert; 2. Trotteyn A ug ust; 
3. Vrouw  Traens A lex; 4. Van W ulpen A l­
fons; 5. Tant Robert 6. Claeys C arlo s; 7. 
Tant Robert; 8. Goossens P ie rre ; 9. P o llin  
G ustaaf; 10. De Meulenaere Leopold; 11. 
Van Cleven A chiel; 12. De Clercq Joseph; 
13. Goossens P ie rre ; 14. Preem -Baert; 15. 
Roeygens-Delanghe; 16. Lootens A lb e rt; 
17. De Clercq Joseph; 18. Preem -Baert; 19. 
Clauw V alère; 20. Vrouw Traens Alex.
S T E D E L I J K E  V A K S C H O O L  
U I T S L A G E N  V A N  D E  W E D S T R I J D E N  
S C H O O L J A A R  1949-50
le  Studiejaar :
A) Houtbewerkers : 1. DE R EESE Re­
ginald 82 t.h.; 2. Verm ander René 80 t.h.; 
3. Lauwereyns W alter 71,6 t.h.
B ) Metaalbewerkers : 1. PO C K ELE A n­
dré 72 t.h.; 2. M ulier Roger.
C) Siertekenen : 1 . DE COCK Robert 8 2  
t.h.; 2. De Smedt Kam iel 74 t.h.; 3. La- 
poutre Marcel 66 t.h.
2e Studiejaar :
A ) Houtbewerker : 1. SLA B B A E R T  
P ierre 70 t.h
B ) Metaalbewerkers : 1. SCHOOLS Jo ­
zef 89 t.h.; 2. Verschorre André 87 t.h.; 
3. De R uyter Georges 84 t.h.
C) Siertekenen : 1. TR O TTEYN  Albert 
91 t.h.; 2. Vanden Berghe Jo ris  91 t.h.;
3. Ide Jo ris  84 t.h.
3e Studiejaar :
A) Houtbewerkers : 1. VAN K E R S - 
SC H A EV ER  F r. 83 t.h.; 2. Sabbe H ila ire  
77 t.h.; 3. Rammelaere Raymond 75 t.h.
B ) Siertekenaars : 1. BAUW EN S K am iel 
87 t.h.; 2. De Groote Marcel.
4e Studiejaar :
A) Houtbewerkers : 1. DUM AREY R oger
74,7 t.h.; 2. Sampson W illy  59,4 t.h.
B ) Metaalbewerkers : 1 . SO N N EV ILLE 
Jo ris  81,7 t.h.; 2. V rie lin ck  Germain 75,5 
t.h.; 3. Rosseel Louis 73 t.h.
A fdeling Electriciens :
le  Studiejaar : 1. DE VO LD ER Jan 8 1  
t.h.; 2. Waeghe Ju lie n  61,5 t.h.; 3. Van 
Rijckegem  Gustaaf 60,3 t.h.
2e Studiejaar : 1. BREND O N CK W alte r 
74 t.h.; 2. Lierm an Jaak 68,5 t.h.; 3. De 
B rücker Bruno 67,5 t.h.
3e Studiejaar : 1. W A EG H E A chiel 79 
t.h.; 2. De W itte W illy  68 t.h.; 3. Knudde 
H enri 55 t.h.
4e Studiejaar : 1. LO W YC K  Palm er 8 3  
t.h.; 2. T avernier Fernand 80,5 t.h.; 3. De 
Bruyne W alter 75,5 t.h.
A fdeling schilderen :
le  Studiejaar : 1. DE SM ET Kam iel 76 
t.h.; 2. De Cock Robrecht 73 t.h.; 3. La- 
pouter Marcel 67 t.h.
2e Studiejaar : 1. VANDEN B E R G H E  
Jo ris  76 t.h.; 2. Ide Jo ris  66 t.h.; 3. Mon­
balieu Gilbert 66 t.h.
3e Studiejaar : 1 . Bauwens K am iel; 2. 
Trotteyn Albert 71 t.h.; 3. De Groote M ar­
cel 59 t.h.
4e Studiejaar : 1. DE CLOEDT Jer. 74 
t.h.; 2. Maertens Kam iel 70 t.h.; 3. De Co­
ninck Arm and 70 t.h.
Dieselmotoren :
500 P K  : 1. SCHOOLS Jozef 82 t.h.; 2. 
Provoost Odiel 78 t.h.; 3. B illie t  F irm in  
70 t.h.
100 P K  : 1. BOUSSE G ilbert 55 t.h.
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F O N T E I N I E R S D I E N S T
In  de week van 29 J u li tot 3 Augustus : 
dhr Boute H enri, de Smet de Naeyerlaan, 
56.
W E R K R E C H T E R S R A A D
Het college van Burgemeester en Sche­
penen brengt ter kennis van de belangheb­
benden, dat de voorlopige kiezerslijsten 
voor de werkrechtersraden ter inzage lig ­
gen van het publiek van 31 Ju li tot en met 
10 November e.k., in  het bureel van de be­
volking iedere Dinsdag en Donderdag van
9 tot 11 uur in  de voormiddag. Bezwaren 
waartoe deze lijs t  aanleiding kan geven, 
worden u ite rlijk  tot 25 Augustus aanvaard.
V R O U W  L O O P T  E E N  
S L E U T E L B E E N B R E U K  OP
De genaamde Anna Beernaert, woon­
achtig te Gent, die haar ve rlo f in  onze 
badplaats doorbrengt, werd, toen zij langs 
de K arei Deswertlaan wandelde, plots door 
een grote schapershond aangevallen. De 
vrouw  werd op de grond geworpen en met 
een gebroken sleutelbeen in  het sted elijk  
hospitaal opgenomen.
J O N G E  V R O U W  K O M T  D O O R  EE N  
G L A Z E N  S T O E P S T E E N  T E R E C H T
De 23-jarige Blomme Godelieve, w erk­
zaam in  het tehuis voor kinderen, in  het 
hotel Excelsior, kwam Dinsdag rond de 
middag door een glazen stoepsteen te­
recht. De ongelukkige kwam in  de lage 
kelder terecht. Z ij werd met v r ij  ernstige 
wonden aan onder- en bovenledematen op­
genomen en naar het stedelijk hospitaal 
overgebracht, waar haar heelkundige hulp 
verstrekt werd. Het slachtoffer zal enkele 
tijd  in het hospitaal moeten verblijven.
K R I J G E N  W I J  B IN N E N  K O R T  E E N  
D R U K  K U N S T L E V E N  ?
W ij hebben vernomen dat tijdens de 
maand Augustus verschillende tentoonstel­
lingen van schilderwerken zouden worden 
ingericht in  de zaal van «La Banae Royale» 
in  het Hotel des Bains en in  de zaal van 
het oude stadhuis. W at de tentoonstelling 
op de Zeedijk betreft, staat het zo goed als 
vast, dat deze ons, evenals vorig  jaar, w erk 
zal brengen van onze stadsgenoten Van 
Hecke W illem , Van Reck Arm and en V an 
Paemel Léo. W at deze betreft in  het oud 
stadhuis, wordt de naam van M aurits 
Blomme en A chille Sengier vernoemd.
O N Z E  P O L I T I E  V E R D I E N T  E E N  
P L U I M P J E
Ter gelegenheid van de jongste drukke 
weekeinddagen, heeft onze stedelijke p o li­
tie bewezen op de hoogte te z ijn  van haar 
zware taak. Im m ers met het steeds aan­
groeiend aantal auto’s wordt het verkeers­
probleem aan de drukke verkeerspunten 
een echt vraagstuk. Zo was het V rijd ag , 
Zaterdag en Zondag aan de kruispunten 
van vism ijn  en station een ononderbroken 
heen- en weergerij van ontelbare autq’s. 
Dat w ij nu gedurende deze drie overdrukke 
dagen geen enkele botsing op de drukke 
verkeerspunten hebben gekend, on d e rlijn t 
het flin ke  optreden van onze verkeerspoli­
tie.
8 H E T  N I E U W  V I S S C H E R I J B L A D Vrijdag 28 Juli 1950
G as ton  R e i f f  en ig  re co rdm an  
van  1.000 to t  10.000 m.
Door het record van de 10.000 
m. (Everaert 31’12”) o.p 30’40” 
te brengen, heeft Gaston Reiff 
nu alle records van België van 
de 1.000 tot 10.000 m. in zijn be­
zit.
Twee er van zijn wereldrecords
2.000 m. 5’ 7”
3.000 m. 7’58”8
S P O R T N I E U W S
Be lg ische  kam p ioen schappen  
roeien Ju n io r s  en 2e Kategorie
Zondag vinden deze kam­
pioenschappen plaats in het ka­
naal Oostende-Brugge.
Er zullen interessante wed- 
stri’den te zien zijn.
Sportmannen, moedig onze 
Oostendse roeiers aan !
DELÀNN0 IT redde zijn bokscarrière
MAAR VOOR HOELANG 1
O DO N  - PERROT
EEN SCHITTEREND DUEL
Indien we vorige week in  onze hoofding 
schreven, dat Tarzan tegen Finch z ijn  toe­
komst op het spel zette, was dit geenszins 
overdreven. Trouwens, gans de Belgische 
sportpers was hiervan overtuigd. Het was 
hoog t ijd  dat Delannoit zich hervatte, zo­
niet kon h ij d efin itief ophoepelen. Deze 
m ening wordt tenslotte nog geïllustreerd 
door de verklarin g van Delannoit na de 
match zelf : «Indien ik  tegen Finch had 
verloren, zou ik  de bokssport vaarwel heb­
ben gezegd».
Tarzan heeft derhalve voor z ijn  boks­
carrière gevochten en is er tenslotte ook 
in  geslaagd de nederlaag te ontgaan en 
een eervolle m atch-nul af te dwingen. 
Twee scheidsrechters zagen Finch gewon­
nen, een gaf Delannoit voordeel; we me­
nen dat het m atch-nul verdict goed verde­
digbaar is  en het publiek reageerde trou­
wens ook slechts met het gewoon kabaal 
op de uitspraak. We konden na de match 
W illy  W im m s naar z ijn  mening vragen en 
h ij zag Finch lich t gewonnen. De Neder­
landse manager K. Bisschop eveneens, 
doch daartegenover gaven Luc Van Dam en 
Eleandon,' Delannoit gewonnen.
F I N C H  B E T E R  B O K S E R
Voor de duizenden Oostendenaars, die 
deze kamp bijwoonden, was het van b ij de 
eerste ronde klaar en d u id e lijk  dat De­
lannoit w erkelijk  de reputatie van «vech­
ter» verdiende en dat A I Finch minstens 
één trapje hoger stond dan onze Tarzan. 
V an b ij de aanvang bleek het dat Tarzan 
van deze p artij veel verwachtte. H ij moest 
winnen, zoniet kon h ij ophoepelen. H ij 
nam dan ook van de zesde tot de achtste 
ronde voordeel en teisterde door zijn  snel­
le  uitvallen de flegmatieke Engelsman. 
V a n  de achtste ronde af echter nam Finch 
onweerstaanbaar de leiding van de kamp 
over en de laatste ronde kregen we nog 
slechts een zwijmelende Tarzan in  de ring 
die, onder im puls van z ijn  vechtersmenta- 
liteit, nog steeds op z ijn  aanvaller toeging 
doch door lin kse en rechtse uppercuts van 
de Engelsman werd teruggeslagen.
Tarzan heeft als bokser zeker geen grote 
in d ru k te Oostende nagelaten. H ij is  een 
vechter in  l i j f  en ziel, maar boksen, dat 
hoeft h ij nog te leren. Roekeloos wierp 
h ij zich steeds vooruit, vaak zonder dek­
king, er alleen op los slaande op goed ko- 
me ’t uit. Een dergelijke boksw ijze stelt de 
tegenpartij steeds voor m oeilijkheden en 
het duurde aldus enkele ronden vooraleer 
de nochtans kalme Finch van z ijn  verba­
zing bekomen was en w ist hoe h ij Tarzan 
moest aanpakken. Eens zover was het met 
Tarzan gedaan en we z ijn  er van overtuigd 
dat, b ij eventuële herkansing, Delannoit 
als verloren man op de rin g  komt.
Of Delannoit na deze m atch-nul nog 
langer een grote rol zal spelen ? We dur­
ven er aan tw ijfelen. Een grote internatio­
nale vedette is h ij in  onze ogen niet. Tech­
nisch maakt h ij geen vorderingen, maar 
h ij is de incarnatie van de moed. Dank zij 
deze leeuwenmoed is Tarzan er destijds in 
geslaagd Marcel Cerdan te kloppen. Maar 
dat was de eerste en zal ook de laatste 
dergelijke overw inning zijn.
O D O N  B O K S T E  Z IC H  L E E G  IN 
R O U N D  8
De kamp Perrot— Odon heeft wellicHt de 
massa nog meer bekoord dan de hoofd­
kamp. Inderdaad, technisch goed onderlegd 
gaven beide boksers elkaar een goede re­
pliek en de kamp was dan ook een afw is­
seling van mooie boksstaaltjes, w aarin 
Odon aanvankelijk  de bovenhand nam. 
Perrot begon op z ijn  gewone kalme w ijze 
en Odon w ist door f lin k  afstandswerk licht 
voordeel te behalen. In  de 5e ronde kwam 
Perrot e in d elijk  los en we vreesden toen 
reeds voor Odon. Gelukkig voelde Perrot 
in  de 6e ronde de terugslag von z ijn  in ­
spanningen en kon Odon aldus terug her­
stellen. H ij had echter het ongeluk zich 
aan lijf -e n - lijf  te laten vangen. De laatste 
ronde werd Odon nog b ijn a  fataal. H ij 
werd zwaar dooreengeslagen, doch wilde 
maar niet begeven. W e zouden liever de 
kamp hebben zien stopzetten want in  de 
laatste m inuten heeft Odon zodanig moe­
ten incasseren, dat h ij w ellicht nog lange 
t ijd  de sporen van deze zware kamp zal 
meedragen.
S N E Y E R S ,  B E L G B E ’S B E S T E  B O K S E R
De kleine Sneyers bewees tegen de niet 
opgewassen Nederlandse kampioen Schnei­
ders, welke buitengewone klasse h ij bezit. 
H ij is momenteel zeker de beste Belgische 
bokser en ongetw ijfeld gaat h ij een schit­
terende toekomst tegemoet. Z ijn  onge- 
evenaarde snelheid en z ijn  rake slagen 
stelden Hannes Schneiders voor een onmo­
gelijke opgave en dezes verzorger achtte 
het in  de zesde ronde dan ook welletjes 
en stelde, met het werpen van de hand­
doek, dan ook een einde aan de boksles.
G E E N  G R O T E  O M L I J S T I N G
We hebben vooreerst de ontgoochelende 
kamp van Bernard tegen Bob Alma. B er­
nard ging onstuim ig te werk, doch werd 
on m id d ellijk  tot bezinning gebracht. A l­
leen in  de laatste ronde was Bernard u it­
gesproken de meerdere en maakte vo l­
doende achterstel goed om op een match- 
nu l'aan spraak te kunnen maken. Kortom, 
Bernard staat sedert enkele maanden vo l­
komen stil en opdat deze stilstand geen 
achteruitgang zou betekenen, zal h ij on­
verw ijld  de zaken anders dienen aan te 
pakken.
Milo— Verburgh bracht ons een door­
slechte Milo in  de ring tegen een Verburgh 
die, indien h ij had gewild, hier de start 
kon hebben genomen voor een grote boks­
carrière. Ten overstaan van duizenden 
heeft Verburgh echter getoond een zwak­
keling te zijn, die, technisch geschoold 
doch zonder bodem, het niet ver zal bren­
gen. Zoals hoger gezegd bokste Milo 
uiterst slecht en daarbij kreeg h ij nog het 
ringtouw in z ijn  oog, zodat h ij gehandi- 
capeerd moest verder vechten. Verburgh 
wist dit alles niet uit te baten, bracht 
praktisch geen enkele slag toe en verloor 
aldus van twee straten.
Mombert— Mars was ook al een ontgoo­
cheling. Mars wilde in de eerste ronden 
Mombert overtroeven door er maar lu k ­
raak op los te vechten, doch de Oostende­
naar liet w ijse lijk  de storm overtrekken 
om in  de v ijfd e  ronde los te komen. Mom­
bert was onm iddellijk  volop de meerdere, 
zodat van de vechtlustige Mars niets meer 
overbieef. In  de zesde ronde volgde dan 
ook de ietwat verrassende, doch toch on­
ve rm ijd elijke opgave.
E E N  S P O R T I E F  S U K S E S
Of het finantieel een meevaller is ge­
worden voor de inrich ters zouden we niet 
durven verzekeren. Sportief gezien echter 
mag men van een onvoorw aardelijk succes 
gewagen. Het weder was ditm aal —  maar 
hoe hebben we gevreesd ? —  toch van de 
p artij, zodat zich een achtduizend toe­
schouwers aanboden. Een dergelijke mee­
ting zou moeten van aard z ijn  om de boks­
sport in onze stad een flin k e  stoot vooruit 
te geven. We menen echter dat Oostende 
momenteel over te weinig boksers beschikt
om er het oude enthousiasme terug in  te 
jagen. Op enkele uitzonderingen na hebben 
de huidige elementen van F lan d ria  geen 
«hart» meer. De meesten schijnen zelf niet 
te weten welk een harde, ja, ruwe sport 
het boksen is met als gevolg dat, wanneer 
ze voor een ietwat sterke tegenstander ko­
men, ze ten eerste de s trijd  niet durven 
aanbinden en ten tweede b ij de eerste u it­
val van hun tegenstrever met kippenvlees 
zitten. De bokssport is er in  de laatste ja ­
ren zeker niet op vooruitgegaan en we zien 
uit naar nieuwe gezichten van jonge ele­
menten, die de w il hebben zich een weg te 
banen. Techniek zullen ze niet m issen, dat 
weten we b ij voorbaat, doch de harde slag 
en vooral het «boksershart», mocht Theo 
Van Haverbeke hen ook dit kunnen mee­
geven t
D E  T E C H N I S C H E  U I T S L A G E N
L IE F H E B B E R S  3 x 3  M IN U TE N  : 
B ER N A R D  (85 kgr., G istel) en BO B A L ­
MA (100 kgr, Veurne) boksen onbeslist.
B ER O EPSK A M P 6 x 3  M IN U TE N  : 
MILO (66  kgr., Avelgem) w int op punten 
tegen Verburcht (67 kgr., Oostende).
10 X 3 M IN U TEN  :
PER R O T  (63 kgr., P a rijs) w int op pun­
ten tegen Odon (63 kgr., Oostende).
A L B E R T  F IN C H  (74 kgr., Engels kam ­
pioen van de m iddengewichten) en C Y ­
R IE L  D ELAN N O IT (72 kgr., Geraardsber- 
gen) boksen onbeslist.
SN EYERS (53 kgr.) won van Schneider 
(54 kgr, Am sterdam ) waarvan z ijn  ve r­
zorgers de spons w ierpen in  de zesde her­
neming.
M O M BERT (57 kgr. Oostende) w int van 
Mars (57 kgr., Veurne) door opgave in  de 
6e ronde.
YÄCHTIN6
De Nationale Kampioenschappen voor Snipes
Op Vrijdag 21 en Zaterdag 22 dezer, 
heeft de North Sea Yacht Club de 
eerste proeven voor de Nationale 
Kampioenschappen, afdeling snipes, 
ingericht.
De andere proeven, die op Zondag
23 dezer moesten doorgaan, werden
Hondensport
W e lg es la a g d e  demonstratie 
te Bredene
Op het feestprogramma van het 
Sport- en Feestcomité der gemeente 
Bredene stond voor Donderdag 20 Ju­
li jl„ s’ avonds bij kunstlicht, een de­
monstratie voor afgerichte honden.
Deze sportmeeting was toever­
trouwd aan de hondenclub «Mijn Ver­
trouwen Oostende» en werd geleid 
door de heer Velthof René, bijgestaan 
door de heer De Mey Maurice, respec­
tievelijk voorzitter en secretaris van 
voornoemde hondenvereniging.
Reeds van vóór de aanvang schaar­
den zich de kijklustigen rondom het 
feestplein van de Casina alwaar de 
sportmanifestatie doorging. Deze 
sportmeeting groeide uit tot iets 
groots en de meer dan drie duizend 
toeschouwers volgden met spanning 
en voldoening de verscheidene proe­
ven welke afgewerkt werden door een 
tiental puike afgerichte honden. De 
fantasienummers uitgevoerd door de 
honden «Azar», toebehorende aan de 
heer Costenoble Alois, uit Oostende, 
«Uaco», aan de heer Eggermont Pros­
per, uit St Kruis, en «Relia de la Fra­
ternité», kampioen van België 1948 en
1949, bouvierhond, eigendom van de 
heer Faict Emmerie uit Den Haan, 
vielen bijzonder in de smaak van de 
talrijke kijklustigen, die dan ook hun 
toejuichingen niet spaarden.
’s Anderendaags, 21 Juli, eveneens 
’s avonds bij kunstlicht, had een 
soortgelijke voorstelling plaats te Den 
Haan, op het Marktplein. Deze tweede 
sportmanifestatie, welke onder de be­
scherming stond van het gemeentebe­
stuur van Klemskerke, kende even­
eens een overgroot succes wat tot ere 
strekt van de inrichtende maatschap­
pij, de hondenclub «De Zeehond, 
Klemskerke» en de heer Rouzée Hen­
ri, officiële keurder der V.A.V., die er 
de leiding van had. Voorwaar twee 
welgeslaagde sportmeetingen waar­
aan de aanwezigen veel genoegen 
hebben beleefd. Voor wanneer een 
soortgelijke demonstratie te Oosten­
de ?
wegens het slecht weder uitgesteld.
Zoals uit de technische uitslagen 
blijkt, is het Laroye die voorlopig 
schitterend overwinnaar is, daar hij 
met 618 punten voor de tweede, Flo- 
rizone, staat.
En hier dan de technische uitsla­
gen :
V R I J D A G
1e P R O E F
1. LAROYE; 2. Florizone; 3. Se­
ghers; 4. Maes; 5. Loze; 6. Lucas; 7. 
Galeyn; 8. Hellebuyk; 9. Vincke; 10 
Pottier; 11. Claesens.
2e P R O E F
1. LAROYE; 2. Florizone; 3. Galeyn;
4. Pottier; 5. Loze; 6. Maes; 7. Vincke;
8. Seghers; 9. Hellebuyk; 10. Lucas;
11. Claesens.
Z A T E R D A G
1e P R O E F
1. LAROYE; 2. Galeyn; 3. Florizone;
4. Loze; 5. Lucas; 6. Maes; 7. Helle­
buyk; 8. Seghers; 9. Claesens; 10. 
Vincke.
2e P R O E F
1. LAROYE; 2. Galeyn; 3. Seghers;
4. Loze; 5. Florizone; 6. Pottier; 7. Lu­
cas; 8. Claesens; 9. Vincke.
H E T  A L G E M E E N  V O O R L O P I G  
K L A S S E M E N T  N A  D E Z E  V I E R
P R O E V E N
1. LAROYE  6400; 2. Florizone 5782;
3. Galeyn 5642; 4. Loze 5330; 5. Se­
ghers 5066; 6. Maes 4668; 7. Lucas 
4638; 8. Vincke 4165; 9. Hellebuyk 
4110; 10. Claesens 3913; 11. Pottier 
3555.
We vernamen dat de vijfde proef 
van het nationaal kampioenschap op 
Zaterdag 29 Juli zal doorgaan om 16 
uur 30 vóór de haven van Oostende.
D R A G O N S  E N  K R U I S E R S
Als training zal de North Sea Yacht 
Club op Zondag 30 Juli een wedstrijd 
inrichten voor de Dragons- en Crui- 
sersklas.
Het startschot zal gegeven worden 
om 15 uur aan de kleine wrakboei 
juist buiten de haven.
De omloop is de volgende : Boei nr
7, ter hoogte van Middelkerke aan 
stuurboordzijde te houden; boei O.D.5 
eveneens aan stuurboordzijde te hou­
den en boei van Stroombank aan bak­
boordzijde te houden.
Aankomst : de lijn gevormd door 
wrakboei en startschip.
LUC KIJKUIT.
Indeling der Voetbalreeksen 1950-51
W  est-Vlaanderen
IVe A F D E L I N G  B
SV Bredene 
SK  Wenduine 
SK  Moere 
SV Koekelare 
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He G E W E S T E L I J K  A
Daring Blankenberge 
SV Blankenberge 
SK  Steenbrugge 
FC Heist 
GS Middelkerke 
Sp St Kruis 
Racing De Panne 
SV Veurne 
FC Lissewege 
W S  Oudenburg 
Sp Den Haan 
VV Koksijde 
EG  Gistel 
St Joris Sportief 
Concordia Brugge







FC St Pietersveld 
SC Beernem 




Hojger Op Wingene 
FC Docmkerke 
FC Ruiselede
i l e  P R O V I N C I A A L
SK  Roeselare 





W S Lauwe 









T E N N I S
H E T  37e G R O O T  I N T E R N A T I O N A A L  
T O R N O O I  V A N  O O S T E N D E
Het 37e Groot Internationaal Ten­
nistornooi van Oostende zal doorgaan 
van Vrijdag 4 tot en met Donderdag
10 Augustus. Alle proeven voor de 
reeksen A,B,C, zijn voorzien op het 
programma. De sluiting der inschrij­
vingen is onherroepelijk vastgesteld 
op Maandag 1 Augustus om 18 uur. 
Gezien het groot aantal inschrijvin­
gen en de belangrijkheid van het tor­
nooi, zal ’t sluitingstermijn stipt na­
gevolgd worden.
s c u m
J ubileumtornooi
De resultaten verworven in de ze­
vende ronde van het jubileumtor- 
nooi luiden :
G.L. Woudstra—M. Vanhoorne 1—0 
J.H. Erasmus— O. Missiaen 1—0 
L. Devlieger— N. Douvere 1—0 
J. Degroote— P. Vanbeveren 0,5— 0,5 
J. Goedbloed— Calus senior 1— 0 
D. Haak— C. Vantuyne 0— 1 
M. Faas— F. Teetaert 0— 1 
R. Boddaert— G.J. V. Oorschot 0,5-0,5
H. Spoelders—L.J. Woudstra 1— 0 
L. Verheye— F. Van Coillie 0—1 
A. Hayman— J.L. Woudstra 0— 1
O. Rosseel—A. Scheele 1—0
De seizoenbedrijvigheid draait nu 
op volle toeren en het hoeft dan ook 
geen wonder te wekken dat zes borden 
totaal onbezet bleven. Er wordt van­
wege de spelers echter een laatste in­
spanning verwacht op Zaterdag aan­
staande, 29 Juli, sluitingsdag van dit 
tornooi. Het reglement heeft een prijs 
per vier deelnemers voorzien en er 
zullen dus twaalf prijzen uit te delen' 
zijn. De talrijke Nederlandse deelna­
me noodzaakt prijsuitdeling op de 
dag zelf van de laatste ronde en, wil 
het programma op een fatsoenlijk uur 
afgewerkt zijn, dan moet te 19 uur 
stipt aangevangen worden. Buiten het 
blind tornooi, dat uit de aard der 
zaak zeer beperkfe^al zijn, worden de 
schaakmanifestaties dan geschorst tot 
na het seizoen, om op 24 September 
het Oostendse Jubeljaar met de mas- 
sakamp België-Nederland op honderd 
borden te bekronen.
Aan de vooravond van de laatste 
ronde biedt het jubileumtornooi nu 
volgende rangschikking :
I. Dr Gesquière 6,5 punten op 7;
2. F. Van Coillie 5,5
3. O. Rosseel 5,5;
4. H. Spoelders 5;
Behaalden 4,5 punten, de heren : R. 
Boddaert; A. Hayman; F. Teetaert; C. 
Vantuyne en J.L. Woudstra. De heer
F. Dehondt bekwam 4 punten, terwijl 
de heren G. Calus senior, N. Douvere, 
J. Goedbloed, P. Vanbeveren en L. 
Verheye juist de 50 t.h. bereikten.
Volgens de bepalingen van het re­
glement moet Dr Gesquière zijn kans 
verdedigen tegen de heer Rosseel en 
de heer Van Coillie tegen de heer 
Spoelders.
Alle schriftijke inschrijvingen moe­
ten opgestuurdi worden aan het Ten- 
nissecretariaat van Oostende Konin- 
ginnelaan, Tel. 721.70.
De volgende internationale spelers 
hebben hun deelneming aan het tor­
nooi bevestigd : Kovaleski en Dort- 
man (U.S.A.) ; Paul Remy, Ducos de la 
Haille, Francis Nys, Alain Lemyze 
(Frankrijk); Ampo, Deyro, Carmona 
(Philippinen) ; Cooper (Groot Brit- 
tannië); H. Weiss (Argentinië); Spy- 
gala en Tlocinski (Polen) Delire, Pe 
ten, Geelhand (België); mevr. Se 
ghers, mevr. Varin (Frankrijk); mej 
Betty Wilford, mevr. Hibert, mej. J 
Curry (Groot Brittannië); mevr. Van 
Cutsem, mej. N. De Ridder, mevr. Pi- 
ron (België).
We hopen dat alle tennisliefhefe» Its 
niet zullen nalaten dit internationaal 
tornooi bij te wo.nen.
V I J F T I G  J A R I G  B E S T A A N  DER 
O O S T E N D S E  T E N N IS  C L U B
Ter gelegenheid van de vijftig jari­
ge inschrijving van de Oostendse ten­
nis Club in de Koninklijke Bond van 
de Lawn Tennis, werd er een bijzon­
der feestprogramma opgemaakt. De­
ze feestelijkheden zullen gedurende 
het 37e Groot Internationaal Tornooi 
doorgaan.
Op het feestprogramma kunnen we 
bemerken :
Zondag 6 Augustus : plechtige ont­
vangst op het stadhuis; 
Dqnderdag 10 Augustus : samen met 
de sluiting van het tornooi, groot 
banket in tegenwoordigheid van 
hoge personaliteiten uit sportieve 
en kulturele middens.
B I J  H E R M E S  C L U B  O O S T E N D E
Op Vrijdag 21, Zaterdag 22 en Zon­
dag 23 Juli greep het «Groot Tennis­
tornooi», vqorbehOuden aan alle Her- 
mesleden plaats.
De uitslagen van dit tornooi waren 
de volgende :





J. Lobeau-J. Vandebroucke 
Hoornaert-P. Vandebroucke 6-4 6-4
L.C.
A lg e m e n e  Vergadering  
van  K .V .G .O .
V  oetbalselectie
Donderdagavond had te 21 uur in 
het lokaal «Hotel Stella Maris», Vin­
dictivelaan, de jaarlijkse algemene 
vergadering plaats van de voetbalaf 
deling van het KVGO, waarop de 
voorzitter en die secretaris toespraken 
hielden en waarin de finantiële toe­
stand van het K V G O  bekend gemaakt 
werd.
De helft van het bestuur werd her­
kozen.
Het valt te betreuren dat deze ver­
gadering niet minstens een maand 
vroeger gehouden werd.
We komen op deze vergadering te­
rug.
Vrijdag 28 Juli 1950 H E T  N I E U W  V I S S C H E R I J B L A D
ALBERT LOWAGIE
Nationale loper met internationale faam
is nog geen profeet in eigen land
Het is waarlijk spijtig te noemen, 
dat Oostende een internationale ve­
dette bezit, die in zijn geboortestad 
bijna nog onbekend is. De reden 
hiervan ligt misschien wel in het feit, 
dat Albert Lowagie uiteraard een een­
voudige en stille jongen is. Maar door 
zijn prachtprestaties werkt deze ath­
leet zich steeds maar hoger op, en het 
ls nu hoog tijd, dat deze athleet aan 
de Oostendse sportliefhebbers voorge­
steld wordt.
Z I J N  P R E S T A T I E S
Albert Lowagie, aangesloten bij La 
Gantoise, was eerst de voetbalwereld 
ingetreden, maar in de winter van 
1946-47 waagde hij zich aan de loop­
sport en vond er, ondanks veel tegen­
slagen, smaak in.
Als scholier liep hij tijdens deze 
winterperiode verschillende crossen.
Zijn palmares tijdens dit cross-sei- 
zoen was de volgende :
Te Gent 9e; Aartrijke 5e; Brugge 
11e; Rieme 9e; Kampioenschap van 
België 34e.
Hoewel deze uitslagen niet uitste­
kend te noemen zijn, liet Albert toch 
zijn sterke moed niet zakken en be­
sloot tijdens het zomerseizoen 1947 op 
de piste uit te komen. De grote vruch­
ten van deze verandering bleven niet 
lang uit, daar zijn prestaties gedu­
rende dit jaar de volgende waren :
- Gent, 600 m., eerste in 1’38” ;
- Gent, 1.000 m., eerste in 2’45” ;
- Vlissingen, 1.500 m„ eerste.
- Brugge, 1.000 m., eerste in 2’44” ;
- het Kampioenschap van België 1.000 
m„ vijfde in 2’47” ;
- Gent, 800 m„ eerste in 2’9” ;
- Gent, 2.000 m„ tweede in 6’4”. 
Gedurende de daaropvolgende win­
ter besloot Albert aan geen crossen 
meer deel te nemen, om zich uitslui­
tend aan de piste te wijden. Maar tijd 
en jaren houden niet stil en in 1948 
moest Abert opschuiven in de juniors- 
klas. Hoewel de verandering van 
scholier tot junior, in een lopersloop- 
baan de moeilijkste overgang is, wist 
onze Gantoiseman zich toch uiterst 
goed uit de slag te trekken, daar hij 
dit jaar eveneens zeer goed presteer­
de.
De bijzonderste uitslagen waren :
- Vlierzele (Interclubkampioenschap- 
pen), 800 m„ vierde in 2’4” ;
- Hannut, 800 m„ tweede in 2’6” ;
- Oostende (Ostend Stadion), 800 m„ 
tweede in 2’7” ;
- Leiden, 800 m., eerste in 2’4” ;
Tijdens het seizoen 1949, zou Albert,
na lang zoeken, zijn «ideale» afstand 
vinden. Het zou voortaan definitief de 
803 m. zijn. Over deze afstand ver- 
beginsnelheid is, die hem ontbreekt, 
klaart onze athleet, dat het vooral de 
Aan ie 600 m. krijgt hij wat hij 
neemt ee n«dood punt». Dit is een tij­
delijke inzinking, waarna hij na een 
vijftigtal meters er terug «in komt». 
Enkele prestaties in 1949 waren :
- 600 m. in 1’27”9/10;
- 800 m. in 2’6/10;
- 1.000 m. in 2’38”8/10;
- 400 m. in 52”2/i0;
- 500 m. in 4’7” ;
- Interclubkampioenschap tweede in 
de 800 m. in 2’0”2/10.
- Internationale meeting op Union St 
Gilles : zesde op de 800 m. met 2’2” 
3/10 (Tijdens deze meeting was Al­
bert Lowagie gehinderd door grote 
vermoeidheid, daar hij pas zijn 
eindexamen achter de rug had).
- In de Nationale Kampioenschap­
pen : tweede na Uyterhoeven 
(Schaarbeek) over de 800 m. in 2’0” 
8/10.
- In de Internationale ontmoeting 
(Frankrijk—België) te Rijsel : vier­
de over de 800 m- in 1’58”6/10.
Jeep-cross 
te Westende
PO L  VAN A S S C H E ,  K A M P I O E N  V A N
B E LG ÎE ,  W E R D  O V E R W I N N A A R
Ondanks het slecht weder, kon de 
jeep-cross van Westende Zondag 11. 
voor een groot publiek doorgaan. Al­
hoewel de organisatie veel te wensen 
overliet, oogstte deze tot nog toe on­
bekende sport toch een aanmoedigend 
succes. Het was onze nationale kam­
pioen, Pol Van Assche, die met een 
mooie voorsprong de aankomstlijn 
overschreed.
En hier dan de technische uitslagen 
van deze cross :
3.6 reeks *
1. WILLEMS; 2. Buysse; 3. Bran- 
kaert; 4. Van de Kerkhove; 5. Ruys- 
schaert; 6. Wierts Raymond; 7. Van 
den Ende.
2e reeks *
1. POL VAN ASSCHE; 2. Wierts 
Emiel 3. Laloux; 4. Vanlerberge; 5. 
Geens.
Herkansing :
1. WIERTS Raymond; 2. Van de 
Kerkhove; 3. Ruysschaert; 4. Van den 
Eynde.
Finaal :
1. POL VAN ASSCHE; 2. Wierts 
Emiel; 3. Brankaert; 4. Laloux; 5. Van 
de Kerkhove; 6. Buyse.
Opgegeven : Wierts Raymond.
L.C.
- In de Internationale ontmoeting 
(Nederland—België) : tweede in 1’ 
57”1/10.
- Op de internationale meeting van 
Racing Brussel heeft hij de kam­
pioen van Zweden, Jansson, geklopt 
en dit in 1’59”6/10.
- In de Internationale meeting van 
Union Sint Gilles, waarin Luxem­
burg, Frankrijk en België vertegen­
woordigd waren, lukte Lowagie zijn 
beste tijd van het jaar : de 800 m. in 
1’56”6/10.
Dit jaar is Albert nu bij de seniors 
in de tweede categorie. Niettegen­
staande deze verandering, vult het 
palmares van onze athleet zich steeds 
met nieuwe schitterende prestaties.
In 1950 zijn de voornaamste ver­
richtingen tot op heden de volgende :
- Leiden : eerste, de 800 m. in 2’5”6/10 
en in 1’59”1/10;
- Oostburg : eerste in de 1.500 m. in 
4’22”6/10;
- Internationale meeting van La 
Gantoise (Engeland, Frankrijk en 
België : tweede na Haseleyn (Fr.).
in 2’3”.
- Tijdens de finale der Interclub 
Kampioenschappen leverde hij een 
dubbele mooie prestatie, nl. : de 800 
m. in 1’58” en de 400 m. in 50”4/10.
- Tijdens de ontmoeting tussen You- 
goslavië en België, onlangs te Bel­
grado betwist, eindigde Lowagie 
derde en lukte zijn beste tijd tot 
op heden, nl. 1’55”3/10.
Z I J N  T R A I N I N G  E N  K O E R S
Zijn manier van trainen is de 
Zweedse. Deze steunt vooral op de vol­
gende grondregels :
- Nooit trainen op de te-lopen af­
stand (Is de koersafstand 300 m., 
dan doet men in de training 200 of 
400 meter).
- Tijdens de trainingen veel afwisse­
ling (sprinten, tempo lopen, traag 
lopen).
- Veel verandering van snelheid tij­
dens het loslopen.
Lowagie traint viermaal per week. 
Tweemaal in het bosje (rond de lae) 
en tweemaal op de piste van Gan­
toise. Daar wordt hij getraind door de 
nationale trainer, dhr De Sadeleer.
Zoals we hierboven zegden, heeft 
Lowagie nogal veel moeite met zijn 
beginsnelheid op de 800 m. Door een 
geduldige en standvastige training is 
Albert er echter in gelukt dit jaar de 
400 m. in 50”4/10 te lopen (Verleden 
jaar was zijn beste tijd slechts 52” 
2/10).
Albert Lowagie verklaart ons verder, 
dat hij de dag van een koers nooit 
zijn voeding verandert. Wat misschien 
wel kan van belang zijn, is de tijd 
waarop een loper zijn laatste eetmaal 
neemt Deze tijd verschilt bij ieder in­
dividu. Enkel een goede onderbinding 
kan dit bepalen.
«Veel fruit eten en na een wedstrijd 
melk drinken», verklaart Lowagie, «dit 
is de beste weg tot het succes in een 
koers, maar daarbij...rappe benen !»
Een volgeling dus van de theorie 
van Gaston Reiff. L.C.
Hermes tegenwoordig te Brussel
ZBifiia a£Ce atâCeten 
âeââen kun pe ôaaaiijâe 'cecavclô ae%âete%d
Vrijdag IL, 21 Juli, zijn de Hermes­
mannen naar Brussel gereisd om deel 
te nemen aan de nationale ontmoe­
ting, ingericht door Excelsior Brussel, 
ter gelegenheid van de «Grote Prijzen 
der Stad Brussel». Over deze meeting, 
die beschouwd mag worden als een 
kladwerk van de Belgische Kampioen­
schappen, mogen de Hermesathleten 
waarlijk tevreden zijn, daar zij bijna 
allen hun persoonlijke records verbe­
terd hebben. Dit is vooral te verkla­
ren door het feit dat er gelopen werd 
op het Heysel Stadion en dat deze pis­
te, uit alle oogpunten gezien «tip-top» 
ligt.
Het nationaal karakter van deze 
meeting wordt vooral gestaafd door 
de aanwezigheid van de volgende 
clubs : White Star, Anderlecht, Union 
St Gillis, Luik, Charleroi, Mechelen, 
Schaarbeek, Sint Niklaas, Daring 
Brussel, Gantoise, Namen, Binche, de 
uitnodigende club, Excelsior Brussel, 
en nog veel andere komende uit alle 
windstreken van het land.
Laten we nu eens vluchtig de ver­
schillende prestaties van de Hermes- 
athleten nagaan.
BSJ D E  K A D E T T E N
60 meter :
In zijn reeks liep Stubbe eerste met 
7”4/10. Dever en Defoor liepen respec­
tievelijk tweede en derde in hun 
reeks. Daar de eerste van iedere reeks 
in de finaal kwamen, zaten er op de 
zes finalisten drie van Hermes. In de­
ze finale werd Stubbe tweede met 7” 
5/10, Dever en Defoor respectievelijk 
vijfde en zesde.
150 meter :
De Hermesman Vandevelde liep in 
zijn reeks mooi eerste met 18”. In de 
finaal moest hij echter onderdoen 
voor de tot-nog-toe onklopbare Piani 
van Racing Brussel.
600 meter :
Hierin beging Ryckaseys zijn eeuwi­
ge fout, nl, niet mee te willen gaan in 
een snel vertrek en te laat zijn eind­
spurt in te zetten. Hij liep deze koers 
echter in de mooie tijd van 1’33”3/10 
en wist de vierde plaats in de wacht 
te slepen.
Aflossing 6 x 1/4 ronde :
Tijdens het aflossen gaf een der 
Hermesmannen een aanmoedigend 
duwtje aan zijn ploegmakker. Het is 
echter verboden tijdens een aflossing 
een loper aan te raken. Het gevolg 
was, dat Hermes voor deze proef gede­
classeerd werd. Nochtans, door het 
feit dat de Hermesploeg met een der­
tigtal meters voorsprong over de meet 
kwam, besloot de inrichtende club, 
Excelsior Brussel, dat Hermes diende 
gewonnen te zijn, en gaf dan ook de 
medailles aan de Oostendenaars. Dit 
sportieve besluit werd door alle deel­
nemende clubs (en vooral door Her­
mes) ten hoogste gewaardeerd.
B I J  D E  S C H O L I E R E N
80 meter.
In zijn reeks liep Broek eerste met 
9’4/10, terwijl Van Eechoute vierde 
werd met 9”8/10. In de finale werd 
Broek, na een slechte start, maar zeer 
moedig verweer, derde met 9”3/10.
300 meter :
In zijn reeks liep Carlier eerste met 
39”. In de finale kwam hij eerste uit 
de laatste bocht, maar liet zich voor­
bijspurten in de laatste 100 meter. Hij 
werd derde met dezelfde tijd als de 
tweede, nl. 37”8/10.
1000 meter :
Hoewel het begintempo hoog opge­
dreven was, wist Falin zich toch bij 
de kopmannen te houden en werd hij 
mooi tweede in de puike tijd van 2’44” 
2/10.
Aflossing 4 x 1/4 ronde :
Dank zij een moedig verweer en 
een prachtige koers van Van Eechoute 
kwam de Hermesploeg als tweede over 
de meet.
B I J  D E  J U N I O R S - S E N I O R S
100 meter :
Zoals we het konden verwachten 
werd Fiddes eerste in zijn reeks en in 
de finaal. Hij liep deze koersen res­
pectievelijk in 11”3/10 en 11”6/10. Van 
Dorpe liep tWeede in zijn reeks en 
zesde in de finaal.
400 meter :
Tijdens deze proef liet de «vers-in- 
geschreven» Hermesloper, Kesteloot, 
zijn prachtforme blijken. Hij werd 
eerste in zijn reeks in 54” en tweede 
in de finale eveneens in 54”.
Als bijzonderheid over deze koers 
kunnen we aanstippen dat zij gewon­
nen werd door een eenarmige loper. 
Het was waarlijk aandoenlijk deze 
tenger gebouwde, maar zeer moedige 
athleet triomfantelijk over de meet te 
zien komen.
3.000 meter :
Vermeire liep een prachtige koers,
die nogal afwisseling kende. Hij nam 
een vierde plaats in.
De sympathieke Starkey werd even­
eens op deze afstand geplaatst, maar 
bewees dat hij zich veel meer thuis 
gevoelde tussen zijn kogels, speren en 
discussen.
Om  te besluiten kunnen we zeggen, 
dat de Hermesmannen waarlijk goed 
getraind zijn om tijdens de Belgische 
Kampioenschappen, die, zoals men 
weet, Zondag aanstaande op het Hey­
sel Stadion doorgaan, op te treden, en 
dat ze daar zonder tegenspoed zeer 
mooie resultaten zullen boeken.
E E N  K L A S S E M E N T
Wij hebben achteraf, met behulp 
van alle uitslagen, een algemeen klas-
W I E L E R  F L I T S E N
Liefhebbers
P U I K E  S P U R T Z E G E  V A N  
B O U D E W I J N  D E V O S  
T E  W E S T - R O Z E B E K E
! ':li' i ! ’
89 renners aan het vertrek om de
3 grote en ze kleine ronden af te leg­
gen. In de eerste ronde werden een 
vijftal renners door een auto aangere­
den, waarbij Deblaere vrij ernstig aan 
de arm gekwetst werd.
De beslissing werd uitgelokt in de 
laatste grote ronde door Ghyllebert, 
Malfait, Verkaemer, De Cuypere, De 
Meyere en De Bruyne, die spoedig 2 
min. boni hadden. Toen Malfait plat 
viel kwam Devos, na een machtige 
achtervolging, zijn plaats innemen. 
Verkaemer en De Bruyne moesten op 
het laatste nog lossen.
In de spurt liet Boudewijn Devos 
aan niemand een kans.
1. BOUDEWIJN  DEVOS, 120 km. in
3 uur 30 min.; 2. Ghyllebert Michel, 
op 5 lengten; 3. De Cuypere Roger; 4. 
De Meyere Guido; 5. Denys Henri, op
1 min. 43 sec.; 6. Verkaemer; 7. Mal- 
fait, op 3 min. 15 sec.; 8. Delaere; 9. 
Delbaere; 10. Verhaegen; ll Colpaert;
12. Callewaert, op 3 min. 40 sec.; 13. 
Jacops, op 5 min. 15 sec.; 14. Taelde- 
man, op 6 min. 5sec.; 15. Desmet; 16. 
Van Torre, op 7 min.; 17. Jonckheere, 
op 7 min. 20sec.; 18. Lecourt, o d  8 min.
20 sec.; 19. Gevaerts; 20. Delbecque
V A N  R O M P A Y E  
W I N T  IN D E  S P U R T  D E
V O O R B E R E I D I N G S K O E R S  V O O R  
’T  W E R E L D K A M P I O E N S C H A P  
T E  R E N I N G E L S T
24 vertrekkers. De eerste ernstige 
'ontsnapping kwam van Devos en De- 
voghel, die lange tijd samen voorop 
bleven. Toch werden ze vervoegd te 
Ieper door een vijftal renners en later 
door de ganse groep.
Hierqp gingen Schils en Devos op­
nieuw aan de haal, terwijl de groep 
verbrokkelde. Weer werden de vluch­
ters bij de lurven gevat, tot wanneer 
in de laatste ronde Devoghel en De­
munster aan de haal gingen. Het 
mocht echter niet baten, want even 
vóór de meet kwam onder druk van 
Van Rompaye weer een kleine groep 
samen. Laatstgenoemde won de spurt.
De u i t s la g
1. VAN ROM PAYE L„ 180 km. in 5 
uur 9 min.; 2. Demunster, op 1/2 leng­
te; 3. Devoghel G„ op 20 m .;4. Denys
H.; 5. Fischer K.; 6. Devos B., op 3’20” ;
7. Vuylsteke R., op 6’10” ; 8. Debruyne 
A.; 9. Glorieux R., op 11’30” ; 10 Ceule- 
mans J.; 11. Barbé L., op 12,45” ; 12. 
Desmedt G.; 13. Vande Voorde A.; 14. 
Schils J.; 15. Vermoot A.; 16 Soenens
G.; 17. Decorte M.
L U C I E N  F E Y S  W I N T  M E T  
V O O R S P R O N G  T E  I Z E G E M
30 vertrekkers.
1. FEYS LUCIEN (Win^ene) 104 km. 
in 2 uur 56 min.; 2. Devoldere op 1,50” ; 
3. Delbaere; 4. Verbecke; 5. Bostijn; 6. 
Houttoofd; 7. Belis; 8. Seys; 9. Cuve- 
lier; 10. Demeulenare; 11. Debruyn; 12 
Van de Maele; 13. Bert; 14. Decrop;
15. Casteleyn; 16. Defo.ur; 17. Vantor­
re; 18. Moreels; 19. Kint; 20. Nuytens;
21. Lecour; 22. Gersbecke; 23. Rogier;
24 Tommeleyn; 25. Terreyn.
J A C O P S  A A N  D E  E E R  
T E  W E S T R O Z E B E K E
18 vertrekkers.
•
1. JACOPS WILLY, 108 km. in 3 uur 
15 min.; 2. Noyelle André, op 30 meter;
3. Colpaert, op 40” ; 4. Monchy, op 2 
40” ; 5. Cleenewerck op 3’; 6. Jonck- 
heer, op 3’15” ; 7. Hoevenaegel, op 3’30”
W  ieler vvedstrij d 
verboden
De sportm annen weten dat de wielerwed­
s trijd  voor O nafhankelijken, welke door 
verschillende bladen werd aangekondigd 
voor Zaterdag 11., in  laatste instantie door 
dhr Burgemeester werd verboden.
We wensen hier geen standpunt in  te 
nemen, temeer daar de inrichtende club 
ons niet de minste gegevens over deze 
w edstrijd  had laten geworden.
Nochtans zien we in  het verbod van dhr 
Burgemeester eens te meer een bewijs van 
de verregaande onverschilligheid welke 
het tegenwoordige stadsbestuur ten over­
staan van sportm anifestaties koestert.
H r
sement opgemaakt, en kwamen tot de 
volgende resultaten :
1. Excelcior Brussel 45
2 Hermes Club Ootende 28
3. Racing Club Brussel 25
4. Anderlecht 23
5. Sint Niklaas 12
6. Schaarbeek 10
7. White Star 9
8. Mechelen 8
9. Daring Brussel 7 
Op te merken valt dat Hermes Club
Oostende niet aan alle proeven deel 
genomen heeft, vandaar ook het groot 
verlies van punten. L.C.
8. Gillebert; 9. Muylle; 10. Degrande;
11. gelijk : Luchy en Van Houtte; 13. 
Deceuninck; 14. Van de Vijver; 15. 
D ’Herdt; 16. Horelbeke; 17. Van Dam­
me; 18. Vuylsteke.
Nieuwelingen
J U L E S  V A N  H O L S B E K E  W O R D T
K A M P I O E N  V A N  B E L G I E
Een hard betwist kampioenschap 
waarvan niemand minder dan Victor 
Huyghe reeds van bij de aanvang het 
slachtoffer werd, vermits hij plat viel 
en aldus op het achterplan zou ver­
zeilen. Velen waren geroepen, doch 
weinig uitverkoren. Aldus werd er 
door de onkans steeds verder gezift, 
zodat nog amper 52 renners de eind­
meet bereikten.
Van Holsbeke, de 17 jarige Dronge- 
naar. die we ook reeds te Oostende en 
omliggende aan het werk zagen, 
heeft op schitterende wijze de titel 
op zak gestoken, na gedurende het 
tweede gedeelte van de koers de teu­
gels kordaat in handen te hebben ge­
houden.
De u i t s la g
1. JULES VAN HOLSBEKE (Dron­
gen) 124 km. in 3 uur 19 min.; 2. Thie- 
lemans op 2’; 3. Vande Water; 4. Mól- 
lenaers; 5. Verhuist op 10 sec.; 6. Ca- 
piau Denis, op 25 sec.; 7. Victor Louis;
8. Dobbelaere; 9. Orens op 1,10” ; 10. 
Buyst; 11. Tuytens; 12. Scho.ubtn; 13. 
Schepens; 14. Evraerts; 15. Brulé; 16. 
gelijk : Reyns, Jacops, Meskens, Wil­
lems, V. Calster, Lowie Pierre, Jans­
sens M., Hoboken en Govaerts; 24. Van 
Hoof: 25. Bosmans; 26. Cartier; 27. 
Ban Cauter; 28. Hermans; 29. Schoe- 
ders; 30. Claes Cyriel; 31. Keunen; 32. 
De Waele; 33. Mertens; 34. De Belser; 
35. Franck; 36. De Proot; 37. Van Rys- 
,sel; 38. Van Daele; 39. Van Bossel; 40. 
Claes Alb.; 41. Baert; 42. Jozef Ray­
mond; 43 Dhooge; 44. Goovaerts; 45. 
Smets All; 46. Rosenboom; 47. Maes 
Arm.; 48. Vierniest; 49. Stynen; 50. 
Vandersmissen; 51. Michielsen; 52. 
Wouters L.
B R O U C K E  M A R C E L  
W I N T  T E  M O E R E
50 vertrekkers.
1. BROUCKE MARCEL, de 72 km. In 
2 uur 9 min.; 2. Tanghe; 3. Dekeuschie- 
ter; 4. Kerckraet; 5. Paret; 6. Beke 
R.; 7. Casier; 8. Denolf; 9. Verleye; 10. 
Van den Broecke; 11. Broucke Aimé;
12. Willem Gerard; 13. Van Tigelman;
14. Capelle; 15. Van Vinckt.
L O M B A R D Z I J D E
42 vertrekkers.
1. SEYS LOUIS (Oostduinkerke), de
50 km. in 1 uur 29’; 2. Seys Petrus; 3. 
Decloet; 4. Deruwe; 5. Verbrugge; 6. 
Demeulenaere; 7. Boedt; 8. Iedens; 9. 
Verbrugen; 10. Willaert; 11. Flore; 12. 




G E M E E N T E  Z A N D V O O R D E
Op Zondag 30 Juli 1950 om 15 uur, 
2e Grote Prijs Victor Huyghe. voor­
behouden aan nieuwelingen B.W.B. in- 
gericht door de wielerclub «Wilskracht 
maakt Macht», met medewerking van 
het gemeentebestuur, de feestcommis­
sie, dagblad «Het Volk», Belga en Bar- 
co.
2.500 fr. prijzen. Talrijke premiën.
Beker en palm aan de overwinnaar.
Afstand : 75 km. of 8 ronden. 
Inschrijving en vertrekTiij Opsomer
Cyriel. Aankomst bij Vanhoutte 
August. Prijsdeiing bij Decorte Poli­
door.
Micro-reportage en geluidsverster- 
king Barco, door de officiële verdeler 
Cazaux Constant, Zandvoordestraat, 7, 
Conterdam bij Oostende.
Als speaker : dhr Ferier Maurice.
Deze wedstrijd telt als 13e proef 
voor het regelmatigheidscriterium VC 
De Zeemeeuw.
2e GROTE PRIJS C H A R L E S  C O P P Y N
Zoals vorig jaar heeft de alomge- 
kende sportman Charles Coppyn zich 
wederom rust noch moeite gespaard 
om, tijdens de braderie op de Torhout- 
steenweg, een wielerwedstrijd in te 
richten.
Samen met de vereniging «De Char­
les Coppyn-vrienden» is. hij er terug 
in geslaagd, zodat we op Zaterdag 2 
September terug getuige zullen wezen 
van een prachtige wedstrijd.
Hier volgen enkele technische gege­
vens ;
De wedstrijd is voorbehouden aan 
nieuwelingen B.W.B. en gaat over een 
afstand van 77 km. De uitgeloofde prij­
zen bedragen 4.000 fr., terwijl de tal­
rijke premies de wedstrijd zullen op­
luisteren. Onder de voornaamste pre­
mies vermelden we graag de 3 x 100 
fr. voor de verst komende renners
De overwinnaar bekomt naast de 
traditionele bloemtuil ook een mooie 
beker. Er is eveneens een beker voor­
zien voor de best geplaatste club.
Melden wii nog dat beroep werd 
gedaan op de gekende sportman Ca­
zaux Constant, welke de geluidver­
sterking zal verzorgen, terwijl de flin­
ke speaker Ferier Maurice insgeli’ks 
van de partij zal zijn.
Toekomende week zullen wij nadere 
inlichtingen mededelen.
10 H E T  N I E U W  V IS S C H E R IJ B L A D
?m v!
Vrijdag 28 Juli 1950
Om en rond de grote Ronde
V O O R N A A M S T E  F E I T E N
In  de laatste week hebben zich geen gro­
te gebeurtenissen afgespeeld in de Ronde, 
tenzij tijdens de eterste Pyreneeënrit, die 
veel Belgen fataal is geworden. We denken 
vooral aan Couvreur, die na een schitte­
rend Rondebegin in de bergen een tra­
gisch einde kende. De Bruggelang kreeg' 
zo’n geweldige klop (niet van de hamer, 
doch van de zon) dat h ij tussen Aubisque 
en Tourm alet le tte rlijk  ineen stuikte en 
moest bezwijken. Blomme kon gelukkkig 
opgevist w'orden, gezien z ijn  geweldige te­
genslagen. De overigen kwamen te St 
Gaudens aan binnen de tijdsgrens, doch 
liepen in  de rangschikking gevoelige ach­
terstanden op.
Een ander groot feit, doch ditm aal ver­
heugend, is de kranige w edstrijd van 
Ockers, die b ij de groten eindigde en in  
deze ronde wel nog van zich zal laten ho­
ren, verm its Sylveer Maes nu ook d efin i­
tief z ijn  tactiek heeft bepaald en allen ten 
dienste heeft gesteld van Ockers en Du­
pont. Voor de B-ploeg kan Mulderke nog 
op een ereplaats komen.
M O E I L I J K H E D E N
Iedereen weet dat het tussen de Fransen 
en de Italianen niet botert. Waarom of 
hoe ? H oofdzakelijk door het fanatisch 
g esch rijf van Franse sportlui, die menen 
de weg van het sportieve te mogen ve rla­
ten, wanneer de eer van «la douce France» 
op het spel staat.
Dat de tactiek van de Italianen iedereen 
de keel uithangt is een feit, doch tot op 
heden hebben deze zich stipt aan het re­
glement gehouden. De Fransen grijpen 
echter on m id d ellijk  naar andere middelen.
En wat antwoorden de Italianen op de 
beschuldiging : «w ieltjeszuigers, zweetdie- 
ven !» ? Deze voeren aan dat het ronde- 
reglement met opzet werd gewijzigd om de 
Italianen te benadelen en dat ze deze tac­
tiek werden opgelegd door deze regle­
m entswijzigingen.
We hopen inm iddels dat de Franse sport­
lu i in het vervolg driem aal hun pen zullen 
aflikken vooraleer nog een letter op pa­
pier te brengen. De strijd  moet binnen de 
perken van het sportieve b lijven !
W at zal er anders gebeuren ? De Ita lia ­
nen zullen ploeg vormen met de Cadetti, 
de Fransen zullen overal hulp ontvangen 
langs de weg en... de Belgen zullen het 
schaap van de historie zijn.
Maar alle gekheid op een stokje. Met die 
Italiaanse tactiek zal ondertussen de R on­
de een gevoelige klap krijgen, want indien 
volgend ja a r alle renners nu op eikaars 
w iel zullen beginnen rijden, zoals de It a ­
lianen nu... dan mag men de Ronde een­
voudigweg opdoeken. H r
IN C ID E N T  R O B IC -B A R T A L I . . .
B ij louter toeval haakten Robic en Bar- 
ta li in  elkaar op de Col d’Aspin. Geen van 
beide renners dacht er aan de andere te 
beschuldigen, doch enkele heetgebakerde 
toeschouwers begonnen eenvoudigweg 
partij te kiezen voor Robic en bekogelden 
B a rta li met stenen om hem even later om­
ver te gooien.ï.
Vandaar grote mistevredenheid b ij de 
Italianen en... terecht...
W at meer is, Robic ontving 100 meter 
verder een fiets die volledig in  orde was. 
D it heeft Jules Lowie gezien en deze heeft 
dan ook klacht neergelegd. Maar dat heb­
ben de Franse supporters n a tu u rlijk  niet 
gezien ! Vandaar dat we hierboven spra­
ken van «hulp langs de weg»...
H r
K U B L E R  S L O E G  O V E R  D E  K O P
Ferd i K ubier was na de Pyreneeënrit zo 
vermoeid, dat h ij met een auto naar z ijn  
hotel moest worden gereden. Onderweg 
sloeg de auto echter over de kop. Geluk­
kig bleek achteraf dat Ferd i geen schram 
had opgelopen. Maar of h ij zal geketterd 
hebben...!
H r
W IE  Z I JN  D E  B E R G K O N I N G E N  ?
Nu de Rondekaravaan de bergen is inge­
trokken, is het interessant eens het lijs t je  
na te gaan van de bergkoningen. Dit ziet 






1938 : B artali
1939 : Silveer Maes
1947 : B ram billa




I T A L I A N E N  L E G G E N  H E T  B I J L T J E  
N E E R
Het is er toch van gekomen. De Italianen 
hebben unaniem het b ijlt je  neergelegd en 
verschenen dan ook niet aan de start te 
St Gaudens. En daar staan nu de Fransen 
met hun Ronde van F ra n k rijk  ! !
O ngetwijfeld zal deze opgave een gevoe­
lige terugslag hebben op het verder ver­
loop van de Ronde. Benevens de zorgen 
van de inrich ters om de Ronde nu maar as­
jeb lie f niet door Ita lië  te laten gaan is, 
van uit sportief oogpunt, deze opgave on­
herstelbaar en de bladen zullen spoedig 
aan hun oplage voelen, dat de Ronde voor 
de rest naar de vaantjes is en de sport­
mannen de volgende ritten als doodgewo­
ne wegritten zullen beschouwen.
Het vertrek der Italianen is dus onher­
stelbaar. Het is  eveneens te begrijpen. Zo­
als de Belgen in  1937 pak en zak moesten
Houqué verlaat V.G.O.
Naar we uit zeer betrouwbare bron ve r­
nemen, zou de beslissing van A. Mouqué 
vast staan en zou h ij toekomend ja a r FC  
Heist trainen. Zoals onze lezers reeds we­
ten, behaalde Mouqué tijdens de laatste 
examens op de Heysel z ijn  diplom a van 
trainer.
Aldus zal Mouqué, die KYGO onschat­
bare diensten heeft bewezen, vooral b ij de 
opleiding der jongeren, z ijn  oude club 
toch nog verlaten.
We wensen F C  Heist geluk met haar 
keuze. Zeker betekent de overkomst van 
dhr Mouqué een grote aanwinst voor de 
club van de Oostkust. Voor KYGO bete­
kent het heengaan van Mouqué de ve rd w ij­
ning van een figuur, die reeds sedert ja ­
ren met de Old Great was vergroeid. Hr.
maken om op de verdere weg niet te w or­
den vermoord, zo ook bleef voor de Ita lia ­
nen slechts die oplossing over. Arm  F ra n k ­
r ijk , dat slechts een beduimeld en viesig 
certifikaatje van sportzin kan voorleggen!
De Ronde van België is voorbij, deze van 
Nederland, deze van Zwitserland, deze van 
Ita lië  ook. E r waren kleine w rijvingen, 
doch het bleef in  hoofdzaak b ij een spor­
tieve strijd . De Fransen, die van de daken 
schreeuwen dat er maar één «Tour de 
France» is en dat al de rest goed is voor 
de vuilbak, staan daar nu, zelf uitgefloten 
en omringd door medelijdende glim lachjes.
De opgave der Italianen zal niet alleen 
z ijn  terugslag hebben op deze Ronde, maar 
ook op de volgende. Ons inziens heeft de 
mythe, volgens dewelke de Ronde het 
grootste epos zou z ijn  van de sportieve 
strijd , defin itief afgedaan. We kunnen van 
nu af aan schrijven : «Er was eens...». En 
toch ligt er schaduw op de opgave van de 
Italianen. We vragen ons immers af, waar­
om de Cadetti in  die zaak betrokken wer­
den, waarom ook zij moesten opgeven ? 
Moeten we daarin een bewijs zien van de 
beschuldiging, die ook door de Belgische 
renners aan het adres van de Italianen 
werd gericht en volgens dewelke de It a ­
liaanse ploeg fe ite lijk  uit twee ploegen be­
stond ? Zeer zeker. Een reden temeer om 
te geloven dat aan de huidige Ronde van 
F ra n k rijk  veel kleine en oneerlijke kantjes 
zijn. Hoe deze zullen afgesneden worden is 
een vraagteken. M isschien met de renners 
terug als individuëlen te laten starten ?
Tot daar de opgave van de Italianen. En 
nu de waakhonden, de w ieltjeszuigers, de 
zweet dieven weg zijn ... zullen we zien of 
de anderen elkaar zullen opeten ! !
H r
Internationale boksm eeting 
in d e  Albert Hall
Op 4 Augustus om 20 uur gaat in  de A l­
bert H all een boksmeeting door bestaande 
uit een hoofdkamp-beroepskamp, en acht 
liefhebberskampen.
Het programma ziet er als volgt uit : 
BERO EPSKA M P 8 x 3  M IN U TEN  : 
Coucke (58 kgr., Oostende) tegen Cobe 
(58 kgr., K o rtr ijk ).
L IE FH E B B E R S K A M P E N  3 x 3  MIN. : 
OO STENDE-GISTEL tegen
N O O R D -FR A N K R IJK  
Bernard —  A laldin 
Tanghe —  Rousseau 
Verbeke —  Geerardeyn 
Vanhouck —  Fossaert 
W yne —  Monteyne 
Doom —  F lan drinck 
Knockaert —  Cattagne 
Matton —  Braeve 
We menen dat de beroepskamp Coucke—  
Cobe zal volstaan om een grote belangstel­
ling te lokken. Inderdaad, Coucke enerzijds 
eindigde als fin a list van de pluimgewicht- 
competitie van Oostende en Cobe als fin a ­
list  van een dergelijke competitie te K o r­
trijk . De e re lijst van Coucke ziet er, met 
een overw inning op Servais, echter wat so- 
lieder uit dan die van Cobe, zodat we me­
nen dat de Oostendenaar deze kamp in  de 
wacht zal slepen. De overige kampen kun­
nen eveneens geestdrift wekken.
Hr
K id  D u ssa rt  w e e r  K . O .
De Luikse herbergklopper K id  Dussart, 
die met veel tamtam naar de Nieuwe W e­
reld vertrok, leed er thans z ijn  tweede k.o. 
nederlaag en wel tegen de illustere onbe­
kende Archie Whitewater. In  de 5e ronde 




De Nederlander Pronk, die we te Oosten­
de nog aan het w erk hebben gezien, heeft 
de Nederlandse kam pioentitel halve-fond 
op z ijn  naam gebracht.
H r
E N G E L A N D S  S N E L H E I D S D U I V E L  
G‘t ) L O i£  G A R D N E R  S L A A T  N IE U W E  
R E C O R D S
Te Jabbeke heeft de bekende Engelse re- 
cordjager Kol. Goldie Gardner weer enkele 
records gebroken met een M.G. wagen. H ij 
reeds de kilom eter met aanloop in  een 
snelheid van 119 m ijl 665 en bereikte bij 
de gelanceerde m ijl een snelheid van 121 
m ijl 089. In  de loop van de volgende dag 
werden nog andere records neergehaald.
H r
WIMMS verloren voor 
de bokssport
Wij hadden het genoegen onze ex- 
nationale welterkampioen, Willy 
Wimms tijdens de Oostendse meeting 
aan te treffen. Willy zag er blakend; 
van gezondheid uit maar verklaarde 
ons dat hij het zicht uit het linker­
oog verloren heeft en dus voor de 
bokssport verloren is.
Willy had anders nog graag een her­
optreden gedaan maar nu het noodlot 
er anders over beslist heeft, zal hij 
zich nu verder weiden aan de uitbrei­
ding van zijn te Brugge gevestigde 
zaak van alle sportTäenodlgdheden.
Laten wij ons van een andere kant 
verheugen in de financiële welstand 
waarin Wimms zich bevndt, zodat de 
bokssport hem toch deze genoegdoe­
ning verschaft heeft, dat zijn verdere 




¥ . 6 . 0 .
Deze week mocht het K.V.G.O. zich 
verheugen in de definitieve overgang 
van Maertens Maurice, de blonde 
half links van R.F.C. Roeselare, die 
nog vorig jaar uitblonk door zijn 
sterk spel te Harelbeke en voor zijn 
club de wedstrijd won.
We zi;'n overtuigd dat, zo deze spe­
ler geen ongelukken kent, hij een goe­
de aanwinst betekent.
Na,ar we vernemen zal hij reeds de 
oefenwedstrijden meespelen met het 
K.V.G.O.
Dze gaan door op :
Zaterdag 19 Oogst te 18 uur tegen F.C. 
Roeselare;
Woensdag 23 Oogst tegen FC Brugge 
te 18,30 uur;
Zaterdag 26 Oogst tegen S.V. Ware­
gem te 18 uur.
Al deze wedstrijden gaan door te 
Oostende en zullen een flinke training 





We vernemen dat Gust Hellem ans D in s­
dag 11. voor het eerst de ASO-ploeg onder 
handen heeft genomen. De stemming on­
der de spelers was uitstekend hetgeen be­
looft voor de toekomst.
B ij VGO z ijn  de trainingen ook volop 
aan gang, iedere Woensdag en V rijd ag . Niet 
m in dan 27 spelers waren op de eerste t ra i­
ning reeds tegenwoordig. En ook SKVO  is 
van wal gestoken. De Oostendse ploegen en 
spelers b lijke n  dus gelukkig de voorberei­
dingsperiode ernstig op te nemen.
H r
O O S T E N D E
C IN E M A 'S
FORUM  : «ON DEMANDE UN ASSAS­
SIN» met Fernandel en Guy Lou. 
RIALTO ; «TEL PERE, TELLE FILLE» 
met Dan Dailey en Anne Baxter, 
(kleurfilm) K.T.
CORSO : «AU COIN DES RUES» met 
Joseph Creham en Marcia Mae Jo­
nes.
RIO : «L’H O M M E  CHAT DE PARIS» 
met Carl Esmond en Lenore Aubert. 
(kleurfilm)
«SERENADE A MEXICO» met Gene 
Autry en Mary Lee. K.T.
R O X Y  : «DETECTIVES A LA M AN­
QUE» met de Marx Brothers. K.T. 
PALACE : «LES CHEVALIERS DU  
TEXAS» met Joel Me Créa en Doro­
thy Malone. K.T. 
CAMEO : «WILDE BLONDE» met Ceif 
Erichson en Gale Sherwood.
«DE K L O K K E N  VAN CAPISTRANO» 
met Gene Autry. K.T.
NOVA : «LA CAGE AU X  FILLES» met 
Daniel Delorme. K.N.T.
K.N.T.
N I E U W P O O R T
C IIN EM A ’S
C E N T U R Y  : van V rijd a g  tot Zondag : 
«A BBO TT EN  COSTELLO IN  H O LLY ­
WOOD».
Maandag en Dinsdag : «DE D O D E LIJK E  
STORM» met James Stewart, Margaret 
Sullavan en Robert Young.
NOVA : van V rijd a g  tot Zondag : «ZE­
V EN  JA A R  O NGELUK»
Maandag en Dinsdag : «DE OPSTAN- 
D E LIN G E » met V ictor Francen en Jo ­
sette Day.
F E E S T E L I J K H E D E N
Zaterdag 29 J u li  te 20 uur : W andelcon- 
cert door de Kon. Philharm onie.
Zondag 3« J u li te 14,30 uur : waterspe- 
len aan de Yachtclub.
Te 15 uu r : Zwemfeest van de NZV in  
de IJzer.
Te 22 uur : Feeërisch vuurw erk aan de 
sluizen ingericht door de Vereniging voor
V  reemdelingenverkeer.
B L A N K E N B E R G E
F E E S T E L I J K H E D E N
Donderdag 27 J u li  te 15 uur op het 
strand (W estkant) : strand w edstrijd voor





F E E S T E L I J K H E D E N
Feestelijkheden ingericht te Brede­
ne aan Zee voor de periode van 2 tot 
en met 6 Oogst a,.s.
Woensdag 2 : koncert door de gem. 
harmonie onder het bestuur van dhr 
P. Helsmoortel;
Donderdag 3 : vertoning door de 
Oostendse Turnbond O.T.V. Noord­
zee. Baletten;
Vrijdag 4 : koncert door de gem. har­
monie, directie mr P. Helsmoortel; 
Zaterdag 5 : 5e cabaretavond met de 
medewerking van de My. Cosmophi- 
le van Antwerpen en de vermaarde 
vedette Kees Manders;
Zondag 6 : dansgelegenheid in ver­
schillende inrichtingen.
P A A R D E N S P O R T
Tijdens onze nationale feestdag werd 
de fameuze «Prijs Gladiateur» handi­
cap 4.000 m., 100.000 fr. gelopen. Koers, 
die ieder jaar veel mensen naar de 
Wellington lokt. Deze werd gewon­
nen door Royal TurkC C. Nagy) voor 
Tuisechio (E. Evans).
Zondag werd het «Groot Criterium 
van Oostende» gelopen, dat van een 
straat gewonnen werd door de Franse
2 jaar Fast Street (J. Laumaiu) voor 
Calpurnia (E. Puttemans) derde was 
Djemlach (J. Doyosbere).
Daaraan zien we als de Fransen
Athletiek m  onze Kolonie
Teneinde de inlandse athleten voor 
te bereiden op de wedstrijden voor de 
Saiobeker, die op 23 betwist werden te 
Leopoldstad, mochten deze athleten 
zich naar het oefenterrein van het 
stadion van Leopoldstad begeven.
De deelnemende ploegen zijn deze 
van Stanleystad, Elisabethstad en 
Leopoldstad.
De officiële trainers van de ploeg 
van Elisabethstad hebben verklaard, 
dat hun ploeg «er heel goed voor 
staat», daar zij onder meer samenge­
steld is uit athleten met nationale 
faam. Onder de deelnemers van deze 
ploeg vindt men volgende «cracks» :
- Tshikana ; kampioen hoogspringen 
(1,80 meter) ;
- Ndjapa : kampioen verspringen 
(6,25 meter) ;
- Linda : kampioen polstokspringen 
(3,50 meter);
- Etokumu : kampioen hordenloper. 
De ploeg, die Stanleystad in de lijn
zal stellen, is nog heel jong, maar 
niettemin zeer sterk. De kapitein van 
deze ploeg, die goed presteert over de 
100 m. vlak, heeft reeds de mooie tijd
van 52” gemaakt op de 400 m. Bwan- 
da, een athleet van de Stanleystad- 
ploeg, gaat over de 3,42 meter in het 
polstokspringen. Wat de ploeg van 
Leopoldstad betreft, kunnen we vast­
stellen, dat ze een uitstekende moreel 
bezitten en dat ze al hun hoop stellen 
op Aziro, kampioen en recordman van 
Belgisch Congo, over de 100 meter 
vlak en die op het ogenblik onover­
winnelijk schijnt op deze afstand. De­
ze ploeg verwacht ook veel van Juma 
over de 800 en 1500 meter.
Teneinde onze lezers in de moge­
lijkheid te stellen een vergelijking te 
kunnen maken tussen de Belgisch en 
Kongolese athleten, geven we enkele 
goede prestaties door onze athleten 
geleverd.
- Walter Herssens (Olympic Brugge) : 
recordman in hoogspringen (1,90 
m.);
- Lowagie (Oostendenaar, aangeslo­
ten bij Gantoise) ; 50”5/10 over 
de 400 m.;
- Soetewey : 50”1/10 over de 400 m.;
- Fauconnier ; 3,65 m. in het polstok­
springen.
L.C.
maar goede paarden zenden, dat de 
onze nog wat te k'ort komen.
Hier volgt de uitslag :
V r i j d a g  21 J u l i  : 
le koers : le Sleeping Beel, 2e Psychee, 
3e Casliglone;
2e koers : le Mis d’Athehes, 2e Geu- 
croso, 3. Sorrente;
3e koers : le Caselaune, 2e Tour de 
Main, 3e Grand Palais;
4e koers : le Royal Turk, 2e Puiscchio
3. Tornade;
5e koers : le Nilleis desblés, 2e Eclair, 
3e Castard;
6e koers : le Le Troubadour, 2e Dicta­
teur, 3e Le lutin.
Z a te rd a g  22 J u l i  : 
le koers : :1e La Fague, 2. Waaf, 3. Du- 
caris ; ;
2e koers : le Agra, 2. Lougréo, 3. Gla- 
dia;
3e koers : le Roller Catch, 2. Blaucas- 
tel, 3e Beauraing;
4e koers : le Le Beguinage, 2. Manta- 
bella, 3. Realace;
5e koers : La Palatuie, 2. Oradour, 3.
Fuie Chauyraque;
6e koers ; le Gospradi, 2e Grappe 
d’Or, 3e Rauaro.
Z o n d a g  23 J u l i  : 
le koers : le Charleston, 2. Umiouche, 
3e Gladiateur;
2e koers : le Bezel, 2. Juig’o, 3e Eseilé; 
3e koers : le Reve, 2. Golden Coral, 3e 
Gyp;
4e koers : le Foststreet, 2. Calpuria, 
3e Djeuilach;
5e koers : le Coupe File, 2e Alencon, 
3e Aristarque;
6e koers : le Celebration Day, 2e Bel­
le Amie, 3. Figeac.
O N Z E  V O O R S P E L L I N G E N
Za te rd ag ,  29 J u l i  :
le koers : Psyché Manolete;
2e koers : Belle Amie, Bezel;
3e koers : Morbihan. Charleston;
4e koers : Realace, César;
5e koers : Port Royal, Roller Catch;
6e koers : Miss Frador, Dictateur.
jongens en meisjes. In sc h rijv in g  in  de 
voormiddag in  het Inlichtingsbureel.
Zondag 30 Ju li : kiosk Zeedijk (Oost­
kant), kunstconcert door de Kon. Stads- 
harm onie Roeselare, bestuurder G. Ver­
donck.
Woensdag 2 Augusus : 20,30 uur, Grote 
Markt, Volksbal.
Zondag 6 Augustus te 15 uur : Grote 
strandw edstrijd voor kinderen.
Op 12 en 13 Augustus : Gilde Willem 
Teil, grote ja a rlijk se  zilverschieting.
C I N E M A ’S
COLISEE : «LIEFDEKAMP» tech., met 
Gene Kelly, Esth. Williams, Frank 
Sinatra, van 28-7 tot 30-7;
«DE BABY VAN M ’N MAN» Don 
Ameche K.T., van 31-7 tot 3-8. 
PALLADIUM : «DE DRIE MUSKE­
TIERS» met Lana. Turner, Gene Kel- 
yl, tech., van 28-7 tot 3-8.
CASINO : «CHRISTOFFEL COLOM- 
BUS» van 28-7 tot 31-7;
«BITTERE RIJST», van 31-7 tot 3-8.
HESST
CIINEM A ’S
MODERNE ; «DE DRIE MUSKE­
TIERS» met Lana Turner. Van Vrij­
dag tot Donderdag. K.T. 
PALACE : «DE GROTE BEDREIGING» 
met Louis Hayward, Dennis O ’Kee­
fe en Louise Àllbritton, van Vrijdag 
tot Zondag. K.T. 
«FANDANGO» met Luis Mariano, 
van Maandag tot Donderdag. K.T.
Z E E B R U G G E
F E E S T E L I J K H E D E N
Zondag 30 Juli - Saskermis - aller­
hande volksspelen - wandelkoncert 
door de Harmonie der Oudstrijders uit 
Brugge. Te 20 uur op de zeedijk ; kon­
cert door dezelfde harmonie.
Sportnieuws uit 
Nieuwpoort
Z W E M G A L A
Op Zondag richt de Nieuwpoortse 
Zwemvereniging in  de IJze r een groot 
zwemfeest in  met de deelname van de 
R oyal Ghent Swimming Club, de Brugse 
Zwem- en R eddingskring en de Royal Os­
tend Swimmmg Club. Het programma om­
vat vie r delen : 1 ) reglementaire zwem­
wedstrijden met verzekerde deelname van 
enkele zwemvedetten, w.o. Van Bever (GS
C ), kampioen van België der 100 meter 
schoolslag, Lateur (B Z K ), kampioen van 
België der 100 m. rugzwemmen, Van Voo­
ren, Caron Denise en Dewulf Huguette van 
OSC. 2) reddingsdemonstraties uitgevoerd 
door gediplomeerde redders van de Ghent 
Swim ming Club en Brugse Zwemkring. 
B ij GSC treedt de honderdvoudige inter­
nationaal «Ritten» Depauw op. 4) Verschil­
lende nummers voorbehouden voor de le­
den van de Nieuwpoortse Zwemvereni­
ging, waaronder proeven tot het bekomen 
v'ai7 ‘iet elem entair brevet voor zwemmen.
T-v“e bekers worden uitgeloofd : één 
vo».- de best geranschikte club in  de 
zwemwedstrijden en één voor de overwin­
naar van de water-polomatch.
De inkom prijzen z ijn  vastgesteld als 
volgt : Algemeen, 15 fr.; leden der NZV, 
kosteloos; leden TB C  10 fr. Kinderen be- 
neden 12 jaar, 5 f r ;  M ilita iren in  uniform 
en werklozen 10 fr.
D U I V E N N I E U W S
Duivenm aatschappij « E e rlijk  moet 
Vooruit» gevestigd b ij Borret Victor, Lan­
gestraat 125 Nieuwpoort. Uitslagen van 23 
Ju li 1950.
C R E IL  met 51 oude duiven : le  duif te
11.17.13 uur, laatste duif te 11.24.01 uur.
1. Mahieu F .; 2. Veranneman V .; 3. Mer­
cy A.; 4. B illia u  K .; 5. Maesen A.; 6. Al­
brecht J . ; 7. Mahieu F .; 8. Verm aut J.;
9. Decraemer J .;  10. Mahieu F.
C R E IL  met 90 jonge duiven, eerste duif 
te 11.45.19 nur, laatste duif te 11.56.34 uur.
1. en 2. Maesen A.; 3. Dickele C.; 4. Ver- 
eycken A.; 5. Maesen A .; 6. Vereycken A.;
7. Puystiens J .; 8. Maesen A.; 9. Albrecht 
J .; 10. Blondé R.
A RRA S met 84 oude duiven, eerste te 
10.36.40 uur, laatste te 10.39.10 uur :
1. Dickele C.; 2. Verm out J .; 3. Vanden- 
neuckere L.; 4. Puystiens J .;  5. Aesaert F.;
6. Deplancke R .; 7. Beschuyt D.; 8. De­
craemer F .; 9. Dickele C.; 10. Debeucke- 
laere J.
A RRA S met 145 jonge duiven. Eerste 
d u if £e 10.36.11 uur, laatste duif te 10.41.49 
uur :
1. Maesen A.; 2. en 3. Coopman-Dubuy;
4. Vanhoet R .; 5. Florizone R .; 6. Declerck 
R .; 7. Vermout R .; 8. Declerck R .; 9. Ver­
mout R .; 10. W eiss A.
Zondag aanstaande 30 Ju li, prijsvlucht 
met oude en jonge duiven afzonderlijk, uit 
A rras en Dourdan.
D E  B A R C E L O N A V L U C H T
Wat een klinkende naam en welke faam 
is er niet aan verbonden in de duivensport- 
wereld. Enkele kranige liefhebbers van on­
ze stad hebben zich niet laten afschrikken 
door de ramp van vorig jaar, toen slechts 
één op de acht meegegeven duiven zijn 
hok bereikte, niettegenstaande de wed­
s trijd  maar na 14 dagen sloot, Dit jaar 
werden er te Barcelona 3.250 duiven ge­
lost in  samenspel voor gans het land. De 
Nieuwpoortse d ui venlief hebbers hadden 
negen vogels mede in  de prijskam p. De 
heer Maurice Legein was de prim us en 
constateerde z ijn  duif op Zaterdag 22 Ju li 
te 20.05 uur. Daarmede klopte h ij zijn 
broer de h. August Legein met een nacht 
want deze laatste tekende Zondag 23 Ju li 
te 5,55 uur. Daarop volgde de heer Jos. 
Vermout, die dezelfde dag te 12.40 uur 
z ijn  eerste duif kon opnemen te rw ijl de h. 
Joseph A1 brehet te 18 uur eveneens een 
vogel mocht aantekenen. Tot slot pakte 
de heer Jose Verm out op Maandag 24 Ju li 
te 20 uur z ijn  tweede duif. Dit maakt dus 
v ij f  duiven thuis op de negen d ie ’ingezet 
werden en allen in  de kopprijzeit; Voor 
onze liefhebbers is het w e rkelijk  een 
prachtig resultaat en een aansporing om 
toekomend ja a r zich weer te meten met de 
beste «duivenm elkers» van het land.
Vrijdag 28 Juli 1950 M E T  N I E U W  V 4 S S C H  £ R !f  B L A D 11
Notariële Aankondigingen
Stud ies  der no ta r is sen  
M A U R I C E  Q U A G H E B E U R ,  
Leopo ld laan , 10 te Oostende en 
G A B R I E L  F R A E Y S ,  
B raam be rg s t ra a t ,  25, te B rugge
XXX
Op DINSDAG 1 AUGUSTUS 1950 om 15 
uur ter gehoorzaal van het Vredege­
recht, Canadaplein te Oostende.
T O E S L A G  van  : 
G E R I E V I G
W  erkmanshuis
T I M M E R M A N S S T R A A T ,  39 
te OOSTENDE
Oppervlakte 75 m2.
E le k t r ic i te i t  en regenwater.
Verhuurd, zonder pacht mits 340 fr. 
per maand.
Bezoekdagen : Dinsdagen en Don­
derdagen van 2 tot 4 uur.
I N G E S T E L D  : 130.000 Fr. 
Voor alle nadere inlichtingen z ie 
plakbrieven of zich wenden ter studies 
van de verkopende notarissen.
(404)
S tud ie  van  no ta r is  
M A U R I C E  Q U A G H E U R ,  
Leopo ld laan , 10, te Oostende
xxx
Op DINSDAG 3 AUGUSTUS 1950 
om 15 uur in het lokaal «Prins Bou­
dewijn» St. Sebastiaanstraat, 22, te 
Oostende.
IN S T E L  met 1/2 %  p rem ie  van  : 
S T A D  O O S T E N D E
T W E E  P R A C H T I G  G E L E G E N
S tud ie s  van de no ta r is sen  
A. L A C O U R T  
en
F.J. V A N  CA IILLIE
te Oostende
xxx
Om  u it  onve rdee ldhe id  te treden  
V R I J W I L L I G E  O P E N B A R E  V E R K O O P
Op M AANDAG 7 OOGST  1950 
om 3 uur ’s namiddags in het café 
«Prins Boudewijn» St. Sebastiaan­
straat, 22 te Oostende.
T O E S L A G  van  :
S T A D  O O S T E N D E
Lo t  1.
E E N  G E R I E V I G  EN  W E L G E L E G E N
Woonhuis
M E T  E R F  E N  T O E B E H O O R T E N ,  en
aanho r igheden ,  en een deel b roe ikas  
s ta and e  en gelegen
F R E R E  O R  B A N S T R A A T ,  372,
gekadastreerd sektie C nr 180 i/4, groot 
149 m2. 32 dm2.
Beva ttende  :
Gelijkvloers : voorplaats, achter­
plaats, keuken, voorraadkelder, stal­
letjes, koertje en déel broeikas.
Eerste verdiep : 2 plaatsen.
Zolder.
Voorzien van elektriciteit en water. 
S L E C H T S  I N G E S T E L D  : 105.000 Fr.
L o t  2 à  8.
Z E V E N  S C H O O N  EN  W E L G E L E G E N  
P E R C E L E N
r-C 4. 'v':' ‘ •
D E U T Z
Diesel­
m otoren
V À d c â e
ÂUU»
O O S T E N D E
d )
S tud ie  van  n o ta r is  
M A U R I C E  Q U A G H E B E U R ,  
L eopo ld la an ,  10 te  Oostende
xxx
Op DINSDAG 8 AUGUSTUS 1950 te 
15 uur in het lokaal «Prins Boude­
wijn» St. Sebastiaanstraat, 22 te 
Oostende.
V ILLA S
Koop 1 : BRUSSELSTRAAT, 12
Oppervlakte 180 m2.
Alle komfort - Geinstalleerde bad­
kamer.
Water - gas elektriciteit.
Onm idde l l i jke  ingeno tt red ing .
Koop 2 : SPORTSTRAAT, 12
Oppervlakte 195 m2.
Water - gas - elektriciteit.
De linoleum is eigendom van de 
huurders.
Verhuurd zonder geschreven pacht 
mits 1.420 fr. per maand.
Belastingen lastens de koper.
Bezoektfagen voor de twee kopen : 
Maandagen en Donderdagen van 2 tot
4 uur.
Voor alle nadere inlichtingen zie 
plakbrieven of zich wenden ter studie 
vaa de verkopende notaris, r
(413)
S tud ie  van  n o ta r is  
MAURICE Q U A G H E B E U R ,  
Leopo ld laan , 10, te Oosl/Tniie
XXX
Op DINSDAG 8 AUGUSTUS 1950 
ton 15 uur in het lokaal «Prins Bou­
dewijn» St. Sebastiaanstraat, 22, te 
Oostende.
IN S T E L  met 1/2 % prem ie  van  : 
S T A D  O O S T E N D E
S C H O O N
W OONHUIS
K A R E L  V A N  D E  
W O E S T I J N E S T R A A T ,  14 
(vroeger S m eden s t ra a t)
Oppervlakte 81 m2. 41 dm2. 
Elektriciteit - gas - stads- enjregen- 
water.
Brij van  geb ru ik  van  1 Septem ber 
1950 af.
Bezoekdagen : Dinsdagen, Woensda­
gen en Donderdagen van 2 tot 4 uur.
Voor alle nadere inlichtingen zie 
plakbrieven of zich wenden ter studie 
van de verkopende notaris.
(414)
Bouwgrond
palende àan lot 1, gelegen 
F R E R E  O R B A N S T R A A T ,  
m e t  een G A R A G E  s ta ande  op lo t  2, en 
een deel b roe ikas  op lo ten 2, 3 en 4i
Voor de kadastrale gegevens en on- 
derscheidelijke oppervlakten zie aan- 
plakbrieven.
L O T E N  2 à 8 W E R D E N  O N D E R -  
S C H E I D E L I J K  I N G E S T E L D  :
L o t  2 : 20.000 Fr.
L o t  3 : 15.000 Fr.
L o t  4 : 12.000 Fr.
L o t  5 : 22.000 Fr.
L o t  6 : 20.000 Fr.
L o t  7 : 24.000 Fr,
L o t  8 : 17.000 Fr.
Lot 9,
E E N  G E R I E V I G  EN  W E L G E L E G E N
Handelshuis
M E T  E R F  EN  T O E B E H O O R T E N ,
staande en gelegen 
V E R L A A T S T R A A T ,  14,
bekend in de sektie C nrs 151 E/5 en 
151 f/4, groot 260 m2.
Bevattende :
Kelder.
Gelijkvloers : winkelplaats, achter­
plaats, annexekeukens, W.C., stalletjes 
en tuin.
Eerste verdiep : voorkamer en ach­
terkamer: mansarde en zolder.
S L E C H T S  I IN G ESTE LD  : 75.000 Fr.
Eerste verdiep, mansarde en zolder 
verhuurd zonder geschreven pacht 
mits 500 fr. te maande.
Voorzien van elektriciteit en water.
Vermindering van registratiekosten 
voor loten 1 en 9.
De loten 1 à 9 zijn beschikbaar 3 
maanden na de definitieve toeslag.
Recht van samenvoeging voorzien.
Te bezichtigen iedere Dinsdag en 
Vrijdag namiddag van 2 to.t 4 uur.
Voor het bezoek zich wenden ter 
studie van notaris A. Lacourt.
De overname van de gedeelten broei 
kas staande op loten 1 à 4 is onder- 
scheideliïk vastgesteld door deskun­
dige.
AÏTe inlichtingen ter studies van 
voornoemde notarissen.
(408)
T O E S L A G  van 
S C H O N E
C A FE
« P R E S T O N »
Hoek  V O O R H A V E N L A A N  en 
V I N G E R L I N C K X S T R A A T  
te  O O S T E N D E  (Opex)
Oppervlakte 130 m2. 13 dm2.
Verhuurd met geschreven pacht tot
1 Maart 1952 mits 16.000 fr. ’s jaars 
plus de belastingen.
W ate r -g as -e le k t r ic i te i t .
Bezoek  : Maandagen en Donderda­
gen van 2 tot 4 uur.
I N G E S T E L D  : 225.000 F r .
Voor alle nadere Inlichtingen zie 
plakbrieven of zich wenden ter studie 
van de verkopende notaris.
(412)
Z & Æ S M J L Æ C M T J E S
—  T E  KOOP : M A R I N E  M O T O R  
« H A N O M A G »  D iese l 50 P .K .  4 c y l in ­
de rs  1.300 t .M . gebouwd 1946. Elektri­
sche starter, met omkeerkoppling 
en reducteur. Nieuw.
Te bevragen : 29, Ieperstr., Nieuw­
poort. (410)
—  T E  KOOP : V IS SER SV A A R T U IG  ge­
bouwd 1943 in  hout, 31,03 B R T. Motor In ­
dustrie 60 P K  1943 (354)
—  T E  K O O P  : N I E U W E  S C H R O E F ­
A S ,  N I E U W  B R O N Z E N  S C H R O E F  
en S C H R O E F B U S  voor een 
vaartuig zoals de 0.48 was.
Zich wenden reder 0.48 Franciscus- 
straat 51b. (409)
—  O V E R  T E  N E M E N  W E G E N S  Z I E K -  
T E  G O E D E  V I S H A N D E L
in drukke straat.
Te  bevragen : Zwijnaerdestwg, 45, 
Gent. Telefoon 55383. (418)
C A S A N O V A  N.V. Oostende
B i la n  op 31-12-49




B E L G I S C H  C O N G O
B e la n g r i j k e  K O L O N I A L E  F I R ­
MA w enst  voor h a a r  d iens ten  in  
Congo  aan  te werven  :
M ekan ie k e r s  van  scheepsdiese l- 
m o to ren  to t  500 P .K .  4 t a k t  en
2 ta k t ,  op de hoogte van het re­
gelen en het op punt stellen door 
het nemen van diagramma’s. 
Moeten er de leiding en het on­
derhoud van kennen, opzoeken 
en er aan kunnen verhelpen. 
Onnodig aanvragen in te die­
nen, indien deze voorwaarden 
niet vervuld.
Leeftijdgrens 35 jaar. Belgi­
sche nationaliteit.
Schrijven met opgave van ge­
dane studies en beklede betrek­
kingen aan Agence Rossel Nr
138.939 Brussel, dat voor het 
overmaken zorgt. (411)
MARITIEM  ZIEKENHUIS VAN 
DEN HAAN
GEMEENTE KLEM SKERKE
Bilan op 31 December 1949
Winst- en verliesreening
tS R U G S E  I J S F A B R I E K  E N  F R I G O
Benoem ingen
In beStüurszitting van 30 Juni 31. 
werden benoemd de heren Maurits DEBET 
Vanden Abeele, tot voorzitter van de Overdracht 
beheerraad en Walter Deblaere, tot KREDIET :
afgevaardigde-beheerder. Over te dragen verlies saldo 569.787,19
569.787,19
B R U N ET  & C
Te!. 71.31 9 —  Telegr. «Compas»
Z e e w i s g r o o t h a R d e i
SPECIALITESTEN 
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R i N C  <2)
— TE KOOP : T A N D E M. In zeer
goede staat met versnelling in het 
wiel. Prijs 2.000 fr. Zich wenden : 
Oudenburgstwg 87, Sas-Sllikens, Oost­
ende (bij Union Chimique). (395)
—  T E  H U U R  : W E L G E L E G E N  H A  N-
D E  L  S H U I S. Vismijnstr., 46, Zee­
brugge. Zich wenden : Gustaaf De- 
witte .Poldersstraat, 54, Heist. (400)
—  T E  K O O P  : V I S S E R S ­
V A A R T U I G  van  21 B.T. ge­
bouwd in 1942, voorzien van een mo­
tor A.B.C. van 80 P.K. van 1942 met 
volledige uitrusting. Adres blad.
• (319)
—  T E  K O O P  : V I S S E R S ­
V A A R T U I G ,  gebouwd in 1925 
voorzien van een motor A.B.C. van 60 
pk. van 1939. Zich te bevragen bu­
reel blad. Adres bureel blad. (324)
—  T E  KOOP : V IS SER SV A A R T U IG  ge­
bouwd in  1928 in  hout. 67,43 B R T . Motor 
Deutz, 150 P K  1933. (355)
—  V IS SER SV A A R T U IG  T E  KOOP : 19,69 
B R T  - Bouw jaar 1941 - Motor Deutz 1941 - 
50 PK. In lichtingen bureel blad. (431b)
♦ T E  K O O P :  V I S S E R S V A A R ­
T U I G  gebouwd in 1943. met mo­
tor van 80 P.K. van 1945, in uitsteken­
de staat. Voorwaarden bureel blad.
(Nr 431)
—  T E  K O O T T T T T  R T  U I G  ge-
bouwd in 1942 voorzien van motor 
A.B.C. van 50 pk. van 1942. Adres bu­
reel blad. (325)
T A X E T A B E L L E N
Verkrijgbaar ter drukkerij
van
Het Nieuw Visscherijblad  
V IN D IC T IV E L A A N , 22,
—  O O S T E N D E  —  
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Daar schoot het William juist bij 
tijds te binnen, dat zij een vaatje wijn 
aan boord hadden. Onmiddellijk greep 
hij een tinnen beker, vulde die met 
het edele vocht en reikte hem vervol­
gens beurtelings aan zijn vrienden 
toe. Dat zijn kleine beschermelinge 
het eerst werd bediend, ligt in de 
aard van de zaak.
De levenwekkende drank had een 
uitstekende werking.
Weldra voelden de zeeman en de 
neger zich weder dermate herstelS, 
dat zij zich konden bezighouden met 
de verschillende maatregelen, die de 
voorzichtigheid noodzakelijk maakte 
en die nieuwe krachtsinspanning van 
hen vorderden.
De door William in zee geworpen 
fusten moesten worden op gevist, want 
de «Catamaran» van haar drijfmid­
delen beroofd, was dieper weggezon­
ken en niet meer zo veilig als te vo­
ren.
De kist van Ben, waaraan deze laat­
ste thans meer gehecht was dan ooit 
te voren, werd het eerst opgevist even­
als de ton, die de voormalige kok had 
gedragen. Beide lagen het dichtst bij.
De andere fusten zetten, heel in de 
verte en voor de wind af, hun tocht
voort; doch daar zij nog in ’t gezicht 
waren, hoopte Ben ze toch te zullen 
terugkrijgen.
Ben en Sneeuwballetje zetten zich 
aan de riemen; de scheepsjongen 
bleef rechtop staan om hun de rich­
ting aan te geven, waarin zij moesten 
roeien, kortom de fusten werden het 
een na het ander opgevist en weder 
in dezelfde orde als vroeger bevestigd. 
De doornatte, aan het lichaam vast­
gekleefde klederen der matrozen en 
de bleekheid, die hun gelaatstrekken 
overdekte, uitgezonderd, had het er 
wel wat van alsof er niets was ge­
beurd.
Die natte kleren waren intussen 
een last, waarbij de keerkringszon 
weldra zou te hulp komen, want de 
gloedhete stralen vielen de schipbreu­
kelingen vlak op het hoofd. De neger 
rookte als een kort tevoren in brand 
geraakt stuk steenkool, en door de 
wolk damp, die hem omgaf, ware het 
met geen mogelijkheid te zeggen ge­
weest, of hij zwart was of wit. Des­
niettemin bleef hij aan ’t praten en 
arbeiden, en hielp hij Ben en William 
bij het hijsen van het zeil, zodat de 
«Catamaran» weldra weer met dezelf­
de snelheid van voorheen voor de
wind wegdreef. Ditmaal werd er zorg 
gedragen, dat er in de schoot van het 
zeil een behoorlijke, gemakkelijk los 
te maken knoop kwam te liggen. En 
zo behoefde aan Sneeuwballetje ook 
niet te worden gezegd, datTiij in ’t ver­
volg voorzichtiger moest zijn.
De enige schade, door het ongeval 
veroorzaakt, was dat een groot ge­
deelte van de tot drogen op de ton­
nen uitgelegde moten vis waren ver­
loren gegaan. In zijn lichtverklaarba- 
re drift om de tonnen over boord te 
zetten, had William aan die zo ge­
wichtige omstandigheid niet gedacht.
Niet zonder leedwezen nam de voor­
malige kok hiervan kennis, maar de 
herinnering a,an het gevaar, waaraan 
zij op zulk een wonderbaarlijke wijze 
waren ontkomen en de hoop, dat zij 
de verloren levensmiddelen weldra 
door andere zouden kunnen vervan­
gen, bracht de gemoederen ten slotte 
toch tot rust.
D E  M A K R E L E N V A N G S T
Ternauwernood had de wind het 
het zeil doen vollopen, of de zeelieden 
bespeurden een school prachtige vis­
sen, die het vlot nazwommen. Die vis­
sen hadden in vorm veel overeen­
komst met de gewone makreel, maar 
waren dikker en langer, want ze ma­
ten bijna vier voet. Met hun hemels­
blauwe rug hadden zij, als het licht 
op een bepaalde wijze op hen viel, 
goudkleurige tinten op het lichaam; 
hun buik was zilverachtig wit met een 
weerschijn van al de kleuren van de 
regenboog. De rij vinnen boven en on­
der de staart prijkte met een gele,
schitterende tint, terwijl de vis een 
rond oog en een zilverachtige oogap­
pel had.
«Makrelen !» schreeuwde Ben Bra­
ce, zodra hij ze gewaar werd. «Kom, 
sneeuwballetje, vooruit met je vislij­
nen ! Met die frisse koelte kunnen wij 
zeker zijn dat ze bijten; en dan is onze 
provisiekamer spoedig weer gevuld ! 
Kom, allemaal aan het werk ! En 
past nu op, dat je geen woord spreekt 
en geen beweging maakt, waardoor je 
ze kunt verjagen».
«U niet bevreesd zijn, massa. Die 
niet weggaan, zolang zij heen en weer 
trekken zoals thans, nu voor dan ach­
ter, alsof ze het nergens naar hun zin 
kunnen krijgen.»
Terwijl de neger nog sprak, hadden 
de makrelen reeds weder een nieuwe 
beweging gemaakt. Toen zij de «Cata­
maran» voor het eerst ontmoetten, 
volgden zij het vlot aan stuurboord 
en deden zij, wat hun toch niet veel 
moeite zou hebben gekost, geen enke­
le poging om voor het vlot uit te ko­
men : integendeel, want zij bewogen 
de vinnen ternauwernood heen en 
weer en lieten zich kalmpjes met het 
vlot meedrijven.
Eensklaps maakten zij, zo vlug als 
de verandering in een kaleidoscoop, 
links uit de flank en gingen onder de 
«Catamaran» door. Een ogenblik ble­
ven zij aan het oog onttrokken, doch 
kwamen weldra aan bakboord weer 
voor de dag. Die beweging werd met 
een opmerkenswaardige eenheid uit- 
gevoerd en telkens herhaald. Zij gin­
gen van links naar rechts over, alsof 
ze allen door de druk van een en
dezelfde veer werden in beweging ge­
bracht, wendden, lieten daarbij hun 
zilverkleurige schubben zien en 
zwommen met de meest mogelijke re­
gelmaat onder het vlot door.
«Waarom zeg je, dat we niet be­
vreesd behoeven te zijn de makrelen 
te verjagen ?» vroeg William aan 
Sneeuwballetje.
«Om reden ik geloven, dat niet ver 
van ons af nog iets anders, dat zij 
nog meer duchten. Jij weldra de lang- 
bek zien opdagen».
«Wat wil je daarmee zeggen, 
Sneeuwballetje ?»
«Wat ik daarmee willen zegge, vraag 
je ? Ik spreken van langbek; die niet 
veraf. Kijken aan stuurboord. Daar­
om die mooie heerschappen komen 
om ons mooie vangst te bezorgen».
«Een haai !» schreeuwde de ka­
juitjongen toen hij in de door de ne­
ger aangegeven richting een grote vis 
gewaar werd.
«Wat haai ? Niks haai ! Dat meneer 
langbek zijn, de ware vijand der ma­
krelen. Niet bang zijn zij ons verla­
ten, zo lang die meneer in ’t gezicht».
En met die woorden maakte de zwar­
te zich gereed zijn vistuig te gebrui­
ken; doch hij ging daarbij zo onver­
schillig te werk, dat hieruit wel het 
bewijs was te putten hoe volkomen 
hij zelf op de waarheid van zijn waar­
heid van zijn woorden betrouwde.
V e rvo lg t
1 2 H E T  N I E U W  V t S S C H E R I j B L Â O
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S C H E E P S W E R F
Nieuwe 
W  erfkaai* 2
OOSTENDE
Huis gesticht in 1882
Telefoon : 718*50
SCHEEPSBOUW  en H ERSTELLIN GEN
SP EC IA LITEIT van REDDINGSBOTEN
A RTIKELEN  VOOR VISSERSVAARTU IGEN
Grote zagerij van bomen en andere houtsoorten
Overwinning van het  gegond ve rstap t
«H et S p e l d e r Z ee» g a a i n ie t d o o r
Onze inspanningen onze stad van een 
opvoering van «Het Spel der Zee» in  1950 
te sparen z ijn  niet vruchteloos gebleken. 
Met vreugde vernamen we dat, tijdens een 
algemene vergadering van het Oostends 
feestcomité, een grote meerderheid het 
voorstel van dhr Vroome heeft verworpen 
en dat aldus deze laatste niet in  de mo­
gelijkheid zal worden gesteld eenvoudig­
weg 3 m illioen fr. door de vensters van 
ons voorlopig stadhuis te gooien.
T ijd e n s deze vergadering kwam men op 
de c ijfe rs  terug, die we pas een week ge­
leden aan het oordeel van onze lezers on­
derwierpen. De opvoering zou thans reeds 
naar ram ing m instens 4 m illioen fr. kos­
ten. Daartegenover zouden de ontvangsten 
b ij volledige uitverkoop van alle beschik­
bare paatsen, maximum 1 m illioen fr. kun­
nen benaderen. Zou dus een «gatje» te 
vullen b lijve n  van circa 3 m illioen fr. En 
met wiens geld zou dit gatje gevuld w or­
den ? Met het geld van Pier, Jan en Pol 
n a tu u rlijk  ! We z ijn  er derhalve van over­
tuigd, dat de meerderheid, die dit plan 
voor enkele jaren heeft doen opdoeken, de 
dankbaarheid en gelukwensen verdient 
van de Oostendse bevolking, die momen­
teel geen dergelijke buitensporige uitgaven 
kan dragen. De voorstanders van «Het 
Spel der Zee» zullen met ons betere tijden 
dienen af te wachten. H r
IN H E T  T E K E N  V A N  D E  
Z E E V I S S E R I J
Tijdens dezelfde vergadering werd van 
gedachte gewisseld over het feestprogram ­
ma 1951. D it zal volledig in  het teken
UITSLAGEN van AANBESTEDINGEN
— 17 J u li : Bredene, bouwen van een huis, —  30 Ju n i : Oostende, herbouwen van een 
1, Zuidstraat, Bredene, eig. Ch. V an Hoor- huis, 38, Kairostraat, Oostende, eig. erfg. 
ne, 7, Nukkerstraat, Bredene : Poiz Edm., Vandenbroucke, 13, Serruyslaan, Oostende. 
G istel, 267.951,25 fr. —  Hoogste aanbod : Pierloot C., Oostende : 520.348,78 fr. —  
Edm. Boey, Bredene, 301.350,70 fr. Hoogste aanbod : Verbanck, Middelkerke,
588.433,56 fr.
Aangekondigde Aanbestedingen
—  28 J u li  : Te 11 uur ten gemeentehuize—  3 Augustus : Te 11 uur ten stadhuize 
te St Andries, door de Tussengem eentelijkete Oostende : uitbreiden van het waterbe-
Maatschappij der Vlaanderen voor W ater- 
bedeling, 20, Borluutstraat, Gent : aan­
leggen van het lokaal waterbedelingsnet.
—  28 J u li : Te 11 uur ter Co-operatieve 
voor Gesinisteerden, Oud Station, Oosten­
de : herbouwen van een huis, Capucienen- 
straat, te Oostende, eigenaar O. Decrop, 
Huibrechtstraat, Borgerhout.
—  28 J u li : Te 11 uur ter Co-operatieve 
voor Gesinisteerden, 8, Notebaertstraat, 
Blankenberge : bouwen van een woonhuis, 
12, Rederskaai, Zeebrugge, eig. J. Parmen- 
tier.
—  28 J u li : Te 11 uur op de Bijzondere 
Dienst van de Kust, 69, Langestraat, Oost­
ende : slopen van twee bunkers op de aan- 
horigheden van de nieuwe tijka aim uu r in  
de nabijheid van de R ijksm arineschool te 
Oostende.
—  28 J u li  : Te 11 uur ter Cooperatieve 
voor Gesinistreerden, 8, Notebaertstraat te 
Blankenberge : bouwen van een woonhuis, 
12, Rederskaai, Zeebrugge. Eig. J. Parm en- 
tier.
—  31 J u li : Te 11 uur op de Dienst der 
M ilita ire  Gebouwen, 27, Hooistr. te B rug­
ge : herbesteding voor het leveren van 
hout in  de Gen. Mahieukazerne.
—  31 J u li  : Te 11 u u r ter Co-operatieve 
voor Gesinistreerden, Oud Station te Oost­
ende : herbouwen van een huis, 39 Groe­
ne D ijk , Bredene, eig. A. Barbe, 43, Groene 
D ijk , Bredene.
—  31 J u li : Te 11 uur ter Intercom m unale 
W aterleidingsm aatschappij te Oostduin­
kerke : herstellen van oorlogsschade aan 
de wegen en gebouwen te Adinkerke.
—  31 J u li  : Te 11 uur ter Intercom m unale 
W aterleidingsm aatschappij te Oostduin­
kerke : herstellen van oorlogsschade aan 
de wegen en gebouwen te Adinkerke.
—  1 Augustus : Te 11 u u r ten gemeente­
huize van de waterbedeling.
—  1 Augustus : Te 11 uur ten gemeente­
huize te Middelkerke : uitbreiden van de 
waterbedelng.
delingsnet in  asbestcementbuizen in  ver­
schillende buitenw ijken der stad.
—  4 Augustus : Te 11 uur op de Dienst 
der Gebouwen, 34, Lange rei, Brugge : 
aanleggen en opschikken van de hovingen 
van de Rijksm arineschool, de Smet de 
Naeyerlaan te Oostende.
—  7 Augustus : Te 11 uur op de Dienst 
der M ilita ire  Gebouwen-Luchtmacht, Géru- 
zetkazerne, Gen. Jacqueslaan, Etterbeek : 
aanleggen van funderingen voor een loods 
op het vliegveld te Koksijde.
—  8 Augustus : Te 11 uur ten gemeente­
huize te M iddelkerke : herbesteding voor 
het uitbreiden van het rioolnet voor huis- 
waters.
—  9 Augustus : Te 11 uur in  het hotel 
van Telegraaf en Telefoon, 42, Paleizenstr., 
Brussel : plaatsen van muurbekledingen 
met verglaasde tegels in  het Hoofdgebouw 
van Posterijen, Telegraaf en Telefoon te 
Oostende.
—  10 Augustus : Te 11 u u r ten stadhui­
ze van Oostende : leveren en plaatsen van 
meubelen in  de bestuursgebouwen van de
vism ijn.
—  17 Augustus : Te 11 uur ten stadhuize 
te Oostende : verbeteringswerken (aan­
brengen van houten scheidingswanden) in  
het Bestuursgebouw der v ism ijn .
—  23 Augustus : Te 11 u. op de Scheeps- 
bouwdienst, Oosteroever der Haven te 
Oostende : leveren van w erktuigm achines: 
lot 1, electrisch gedreven metaalzaagmachi- 
ne; lot 2, id. verticale w indas; lot 3, sta- 
tionnaire verticale luchtcom pressor; lot 4, 
springzaag met gebogen fram e; lot 5, 
automatische zwaluwstaartm achine lot 6, 
verticale houtboormachine ; lot 7, plool- 
bank voor ijzeren platen tot 4 mm dikte; 
lot 8, 2 frequentieom vormlasgroepen ; lot 
9, statistische la sg e lijkrich te r; lot 10, 6 
universele handboormachines.
—  27 September : Te 11 u u r in  het 
Hoofdbestuur van het Zeewezen, 90, W et­
straat, B russel : leveren te Oostende van 
een cargo van 325 ton, met Dieselmotor.
staan van het v is se rijb e d rijf. O.m. zal w or­
den overgegaan tot de officië le  in h uld ig in g  
van de nieuwe v ism ijn , een der mooiste 
van gans Europa. Daarnaast zal een grote 
stoet door de straten van onze stad tre k ­
ken, w aarin  gans het b e d rijf zal worden 
uitgebeeld. Voor deze grote v isse rij stoet 
zullen groepen kunnen gebezigd, die ja a r­
l ijk s  in  de zeew ijdingsprocessie opstap­
pen. De v isse rij biedt echter tal van in ­
spiratiebronnen, zodat we verwachten dat 
de ontwerpers van deze feestelijkheid iets 
buitengewoons zullen maken en e in d elijk  
eens de faam van Oostende als v isse rij 
centrum  op het voorplan zullen weten te 
plaatsen.
Men zou verder nog in  overweging die 
nen te nemen een speciale afdeling op de 
In tern ation ale. Jaarbeurs, gewijd aan het 
v is e rijb e d rijf  en aanverwante nijverheden. 
Deze sectie, gewijd aan de v isse rij, zou 
m its flin k e  voorbereiding, tot een w ereld­
gebeurtenis op dit gebied kunnen u it­
groeien.
Hopen we dat, te dezer gelegenheid, ook 
zal worden gedacht aan grootse w ater­
feesten waaraan o.m. niet, enkel de yachts, 
doch ook de v is se rij kan deelnemen. Een 
grote vism aand zou dienen ingericht, die 
alle toeristen gans de maand op lekkere 
visgerechten zou vergasten en dit aan ge­
nadige prijzen.
Het doet goed d it alles vooraf eens on­
der de loupe te nemen. W ij z ijn  er even­
wel van overtuigd dat ook de v isse rij zelf 
hier hand in  hand moet werken, opdat dit 
ja a r  1951 in  het teken zou kunnen staan 
van de v isse rij. D it zal trouwens in  hoofd­
zaak de v isse rij zelf weer ten goede ko-
A U T O ’S
A l le r h a n d e  C A M  ION N E T T  B(N en 
L U X E W A G E N S  v an  4 to t  16 P .K .  
F R A N C I S C U S S T R A A T ,  45.
V A A R T U I G E N
Ê^ k.& SEI© Cs®
D i e s e l  
M o t o  r e  n
Agentschap : 
H . &  R. Boydens 
4, Velodroomstr 
40. Sehipperstr 
O O S T E N D E
E X P E R T I S E N
(9)
V jim im e n - J lm m e ê
S,pijôÂcia%t 
aaa'i de weed
ZONDAG  : Ham- en kaassouflé — 
Tomatensoep —  Kalfsgebraad — 
Bloemkool —  Gekookte aardappelen
—  Wit en blauw salade.
M A A N D A G  : Koud kalfsvlees —  Sla
—  Gebakken aardappelen —  Fruit.
DINSDAG : Gekookte rog —  Ge­
bruinde boter —  Gekookte aardappe­
len —  Griesmeelpudding.
W O E N SD A G  : Gebraden runder­
lapjes —  Princessebonen —  Gekook­
te aardappelen —  Pannenkoekjes.
D ON D ER D A G  : Varkenscoteletten
—  Gestoofde tomaten —  Gekookte 
aardappelen —  Fruit.
VRIJDAG : Gestoofde paling — 
Aardappelpuree .— Yoghurt met 
vruchten.
ZATERDAG : Gebakken niertjes —  
Appelcompote —  Gekookte aardappe­
len —  Lammetjespap.
V O O R  D E  L E K K E R B E K K E N  
W I T  E N  B L A U W  S A L A D E
BENODIGDH EDEN  : 2 peren, 2 
zachte appelen, 150 gr. druiven, 2 
blauwe pruimen, het sap van een hal­
ve citroen, suiker, .1 dl. slagroom.
BEREIDING : Schil de appels en de 
peren, haal er de klokhuizen uit, 
snijd de vruchten in dunne schijfjes 
of kleine blokjes en druppel er het ci­
troensap op. Was de overige vruchten 
in lauw water en laat ze uitlekken op 
’n vergiet. Halveer de pruimen en ver­
wijder de stenen. Vermeng alle vruch­
ten met elkaar, strooi er wat suiker op 
en laat het slaatje onder af en toe 
omscheppen ongeveer anderhalf uur 
op een koele plaats staan. Doe het 
mengsel daarna in glazen of in een 
grote glazen schaal en garneer de sa­
lade met enige achtergehouden drui­
ven en stijf geslagen room.
Merk wel : neem voor deze salade 
vooral ZACHTE appelen, daar harde 
appelen de smaak van dit heerlijke 
toetje veel afbreuk doen.
G E S T O O F D E  T O M A T E N
BENODIGHEDEN  : 1 1/2 kgr. kleine 
tomaten, 40 gr. boter, 1 eetlepel fijn­
gehakte peterselie, halve lepel zout, 
halve theelepel fijne witte peper, 
aardappelmeel.
BEREIDING : De helft van de boter 
in een stoofschotel smelten; de toma­
ten wassen, (schillen), dicht naast el­
kaar er in schikken, een weinig zout 
en peper, van te voren gemengd er 
over strooien, de rest van de boter 
tussen de tomaten verdelen, de scho­
tel in de oven of op een getemperd 
vuur plaatsen en de vruchten gaar 
stoven (10 à 15 minuten). Het vocht 
met een weinig, in koud water aange­
mengd, aardappelmeel tot een dunne 
saus binden en de fijngehakte peterse­
lie er over strooien.
G E B A K K E N  P A L I N G
BENODIGDHEDEN  : 1 kgr. zeer 
dikke paling, 20 gr. zout, bloem, pa­
neermeel of fijngehakte beschuit, 25 
gr. boter, kropsla, peterselie.
BEREIDING : De gewassen paling- 
moten op een vergiet een half uur in 
zout laten staan; ze stuk voor stuk 
afdrogen en in bloem, paneermeel of
Rechtbank van Brugge
N I E T  A L L E D A A G S  G E V A L  A A N  D E  
K U S T
Op 29 Juli 1949 verbleef Mevr. Deni­
se Ghislain uit Charleroi, te Maria­
kerke bij Oostende met verlof. Zij 
huurde aan dhr Simoens een zeilwa­
gen en bolde ermede op het droog 
zand. Op een gegeven ogenblik reed 
ze de 7-jarige Collin uit Etterbeek aan 
die zwaar gewond werd aan de bil en 
het been.
De moeder stelde zich aan als B.P. 
en bij monde van haar verdediger 
vroeg ze 115.000 fr. schadeloosstelling.
Drie advokaten namen de verdedi­
ging van mevr. Ghislain. Zij verklaar­
den dat de schuld van dit zonderling 
ongeval niet te zoeken is bij de be­
tichtte en vrqegen de vrijspraak.
—  MONBALIU, schilder, te Blanken­
berge, die op zekere dag onder invloed 
van drank was, nam een fiets staan­
de op straat, en bolde er mede in het 
centrum van de stad'. Hij werd aange­
sproken door de politie en w a s  wei­
nig vriendelijk. Ter zitting zegde de 
betichte onschuldig te zijn. Hij werd 
vrijgesproken in verband met het weg­
nemen van het rijwiel, maar kreeg 
800 fr. boete of een maand en 2 dagen 
wegens smaad en dronkenschap.
—- GOES Jaak, uit Blankenberge werd 
in overtreding genomen toen hij werk­
zaam was aan de kust en terzelfder- 
tijd ging doppen. Hij werd veroor­
deeld tot 260 fr. boete en teruggave 
aan de Staat van 1.690 fr.
—  NUYENS Petrus en LAUREYSSEN 
Adèle, te Heist verblijvend, hadden 
twee honden. De «beestjes» lagen aan 
de ketting maar van tijd tijd tot tijd 
kwamen ze op het grondgebied van 
dhr Rombaut, huisbewaarder van het 
Casino. Toen deze laatste bij dhr 
Nuyens een klacht ging indienen, zou 
hij een stamp gekregen hebben van 
Nuyens. Deze laatste loochende de 
feiten. Nuyens kreeg een geldboete van 
260 fr. vw. 3 j. en Laureyssen een 
geldboete van 100 fr.
—  KEURVERS S. van Blankenberge. 
Dronkenschap en smaad, 710 fr.
fijngemaakte beschuit wentelen. De 
boter in een koekenpan lichtbruin la­
ten worden, de palingmoten er in leg­
gen en aan alle kanten bruin bakken, 
De schotel garneren met schijfjes ci­
troen en takjes peterselie of sla.
K E U K E N G E H E I M E N
H E T  B E W A R E N  V A N
L E V E N S M I D D E L E N
Suiker moet men in stopflessen be­
waren en na het gebruik direct slui­
ten, opdat er geen vochtige lucht bij 
kan komen. Koffie moet in blikken 
trommels bewaard worden; men moet 
niet meer malen dan men voor één 
keer nodig heft. Thee blijft, in goed 
gesloten trommels zeer lang goed. 
Rijst, meel, griesmeel en gort moet 
goed droog bewaard worden. Wanneer 
men grote hoeveelheden ingeslagen 
heeft, moet men zo nu en dan eens 
omroeren met een houten lepel. Van 
gedroogde peulvruchten (erwten, bo­
nen, enz...) moet men nooit te veel in­
slaan. Ze worden gauw oud. Wanneer 
men ze in huis heeft, moet men ze 
echter droog bewaren en nu en dan 
eens nazien.
Boter moet men niet afsluiten en 
ook niet te veel inslaan, omdat ze 
spoedig haar geur verliest. Boter moet 
bovendien afzonderlijk bewaard wor­
den, omdat ze heel vlug geuren uit de 
omgeving in zich opneemt, bijv. van 
andere spijzen, vis, kruiden, vruchten, 
uien, enz, en spoedig ranzig wordt. 
Wil men een voorraad boter opdoen, 
dan houde men zich aan het volgen­
de : op een koele donkere plaats, in 
Keulse potten bewaren, met een dun 
stukje neteldoek erover : dus geen 
perkament. Men kookt pekelwater, nl, 
300 gr. zout op 1 liter water. Wanneer 
dit bekoeld is, doet men eerst een 
laagje er van op de bodem van de pot, 
spit de boter er in met een houten 
spaantje en drukt ze stevig aan. Daar­
na bedekt men de bovenlaag ook flink 
met pekelwater, legt er een dun netel­
doekje op (dat lucht doorlaat en geen 
stof). De pot moet liefst laag en wijd 
zijn.
In de zomer kan men de pot in wa­
ter met ijs zetten en de neteldoekse 
lap zo groot nemen, dat de punten 
even in het water hangen. De doek 
zuigt het water op en het verdampen­
de water houdt de boter koel. Men kan 
ook van boven tot onder een gat boren 
en daarin ook pekelwater doen. Het 
boterspaantje mag nooit in de boter 
blijven staan; men moet het in een 
bakje water leggen, dat dagelijks ver­
verst wordt. Nu en dan wasse men het 
in heet sodawater af. De botervlootjes 
niet telkens aanvullen, doch liever 
telkens een schoon nemen. Het best is 
dus, twee botervlootjes in gebruik te 
nemen.
H U I S H O U D E L I J K E  W E N K E N
—  Vlekken uit zilver kunnen verwij­
derd worden met ammoniak of door 't 
zilver enige uren in een papje van 
ammoniak met krijt te leggen.
—  Teervlekken worden met een ver­
se eierdooier ingewreven en daarna 
met lauw-warm water nagespoeld.
—  Oude en harde teervlekken weekt 
men met. warm water, warme olijfolie 
of reuzel; daarna borstelt men de 
stof beurtelings af met sterk zeepsop 
en terpentijn, waarna men met pro­
per water uitspoelt. Ook kan men 
verouderde teervlekken bestrijken met 
een papje van eierdooier en terpen­
tijn. Na een uur drogen, krabt men de 
droge korst weg en wast met heet wa 
ter.
—  Om het uitdrogen van kleefstof­
fen te voorkomen, behoeft men niets 
anders te doen dan een stukje kamfer 
in het potje te doen. Dan zal de sub­
stantie vloeibaar blijven.
—  Verse bloedvlekken verwijdert 
men met water en azijn. Een oudere 
vlek is moeilijker weg te krijgen. Het 
best is hierop een papje te leggen van 
koud aangemaakt stifsel; dit te laten 
drogen om daarna weg te borstelen.
Oude roestvlekken zijn zeer hard­
nekkig. Toch kunnen zij op de volgen­
de verwijderd worden. Leg de stof met 
de vlek op een tas, die met heet water 
is gevuld. Druk nu met de vinger de 
stof naar omlaag zodat de vlek li 
aanraking komt met het water. Strooi 
in het aldus ontstane putje wat zu­
ringzout (Pas op, want dit goedje Is 
uiterst giftig). Herhaal zo nodig de 
bewerking enkele malen, en spoel 
zorgvuldig met schoon water na.
CINDERELLA 
(Alle nadruk, ook  gedeeltelijk, voor­
behouden)
Vrijdag 28 Juli 1950 H E T  N I E U W  V I S S C H E R I J B L A D 1 3
ENGELAND
S T A A T S S U B S ü D ïE N
De Staatssubsidiën voor verse vis 
zullen schommelen tussen 10 en per 12 
pond per dag in zee, en het maximum, 
dat zal uitbetaald worden per schip 
en per reis zal niet meer dan £ 180 
bedragen. De subsidiën zullen uitbe­
taald worden voor het semester van
31 Juli tot 30 Januari 1951. Haring en 
schelpdieren zijn uitgesloten van de 
subsidiën. Subsidiën zullen niet uit­
betaald worden voor reizen Noordelijk 
van 63 graden Noorderbreedte of Wes­
telijk van 17 graden Westerlengte of 
Zuidelijk van 43 graden Nporder- 
breedte.
V I S S E R I J H U L P
Een parlementslid richtte de vraag 
aan de Minister van Landbouw en 
Visserijen, w aa ro m  de grote treilers 
uitgesloten zijn uit het programma 
van hulp aan de visserijnijverheid. De 
minister antwoordde dat de capaci­
teit van deze vaartuigen te groot was 
ln vergelijking met de marktbehoef- 
ten, en dat hij van oordeel was dat 
de betaling van een subsidie geen 
nuttig doel zou hebben.
W A L V I S V I S S E R I J
De totale vangst voor het walvissei- 
zoen 1949-1950 bedraagt 1.881.602 vaten
o.lie tegen 1.841.000 vaten in 1948-1949,
d.i. een vermeerdering van 40.000 va­
ten. De Noorse produktie bedroeg 
1.040.659 vaten olie tegen 991.251 va­
ten in 1948-1949, een vermeerdering 
van 49.408 vaten.
W eerwegen
V E T N I J V E R H E I D
De produktie van hard vet uit vis- 
olie heeft zich fel uitgebreid in N°°.r" 
wegen gedurende de laatste vijftig 
jaar.
Vóór de laatste oorlog werden ha­
ringolie en robbenolie hoofdzakelijk 
gebruikt voor het vervaardigen van 
hard vet, welke als grondstof dient 
voor het maken van margarine en 
zeep.
Bij het begin van de oorlog werd 
een nieuwe methode uitgevonden, die 
de produktie toelaat van eetbare gera- 
fineerde olie uit haringolie en andere 
visoliën. De voornaamste operaties 
van deze methode zijn : rafinering, 
polymerisatie en ontgeuring.
Het gebruik van haringolie voor pro­
duktie van hard vet is fel gevorderd 
en er werd e-en grote vooruitgang ge­
boekt op technisch gebied.
In 1920 was meer dan 50 t.h. van de 
haringolie niet geschikt voor verhar­
ding, maar in 1928 was de hoevee l­
heid, die kon gebruikt worden, ver­
meerderd tot 90 t.h. van de produktie.
Gedurende de vroegere jaren werd 
maar 5 t.h. van de haringvangsten op­
gekocht door de haringoliefabrieken, 
terwijl in 1938 deze hoeveelheid steeg 
tot 70 t.h. van de produktie.
Van de Noorse produktie, welke reeds 
verkocht is, heeft het Britse Ministry 
of Food 50.000 ton gekocht. De Britse 
en Zuid Afrikaanse vennootschappen 
hebben hun produktie aan het Minis­
try of Food verkocht. De Hollandse 
produktie werd in Holland verkocht.
L I C H T E  V 2 S D O Z E N
Voor het ogenblik, gebruikt men in 
Groot-Brittanje, lichte visdozen vo.or 
het verzenden van vis. Zij worden 
zeer goedkoop vervaardigd en houden 
'de waar vers gedurende 60 uur.
De kleinste van deze dozen weegt
6 gram en kan 450 gr. vis bevatten, de 
grootste weegt ongeveer 100 gram en 
zijn inhoud is van 6 kg.
Deze dozen worden automatisch ver­
waardigd door middel van metalen 
bladen van een dikte van 1/240 mm. 
In de havens zullen zij dienen om de 
vis in te pakken zodra hij ontscheept, 
gekuist en gesneden is.
V I S P R I J Z E N  T E  G R E A T  Y A R M O U T H
Op Zaterdag en Maandag werden 
volgende prijzen te Great Yarmouth 
geboekt :
Beste tengen : 3.080 fr. per kit.
Slips : 1.540 fr., 1.820 fr. per kit. 
Meiden : 105 fr. per stone.
K r i s  -  K r a s
S A M E N S T E L L I N G  V A N  D E  D U IT S E  
V L O O T
De Duitse vloot van de Westelijke 
zone bestaat uit 225 vissersvaartuigen 
uit staal, 417 vaartuigen uit hout en
5.000 kleine boten.
120.000 VIISSERS IN N O O R W E G E N
De laatste statistieken hebben uit­
gewezen dat in totaal 120.000 vissers 
werkzaam zijn op de vloot van Noor­
wegen, die bestaat uit 150 stoo.mvis- 
sersvaartuigen, 12.500 motorvissers- 
vaartuigen en 19.000 sloepen.
D E  I T A L I A A N S E  V L O O T  IN D E  
W A T E R E N  V A N  C O R S I C A  ?
Vier en dertig Italiaanse afgevaar­
digden hebben een voorstel neerge- 
legtö dat er toe strekt de visserijvloot 
en de te bevissen gronden uit te brei­
den tot de wateren van de Adriatische 
zee. Corsica, Sicilië, Algerië en Tunis. 
De Franse vloot zou gewis door dit 
voorstel, moest het aangenomen wor­
den, benadeeld worden.
I J S L A N D S E  H A R I N G T R E I L E R  N A A R  
C A N A D A
De IJslandse regering heeft vier ha- 
ringtreilers aan Canada afgestaan om 
dit land toe te laten zijn vloot uit te 
breiden en met gunstige resultaten de 
haringvisserij te beoefenen op de 
kusten van Groenland en de gebieden 
in de Noordzee.
meriiizüi ibiie iiisselle
N I E U W P O O R T
K a a i ,  20 
Te l. 231.53
O O S T E N D E
N ieuwpoorts teenweg, 32 
Te l. 714.92
D U I T S L A N D
ER W O R D E N  M E E R  V I IS K O N S E R V E N  
V E R K O C H T  T E  H A M B U R G
In de Hamburgse vishandelszaken 
kon men sinds de laatste week van 
Juni een zeer sterke heropleving van 
de verkoop van viskonserven vaststel­
len. In bevoegde kringen meent men, 
dât deze verhoogde verkoop in ver­
hand staat met de jongste politieke 
gebeurtenissen. Deze viskonserven be­
vatten immers een grote hoeveelheid 
olijfolie... en vet is er in tijden vah 
nood nooit te veel !
S LU IT IN G  V A N  D E  V I S W I N K E L S
OP Z A T E R D A G N A M I D D A G ,  A L S  
L O K M I D D E L  V O O R  D E  
A A N K O M E N D E  J E U G D
Op een vergadering van het Ver­
bond der kleinhandelaars van Beieren 
te Augsburg werd bijna eenparig be­
sloten de sluiting van de viswinkels 
op Zaterdagmiddag in te voeren. Tot 
nog toe hield de «open» Zaterdagna­
middag de jeugd van een intrede in 
het beroep terug.
B E R L I J N  W I L  E E N  W O O R D J E  
M E E P R A T E N
Op een bijeenkomst van de Bond der 
Berlijnse Vishandelaars werd ge­
vraagd, het comité voor visserij in het 
Parlement van Bonn te verz'oeken re­
kening te houden met de interessen 
van de Berlijnse vishandelaars bij 
het o.pstellen van het in voorbereiding 
zijnde marktregelingsbesluit.
Men sprak de wens uit, Berlijn te 
zien deelnemen aan de besprekingen.
ROND D E  S L E C H T E  H A R I N G  U IT  
S A S Z N IT Z
De VVB Sasznitz geeft een logen­
straffing van het bericht volgens het­
welk slechte haringen geleverd wer­
den.
De haring werd in de VVB fabriek 
Trassenheide op Usedom gezouten en 
in vaten verpakt. Bi.ï de verkoop van 
het laatste vat werd een kleine hoe­
veelheid slechte haring vastgesteld en 
uit de verkoop genomen.
De vaten waren in een goede toe­
stand, want de HO  te Cottbus stelde 
vast, dat op de haring nog de pekel 
voorhanden was, zodat de vaten zeker 
dicht waren.
Als dan weken na de levering der 
vis een deel bederft, kan men de fa­
brikant geen verwijt meer toesturen.
S L E C H T S  K I S T E N  V A N  B E S T E  
K W A L I T E I T  G E W E N S T
De Berlijnse vis- en viswarengroot- 
handel trekt in een schrijven aan de 
kutplaatsen, alsook aan de commis­
sie «Vis» bij het Bonds-voedingsminis- 
terie, de aandacht op het feit, dat 
slechts beste kwaliteitskisten een ge­
lijkblijvende kwaliteit der waren bij 
het transport van de kust naar het 
binnenland waarborgen.
Bijzonder in Schleswig-Holstein 
worden va:ak oude kisten gebruikt, 
waarin de vis sneller bederft dan in 
nieuwe.
D E  K U S T V I S S E R »  S T A A T  E R  G O E D  
V O O R
Terwijl de van Rostock en Sasz­
nitz uit bedreven hoogzeevisserij nau­
welijks de voorgeschreven hoeveelheid 
aanvoeren kan, hebben de visserij- 
coöperatieven Stralsund en Barth, die 
de kustvisserij beoefenen, de voorge 
schreven vangsthoeveelheid voor het 
eerste halfjaar reed op 31 Mei over­
schreven met 11 t.h.
In plaats van de opgelegde 1.525 
ton werden 1.700 ton aangevoerd.
P A N D K R E D IE T E N  V O O R  H E T  
H A R I N G S E I Z O E N
Voor het haringseizoen 1950 wo.rdt, 
ter ondersteuning van de markt te 
Bremerhaven, aan het Visserij be- 
drijfsgenootschap toegelaten wissel- 
verplichtingen tot. een totaal bedrag 
van 5,8 millioen D.M. aan te gaan.
Het land Bremen overneemt daar­
voor een borg voor de som van
2 millioen DM.
De kredletbehoefte voor de landzou- 
terijen Wordt hoogstens op 4 millioen
D.M. geschat en die der visindustrie 
op 1,8 millioen D.M.
Aanleiding tot deze Staatsborg is de 
kritische toestand, waarin zich de vis­
serij bevindt en die tot uiting komt 
in de steeds dalende mijhprijzen sinds 
het begin van dit jaar, in de toene­
mende opleggingen en in de steeds 
groter wordende hoeveelheid onver­
kochte aanvoer.
Reeds 150 vaartuigen waren opge­
legd op het einde van de verlopen 
maand.
Toch bleef in Mei meer dan 25 t.h. 
van de aanvoer onverkocht.
Z E S  W A A R B O R ­
G E N  V O O R  
S U P E R I O R I T E I T  
V A N  G E N E R A L  
M O T O R S  
D I E S E L :
•  Klein volume - Licht
gewicht.
# Onmiddellijk aanslaan, 
onder alle omstandig­
heden.
Tweetakt systeem, du9 
hoger rendement. 
Gemakkelijke toegan­
kelijkheid van alle be­
wegende delen.
UNiJECTOR, die pomp. 
injector en verstuiver in 
in één orgaan verenigt. 
Geen hoge-druk brand- 
stofleidingen.
Onderling verwissef- 
bare bewegende delen, 
onafhankelijk: van het 
aantal cylinders.
(53)
V isserijn ieuw s u it F ra n k rijk
H E T  C O M I T E  V A N  D E  
M A R I N E  O N D E R Z O E K T  
D E  K R I S I S  IN D E  V I S S E R I J
De Commissie van de Handelsmari­
ne en der Visserij heeft een afvaar­
diging van het centrale comité van de 
hoogzeevisserij ontvangen.
Mr Co jan, voorzitter van dit comité, 
trok de aandacht van de commissie op 
de krisis, die de Franse visserijindus- 
trie momenteel kent. Hij verklaarde, 
dat een der hoo.fdoorzaken van deze 
toestand voortspruit uit de hoge kost­
prijzen van de visserij, te wijten aan 
de afgelegen produktieve vanggron- 
den, de hoge prijzen van de brandstof 
gebruikt door de vloot en de hoge 
bouwkosten op de werven.
M. Cajon wees verder o.p de nadeli­
ge invloed van de invoer en vroeg aan 
de commissie de nodige maatregelen 
te treffen om de krisis op te lossen in 
het visserijbedrijf.
Na een gedachtenwisseling heeft de 
voorzitter Ramarony aan de leden 
van het centraal comité een overzicht 
gegeven van de stappen, die tot nog 
toe aangewend werden.
Hij voegde er aan toe, dat hij van 
plan was de nieuwe minister op de 
hoogte te brengen van dit belangrijk 
vraagstuk en dat hij hem zou vragen 
dringend maatregelen te treffen om 
aan deze toestand te verhelpen, ten 
minste te vermijden dat hij nog 
slechter zou worden.
Na de verschillende verslaggevers 
aangeduid te hebben, heeft de com­
missie een wetsvoorstel aangenomen, 
waarvan de behandeling gevraagd 
wordt in het Parlement vóór de vakan­
ties.
B R A N D  IN D E  V I S M I J N  T E  
D U I N K E R K E
Op 11 Juli is brand uitgebroken in 
de burelen van de beroepsvereniging 
voor reders. Het vuur breidde zich uit 
tot de aanpalende burelen en gebou­
wen. Het douanekantoor werd gedeel­
telijk vernield. Er is een aanzienlijke 
schade. De politie heeft een onder­
zoek ingesteld.
5 0 - JA R IG  B E S T A A N  V A N  D E  
_  S C H E E P S W E R V E N
Te Duinkerke heeft men het vijftig­
jarig bestaan gevierd van «Les Ate­
liers et Chantiers de France» van 
Duinkerke. Talrijke manifestaties 
grepen plaats, en de 2.000 arbeiders 
en bedienden namen aan de plechtig­
heden deel. Te dezer gelegenheid wa­
ren de werven in een soort Lunapark 
omgetoverd. Men kon er een schenk- 
zaal vinden, theater- en cinemazaal, 
een tentoonstellingszaal voor visserij- 
aangelegenheden, waar vooral de 
bouw van schepen een eerste rang in­
nam.
G A L A  V O O R  D E  Z E E L I E D E N
Op verzoek van dhr Saint-Requier, 
voorzitter van de Vriendenkring der 
Zeelieden van Dieppe zal een cinema­
tografische gala gehouden worden, 
waarop de maritieme film zal ver­
toond worden «Les Marins de l’Or- 
geullieux». De opbrengst van deze gala 
gaat naar het fonds voor steun aan 
zeelieden ter koopvaardij en zeevisse­
rij.
N I E U W E  T R E I ILE R  T E  B O U L O G N E
De Boulonese vloot is een eenheid 
rijker geworden ! Het betreft hier de 
nieuwe treiler «Christiane-Ro.se» ge­
bouwd op de scheepswerven van het 
Kanaal te Dieppe, voor de rederij Tel­
lier Pannequin. Het nieuwe vaartuig 
is 26 m. lang, bezit een motor van 330 
P.K. en is van hetzelfde tvpe als de 
«Pierre-Louis» van dezelfde rederij, 
in de vaart sedert een drietal maan­
den.
G U N S T I G E  K A B E L J A U W V A N G S T E N
Te Bordeaux liepen enkele vissers­
vaartuigen binnen met mooie kabel­
jauw. De «Madia» bracht een deel van 
zijn vangst op de markt om vervolgens 
de rest te gaan verkopen te La Rochel­
le.
De kabeljauwvaarder «Victoria» van 
de «Pêche au Large» verkocht zijn 
vangst, groot 550 ton
De treiler «Les Barges III» kwam ln 
de haven met 200 ton gezouten kabel­
jauw, terwijl het vissersvaartuig «Pa­
trie» een vangst had van 490 ton.
O F F I C I E E L  B E Z O E K
De Britse kustwachter «Truelove» is 
in de haven van Boulogne binnengeva­
ren. Om. reden van stoornis op de ra- 
diopost kon het Hollandse vaartuig 
«Holland» niet uitvaren voor de ge­
bruikelijke zeetochten.
D E  V I S S E R I J  IN JU N I
De Boulonese vloot heeft gedurende 
de maand Juni 2.831.733 kgr. vis op de 
markt gebracht voor een gezamenlij­
ke waarde van meer dan 204 millioen 
fr. De gemiddelde prijs was 73 fr. In 
Mei bereikte de aanvoer 3.735.335 kg., 
gemiddelde prijs 51 fr.
In Juni heeft men bijgevolg een 
merkelijke stijging van de visprijzen 
waargenomen. Dit spruit voort uit een 
grotere aanvoer van wijting tegen­
over haring, waarvan de opbrengst 
van de ene naar de andere maand ge­
daald is van 384 tot 113 ton.
IN D E  H A V E N  V A N  F E C A M P
De visserijvloot van Fécamp heeft 
gedurende de maand Juni volgende re­
sultaten geboekt : gezouten haring. 
131.795 kg., verscheidene : 70.278 kg., 
verse kabeljauw : 391.225 kg., gezou­
ten kabeljauw 1.281 kg.
E E N  S E R I E  V E R D W I J N I N G E N  !
C O N C A R N E A U  IN R O U W
Op de visserijvloot van Concarneau 
werden volgende verdwijningen in 
zee van vissers aangestipt :
De treiler «Signöna» van de rederij 
«Déserts» van Concarneau, terugke­
rende van de visserij heeft het verlies 
gemeld van de schipper Callorch Re­
né, oud 55 jaar, gehuwd en wonende 
te Kérembail, over boord geslagen 
door afrollende kabel. Dit ongeval ge­
beurde ’s morgens. Er werd aanstonds 
een reddingsboei geworpen, doch het 
slachtoffer kon deze niet meer berei­
ken en verdronk.
XXX
Het toni;nvissersvaartuig «Muse-des- 
Mers» is de haven binnengevaren met 
de vlag halftop. Men vernam dat een 
bemanningslid, de matroos, Joseph 
Huon, 27 jaar, door een slingering van 
het vaartuig o.ver boord gevallen was.
XXX
Anderzijds deed de schipper van het 
vaartuig «Oiseau-du-Large» op het 
Maritieme Commissariaat volgende 
verklaring : «Op 15 Juli te 5 uur 
’s morgens waren wij ter visvangst 
met geweldige wind bakboord. De ma­
troos Le Breton Sylvester, 44 jaar oud,
wonende te Kérembail stond op het
achterschip en was bezig de Ïijnen 
van de netten vast te leggen, toen 
plots het zeil, waarop hij stond, door 
een rukwind werd weggeslagen en de 
matroos over boord sloeg. De beman­
ning werd aanstonds verwittigd, doch 
hulp bleek nutteloos, daar de drenke­
ling reeds in de golven verdwenen 
was.
T E R U G  V A N  E E N  I N S P E C T I E R E IS
Het viserijwachtschip «L’AiletfreTTs 
van een inspectiereis van 45 dagen 
terug te Cherbourg aangekomen. Het 
vaartuig bezocht de vissersvaartuigen 
op die verschillende visserijgronden in 
het Kanaal en in de Noordzee.
D R I J V E N D E  B O E I  O P G E M E R K T
Door een Nederlandse vrachtboot 
werd gesignaleerd, dat een drijvende 
boei opgemerkt werd op 50° 15’ N.B. 
en 0° 35’ O.L.
V I S S E R S V A A R T U I G  V A N
D O U A R N E N E Z  O P  D E  R O T S E N  
G E S L A G E N
Het vissersvaartuig «Mathieu-Bihan» 
is gedurende zijn reis in een storm te­
recht gekomen en liep op de rotsen 
van Brest te pletter. Men veronder­
stelt dat de schipper in de duisternis 
zijn koers verloren heeft en zo op de 
rotsen is terecht geko.men..Alle opva­
renden ten getale van 12 zijn omge­
komen.
M A T R O O S  O N D E R S C H E I D E N
De bronzen medaille werd uitge­
reikt te Douarnenez aan de jonge 
matroos Louis Leullier van de «Mgr 
Duparc» wonende Ernest Renanstraat, 
25, voor volgende feiten : «op 9 De­
cember 1949, rond 19 uur, in een ijzi­
ge koude ,toen hij zich te Poliguen 
bevond, sprong Luellier gans gekleed 
te water om een vrouw te redden, die 
poogde zelfmoord te plegen. De vrouw 
werd gered.»
T R E I L E R  V L O T  G E B R A C H T
De treiler «Pierre-Legrand», die in 
Mei in de haven van La Rochelle ge­
zonken was ,werd terug vlot gebracht 
De operaties verliepen uitstekend.
P A R L E M E N T A I R  B E Z O E K  T E  
L A  R O C H E L L E
De Handelskamer van La Rochelle 
heeft de voorzitter en de leden van de 
Nationale Commissie voor de Koop­
vaardij en de Zeevisserij uitgenodigd 
een bezoek te brengen aan de haven 
La Pallice .
Dit bezoek zal plaatsgrijpen op een 
no.g nader te bepalen datum.
NIEUWE METHODE V O O R  
T O N I J N V I S S E R S
Voor de eerste maal heeft een vis­
sersvaartuig van La Rochelle, de «Les 
Algues» de Spaanse methode aange­
wend voor het vissen naar tonijn.
Het vaartuig, dat toebehoort aan de 
rederij Baudy, heeft de haven verla­
ten voor een reis van 15 à 20 da­
gen. Deze zogezegde Spaanse metho­
de bestaat hierin, dat er gevist wordt 
tegelijkertijd met 14 lijnen in plaats 
van met 8, zoals dit gewoonlijk het 
geval is. Naar het schijnt geeft deze 
manier van vissen prachtige resulta­
ten, waarvan de «Les Algues» het be­
wijs zal moeten leveren.
T R E I L E R  G E Z O N K E N  
De treiler «Notre Dame -de Roule», 
van de haven van Cherbourg, kwam 
terug van de visserij en was ter hoóg- 
te van de Kaap de la Hague toen de 
bemanning plots bemerkte, dat de 
achtersteven van ’t schip begon te be­
geven. ’t Water stroomde het ruim 
binnen en het schip begon te zinken.
Spijts de krachtinspanningen van 
de schipper Guichard en zijn beman­
ningsleden om het gat te stonpen, be­
gon het vaartuig stilaan te zinken. 
Alsdan legde de schipper het vaartuig 
op een hoge zandbank ter hoogte van 
de Auderville. Dit gebeurde om 2 uur 
in de morgen. De bemanning verliet 
het zinkend schip in een reddings­
boot en werd eerst ’s morgens door 
een kustwachter opgemerkt.
F R A N S -S P A A N S  A K K O O R D  V O O R  
D E  V I S S E R I J
Een delegatie van de Visserijcom- 
missie van Bordeaux is naar San Se­
bastian geweest ten einde er met de 
Spaanse visserijkrmgen tot een ak­
koord te komen betreffende de weder­
zijdse verplichtingen ten opzichte van 
het vissen in de respectievelijke ter­
ritoriale wateren.
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H E T  N I E U W  V I S S C H E R I J B L A D
Vrijdag 28 Juli 1958
L e o p o l d  D E P À E P E
In- en Uitvoer van
VISMIJN - ZEEBRUGGE
(32 î
TEL. Privé : KNOKKE 622,34
ZEEBRUGGE 841.30
M m â i ê e m é ï t m .
Z E E B R U G G E
VISAANVOER
Dat. Kgr. Reiz. Fr.
22-7 16.200 5 150.700
24-7 25.630 11 219.460
25-7 8.310 4 89.100
26-7 27.500 8 278.820
27-7 20.710 8 189.180
<©• ® <*
8 L A N K E N B E R G E
VISAANVOER
Dat. K  çr Reiz. Fr.
22-7 2.996 2 13.352
VHVMMMWVMHWW'VVWMM/WVVVV VVVv^'VVV\,VV\W/VVVvA'VVvVVVVVVV VVVVV^-VVVVVVVVVV*
Voor uitstekend IJS, VIS en 
G A R N A A L  wende men zieh tot
O O S T E N D E
V R IJD A G  21 J U L I 1950 :
Geen verkoop.
ZATERDA G  22 J U L I 1950 :
1500 bennen, waaronder 14.000 kgr. 
tong, 350 bennen Noorse kreeftjes, 450 
bennen haring van de Fladen, 350 bennen 
andere vis. W einig keus. W einig rond- en 
platvis. F ijn e  v is  boekt mooie prijzen, an­
dere v is  wordt aan lage p rijze n  verkocht. 
H aring : 370 tot 440 f r  de benne. Noordse 
kreeftjes zeer goedkoop. z
0.115 W itte B ank 4.911 77.270
0.183 W itte B ank 4.989 80.845
0.154 Kreeftenput 7.175 76.477
0.166 Kreeftenput 5.459 52.030
0.288 W itte B ank 7.987 115.688
0.312 Kreeftenput 5.408 32.370
0.293 Fladen 31.289 220.750
Z.413 Kreeftenput 8.112 39.238
MAANDAG 24 J U L I 1950 :
K eu srijk e  aanvoer : 3.000 bennen. Leven­
dige belangstelling. Goede vraag. Goede 
prijzen, K oolvis goedkoop. 260 bennen Fla- 
denharing (450 tot 520 fr. de benne).
0.109 W itte Bank 5.682 111.620
DONDERDAG 27 J U L I 1950 :
290 bennen volle haring van de Fladen. 
W at tong, tarbot en platvis van de W itte 
Bank. W einig belangstelling. T am elijke 
prijzen.
0.85 Fladen 17.938 153.480
Z.529 W itte B ank 5.093 91.935































































































DINSDAG 25 J U L I 1950 :
3.400 bennen, waarvan 1.250 met IJs la n d ­
se varieteiten, 10.000 kgr. tong, 160 bennen 
Noordse kreeftjes, 700 bennen volle haring 
en 1.100 bennen vis. W einig keus. Leven-
dige belangstelling. Goede vraag. Bevredi-
gende prijzen.
0.78 West 2.701 27.890
N.806 West 1.961 17.630
0 .8 8 IJs la n d 61.075 217.775
0.324 Noordzee 21.831 183.060
0 .7 West 5.175 47.400
0.244 W itte B ank 4.873 73.450
0.232 Noordzee 7.394 58.710
0.299 Fladen 40.972 332.330
0.313 W itte B ank 5.292 85.690
0.340 Kreeftenput 7.243 48.940
0.256 Kreeftenput 4.044 49.390
B.603 West 2.825 29.235
0.65 W itte Bank 4.834 85.765
Vssprijzan te Gent
ZATERDAG 15 JULI 1950 :
Garnalen 44 fr per kgr.
M AANDAG  17 JULI 1950 :
Garnalen 44 fr. per kgr.
DINSDAG 18 JULI 1950 :
Garnalen 40-67 fr. per kgr. 
W OENSDAG  19 JULI 1950 :
Garnalen 54 fr. per kgr. 
DON DERDAG  20 JULI 1950 : 
Garnalen 48-54 fr. per kgr. 
VRIJDAG 21 JULI 1950 :
Schone kleine 35 ; middelmatige tar­
bot 35; uitgesneden tarbot 55; grote 
iek 22; uitgesneden kabeljauw 35; 
kabeljauw 12; mooie meid 12; garna­
len 48; gepelde garnalen 200-225 ; ver­
se kreeften 200; verse paling 65-70; 
paling in ’t groen 60; verse mosselen 
5; ingelegde rog 40; ingelegde paling 
60; labberdaan 35 fr. per kgr.
Nieuwe paling 3; nieuwe droge ha­
ring 3,25 fr. per stuk.
N I E U W P O O R T
VISAANVOER
Dat. Kgr. Reis. Fr.
20-7 5.029 6 38.844
22-7 4.556 9 19.705
24-7 17.713 17 133.896
25-7 6.057 4 43.154
26-7 13.219 16 130.316
W OENSDAG 26 J U L I 1950 :
Aanvoer : 3.500 bennen waarvan 1.400 
met IJslan dse vis. Zeer grote belangstel­
ling. Levendige markt. A lle  p rijze n z ijn  ge­
stegen met uitzondering voor kabeljauw. 
Zeer bevredigende m arkt voor de aanbren-
ger.
0.319 Noordzee 21.037 121.630
0.341 Kreeftenput 4.731 45.195
0.250 Noordzee 18.670 117.483
0.294 IJsia n d 70.813 324.594
N.801 West 2.376 24.990
0.315 Noordzee 18.879 104.418
0.191 Kreeftenput 6.321 42.240
0.239 Noordzee 13.933 97.250
0.193 W itte Bank 6.548 99.307
N.819 W itte Bank 5.528 112.845
H U I S  -----
R a p h . H u y s s e u n e
J j n p a x t  ~ & x p m t
V i s  ~ G a r n a a l
- Specialiteit gepelde garnaai - 
H .R .O . 215 —
(bureel : 84006 
Telefoon : < m agazijn : 84141 










kleine .....t...................................... ..5.80- 6,20
Zeewolf ........ .................................... ..3.60
Klipvis .............................................. ..9.60










W e r w a c t i f i É n g e n
ZATER DAG  29 JULI :
Fladen : 0.297 (600 bennen) ; 
Kreeftenput : 0.170; 0.127;
Witte Bank : Z.446; 0.102; 0.227; 
M AANDAG  31 JULI 1950 :
Noordzee : 0.89 (600 bennen haring, 
100 bennen makreel, 100 bennen mi­
xed) ; 0.336 ; 0.300; 0.222.
Kanaal : 0.25; 0.173; 0.108;
Van de Witte Bank : 0.131; 0.165; 
0.214; 0.254.
DINSDAG  1 AUGUSTUS 1950 : 
Noordzee : 0.87; 0.329;
West : 0-339; N.806;
Witte Bank : 0.66; 0.175; 0.112; 
0.223.
W O E N SD A G  2 AUGUSTUS 1950 : 
IJsiand : 0.318;
Noordzee : 0.236 ; 0.337.
West : 0.78; 0.77; 0.201.
Witte Bank : 0.187.
Vaartuigen welke uitgevaren zijn en, 
behoudens onvoorziene omstandighe­
den, in de loop dezer week kunnen 
markten te Oostende :
Van 240 tot 349 P K  :
17-7 : 0.179;
18-7 : 0.286; 0-331;
20-7 : 0.228.
Van 180 tot 230 P K  :
18-7 : 0.176;
20-7 : 0.153;
Van 120 tot 179 P K  :
20-7 : 0.122.
F I R m p . 1 1  F 1 E B  K A
ZEEBRUGGE : 841.61 »>n 841.62
(31)
EXPORT  —  IM POR T  
ZOUT VOOR DüS VISSERS
G A R N A A I .  A A N V O E R
Vri
Dat. Aaxrv. Mir, - Max. Opbr. Vaartuig. per kgr. k g .  P. re«g
C)  O  S  T  £  M  Oi £
20-7 2.430 37-46 100.535 63 41
21-7 2.409 27-46 83.171 66 35
22-7 1.706 35-45 69.811 48 41
24-7 72 60-66 4.662 2 • 65
25-7 2.339 38-48 97.242 57 42
26-7 2.220 25-37 70.004 63 32
Z  L E B R ü G G E
20-7 4.749 29-43 180.766 71 38.06 67
21-7 5.421 23-40 171.703 70 31.67 77
22-7 6.128 29-51 263.315 70 42.96 87
24-7 1.990 40-59 97.582 27 49.03 73
25-7 6.417 29-40 208.091 70 32.42 91
26-7 5-888 24-39 127.051 73 28.37 80
B L A N K E N B E R G E
20-7 93 3.933 4 42.35 23
21-7 216 8-904 5 41,22 43
22-7 125 4.606 3 36,84 41
25-7 103 5.188 3 50,36 34
26-7 232 6.931 4 29,87 58
N I E U W P O O R T
20-7 155 37-43 5.997 8 38,69 20
21-7 98 40-42 4.044 3 41,26 33
22-7 229 38-42 9.033 11 39,44 20
25-7 288 41-48 12.945 11 44,94 26
26-7 314 32-41 11.143 12 35,48 26
V I S M I J N  O O S T E N D E
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Vism ijn Z E E B R U G G E




























































































V V  1 ä Van 20 tot 26-7
Zaterdag Maandag Dinsdag Wcensiii
40 36 38 36
38-40 37-40 37 40-45
35 30-35 25-30 35
25 24 20 30
20 15 15 17-20
38 35 35-37 32-35
36-34 30 30 30
28 23 24 24
20-23 22 22 22
13 14 13 12-13
8-10 10-12 8-9 8-10
4-5 6 1,5 - 6,00 4-6
8 10 iö 1
12- 12 10-12!
7 7-9 10 11-12
5 6-5 8 9
4-3 4 7 7-8
6 7
4
2 3 3 2
8-9 7 8 6-9
4 4 4-5 4-5
4 4 4-5 4-5.
12 13 11







































































Vrijdag 28 Juli 1950 H E T  N I E U W  V IS S C H E R IJ B L A D 15
•  ra ,® ISSERIJ NI EU WS Ui t NEDERLAND
V,an fde% en d a a t  u it M a ila n d
rïg
L I C H T S C H I P  T E X E L
Het lichtschip «Texel» zal tegen het 
«inde van Augustus voor een maand 
worden binnengebracht voor het ge­
bruikelijke onderhoud. Op de plaats 
van het lichtschip zal 'een rode licht- 
bruiboei met witte band worden ge­
legd, gemerkt TX, tonende een wit on­
derbroken licht, elke 8 sec. helder 4,sec.
H ET  L I C H T S C H I P  G O E R E E
Het lichtschip «Goeree» is weer op 
de oude positie teruggebracht. De 
vervangende lichtboei is weggenomen.
KUSTVAARTUIG VOOR 
PALINGVERVOER
Te Hardinxveld is een kustvaartuig 
te water gèlaten, dat is uitgerust met 
15 beunen. Deze ziln betemd vo.or het 
vervoer van levende paling uit de 
Scandinavische landen naar Neder­
land. Het schip is uitgerust met een 
motor van 150 J?.K.
W R A K  IN D E  W I E L I N G E N
Het Italiaanse stoomschip «Modica», 
feekiezende, is in de Wielingen op een 
wrak gestoten, waarbij lekkage op­
trad. Het schip is terug moeten keren 
voor reparatie.
H A V E N  V A N  H O N T E N IS S E
De eerste betonnen damwand a.an 
de haven van" Walsoorden is thans 
geplaatst. Het is de bedoeling de werk­
zaamheden zo vlug mogelijk gereed 
te hebben, opdat de haven met de
a,.s. bietencampagne gereed zal kun­
nen zijn.
O N T P L O F F E N D E  L I C H T B O E I
Een merkwaardig ongeval is voor­
gekomen op het eiland Goeree-Over- 
flakkee in Zuid-Holland. Een boer had 
op zijn land, dat aan zee grenst, de 
2a| beschikking over een tweetal door de 
Duitsers achtergelaten lichtboeien. 
Hij meende daarvan een paar drink­
bakken voor zijn koeien te kunnen 
.6 van maken. Toen met een smid aan 
het doorbranden in twee helften werd 
begonnen bleek de tweede lichtboei
1,0 n g gas te bevatten. Een ontploffing 
volgde natuurlijk, doch de beide on- 
voorzichtigen kwamen er met een 
paar scherfwonden af.
M O S S E L V IS S E R S  H È L P E N  
Z E I L Y A C H T  !N N O O D
De mosselvissers van de BRU.39 za­
gen tijdens hun werkzaamheden bij 
een onweersbui een Belgisch yachtje, 
de «Morby» uit Antwerpen, in nood ge­
raken ot> de Grevelingen. Het scheepje 
lien -r- 'ie Krammerplaat vast. Verde­
re or "' lukken deden zich niet voor, 
en rr-’it het yachtje vlotgetrokken 
was ko i het de reis voortzetten.
SCHIP V O O R  O P N E M I IN G S D IE N S T  
T E  W A T E R  G E L A T E N
Vri'dagmorgen is het nieuwe opne- 
mingsschiD voor de hydrografische 
dienst te Kinderdijk te water gelaten. 
Dit schip zal in de plaats komen van 
de vroegere «Eilerts de Haan», welks 
dienst nu wordt waargenomen door 
een hulpva.artuig van het Loodswezen. 
Het nieuwe schip zal de naam «Zee­
fakkel» krijgen, zo genoemd naar een 
geprezen zeeatlas uit de 17e eeuw. Het 
schip zal te samen met de thans nog 
varende «Hydrograaf» het in kaart 
brengen van de Hollandse kustwate­
ren voortzetten.
Het schiü, heeft een wterverplaat- 
sing van 360 ton, en heeft 2 Smit- 
Mandieselmotoren van 320 P.K,, ieder, 
waarmede 12 mijl gevaren kan wor­
den. De lengte is 44 meter, breedte 7,5 
nieter en diepgang 2,10 meter. De be­
manning zal uit 29 koppen kunnen be­
staan •
sluit voor het IJselmeer. De uitgave 
is uitgebreid opgezet, maar omslach­
tig te gebruiken. Het is een betrouw­
bare bron voor informatie.
D E  T W E E D E  LOODSBOOT V O O R  D E  
NIEUWE W ATERW EG
Op 1 Augustus zal de Iqodsdient bui­
tengaats een pracht: g nieuwe loods­
boot in gebruik nemen, de «Castor», 
welke is gebouwd te Bolnes. Het is een 
schip van hetzelfde type als de laat­
ste nieuwe schepen, en het zal spe­
ciaal dienst doen voor de scheepvaart 
op Rotterdam. Voor de vissers een 
nieuwe baken in zee.
H e l L a n d b o u w  E co n o m isc h  In stitu u t in  1 9 4 9
Het Landbouw-Economisch Instituut, 
kortweg genoemd L.E.I., is oorspronke­
lijk een instituut dat is opgericht 
door de organisaties van de Neder­
landse landbouw. Daar werd in 1940 
de behoefte gevoeld meer inzicht te 
krijgen in de economische problemen 
van de bedrijven in de landbouw, zo­
wel de grote als de kleine. Deze be­
hoefte kwam voort uit de wens meer 
te weten te komen hoe de eigenlijke 
vraagstukken liggen, want meesten­
tijds worden er doo.r groepen wel stel­
lingen ingenomen, maar het bewijs le­
veren dat zo’n stelling juist is, en door 
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De haringvangsten zijn, na een tij­
delijke goede vangst, weer tot een la­
ger peil teruggezakt. De berichten ge­
wagen zefs van treurige resultaten, 
ofschoon de berichten van de laatste 
dagen weer iets beter luiden. De tota­
le haringaanvoer is in vergelijking 
met die van het vorige jaar toch niet 
zoveel minder als de eigenlijke vang­
sten wel hadden doen veronderstellen; 
misschien valt alles nog mee. De han­
del heeft intussen wel kans gezien
44.000 halve vaten maatjesharing van
50 kg. naar West-Duitsland te verzen­
den. De haring valt nog steeds groot 
van stuk, hetgeen wordt betreurd.
De verse vis vertoonde door het 
slechte weer van de laatste 10 dagen 
een onregelmatige aanvoer, waarbij 
ook de vangsten van de zeegaande 
schepen doorgaans slecht waren. Dit 
veroorzaakte hoge prijzen, hetgeen tot 
uiting komt in de besommingen van 
verschillende schepen. De hoogste be­
somming maakte een trawler met f 
18.400.-; de IJM.9 in een 6-daagse reis 
f 16.700.-. Speciaal de schelvis, makreel 
en haring waren hoog gespijsd, waar­
bij de kleine schelvis 60 cent per kg. 
maakte en de haring ook 50 à 60 ct.
De garnalenvangsten bleven han­
gen rond de 100 kg. per schip; de prij­
zen liggen vrij vast en komen niet 
onder de gulden. De hoogste prijzen 
werden betaald in Zeeland, waar men 
kwam tot f 2,65 per kg. Het seizoen 
aan de Belgische kust, waardoor de 
vraa.g naar garnalen sterk wo.rdt beïn­
vloed, heeft onder de handel scherpe
concurrentie tengevolge. Er bestaat 
door deze hoge prijzen bij de garna- 
lenvissers steeds meer weerstand te­
gen de opdracht van het verkoopkan­
toor om garnalen voor het binnen­
land te vissen.
Deze moeten nl. één dag per week 
voor het binnenland vissen aan la g e  
prijzen van 45 en 50 cent per kg. Het 
verschil is nu te groot geworden, om de 
binnenlandse handelaren 1,50 per kg. 
cadeau te geven. Te meer wordt er 
aan getwijfeld of de aldus afgelever­
de garnaal wel aan de binnenlandse 
markt ten goede komt, aangezien er 
in de kranten verschillende berichten 
zijn verschenen aangaande het smok­
kelen van gepelde garnalen naar Bel­
gië, via Kieldrecht. Dit schijnen geen 
kleine hoeveelheden te zijn, en het is 
raadselachtig, dat de kontrolediensten 
geen kans zien dit vervoer uit Neder­
land te ontdekken. En als de garnaal 
toch naar België gaat, hoe dan öok, 
dan kunnen de garnaalvissers ze be­
ter zelf leveren ongepeld voor viermaal 
de binnenlandse prijs.
De kontrole-diensten zijn anders 
wel aktief tegen de vissers. Naar ver­
nomen wordt heeft men veel kontrool 
gehouden te Breskens, waarbij ver­
schillende vissers zijn opgeschreven 
voor een vervolging. Men heeft, als 
de berichten juist zijn, zelfs proces­
verbaal opgemaakt tegen de vismeel- 
fabriek voor de verwerking van te klei­
ne vis. Als van ouds erkennen de vis­
sers niet de bezwaren tegen het weg­
vangen van de te kleine vis.
Aanvoer van zeevis in Mei
S L U IS  T E  V E E R E
Aan de sluizen te Veere wordt thans 
hard gewerkt. Deze sluizen zijn bij 
de oorlogshandelingen ontzet, en. van 
de noodzaak tot herstel maakt men 
nu tevens gebruik tot een verbetering.
1 [De grote sluis, die een doorvaartwijdte 
, heeft van 20 meter, krijgt een nieu- 
—j we beton-vloer, terwijl er ook een 
! nieuwe sluiswand wordt gemaakt. Ook. 
de sluisdeuren worden gemoderni­
seerd. Er werken niet minder dan 150 
«ifl arbeiders aan.
5 ERN ST IG  S C H E E P S O N G E L U K  OP 
DE  W E S T E R S C H E L D E
! In de nacht van Maandag .op Din.s- 
[dag is het Noorse motorschip «Songa», 
dat met ma.chineschade op de rede van 
Vlissingen voor anker lag, midscheeps 
aangevaren door het Poolse stoom­
schip «Baltyc» Het MS «Songa» begon 
fcnmiddellijk na. ide aanvaring te zin- 
Iken. De bemanning van 24 koppen, be- 
inevens 6 werklieden, die aan boord 
Iwaren voor de renaratié, konden nog 
Itijdie aan boord komen van de «Bal- 
Hycv Zi.1 werden naar Vlissingen ere­
wacht. Het schi.n op zeer diep water, 
fcneeveer 35 meter, zodat de berging 
peel moeilijkheden zal- onlevereh. De 
lositie van het wrak wordt gedekt 
loor een groene wrakboei.
N IE U W E  S C H E P E N L I J S T  
V I S S E R I J D I E N S T
Vanwege de Dienst der Visserijen 
s een tweede uitsrave verschenen van 
Ie Nederlandse vissersschepen, zoals 
ze géregisteerd zijn op grond van 
Visserijwet en het aanmeldingsbe-
S C H O L  W E E R  H E T  M E E S T  
G E V A N G E N
Hoewel het aantal schepen, dat de 
trawlvisserij bedreef, belangrijk klei­
ner was dan in April bleven de schol- 
vangsten zeer hoog, meldt «Aanvoer 
en Afzet». In totaal werd er nml. aan 
gevoerd 1.325.000 kg. tegenover in Mei 
1949 1.384.000 kg. De export was min­
der, hetgeen tengevolge had, dat de 
meeste schol op de binnenlandse 
markt moest worden geplaatst. 150.000 
kg. werd geexporteerd, zodat voor het 
binnenland bsechikbaar bleef 1.175.000 
kg.
IJmuiden had de grootste aanvoer 
met 883.000 kg., Scheveningen had
259.000 kg. en Den Helder en Vlaar­
dingen onderscheidelijk 84.000 en
19.000 kg.
Deprijzen varieerden van 8 cent tot 
f 1.- per kg.; gemiddeld was de prijs 
f 0,28, terwijl deze in Mei 1949 f 0,33 
per kg. bedroeg. Slechts 85.000 kg. 
moest uit d;e markt genomen voor de 
opvangregeling.
K A B E L J A U W  E N  S C H E L V I S
De kabeljauwvangst was groot en 
beliep 14 t.h. van de totale aanvoer 
van zéevis met 712.000 kg„ terwijl dit 
in Mei 1949 583.000 kg. was. De Noord- 
zeekabëljauw was het meest gewild; 
hiervan werd 391.000 kg. aangevoerd 
vo.or prijzen van 16 cent tot f 1,25 per 
kg. De kabeljauw uit de Noordelijke 
wateren varieerde van f. 0,33 tot f 0,46 
per kg. Uitgevoerd werd 76.000 kg.
Het heeft moeite gekost al deze ka­
beljauw op een minimumprijs te hou­
den. Niet minder dan 233.000 kg. 
moest -naar de vismeelfabrieken. De 
gemiddelde kiloprijs toont ondanks 
het ophouden van de prijs nog een ge­
voelige daling : van 50 cent in Mei
1949 kwam deze nu op 37 cent.
Hetzelfde beeld vertoont de schelvis.
600.000 kg. was de totaalvangst, en in 
Mei 1949 497.000 kg. Uit de Noordzee 
kwam er 335.000 kg., welke verkocht 
werd voor f 0,16 tot f 0.78 per kg., en 
uit de IJslandse wateren was er 265.000 
kg. Deze bracht f 0,30 tot f 0,86 per kg. 
op. Ondanks het uit de markt nemen 
van 90,000 kg. liep de gemiddelde prijs
terug van f 0,48 in Mei 1949 tot f 0,37 
nu.
M A K R E E L  O O K  N I E T  IN T R E K
In totaal werd er 296.000 kg. makreel 
aangevoerd, waarvan 35.000 kg. van 
de markt moest worden afgevoerd, 
omdat de gestelde minimumprijs niet 
kon worden gehaald. De prijzen lie­
pen van f 0,16 to.t f 0,74 per kg. De 
gemiddelde kg.-prijs zakte evenwel 
aanzienlijk van f 0,32 in Mei 1949 op 
f 0,22.
T O N G  S T E R K  IN D A L I N G
Te IJmuiden werd aangevoerd 168.000 
kg. tong, te Scheveningen 79.000 kg. 
en te Den Helder 26.000 kg. De ge­
maakte prijzen waren aldaar van 
f 0,27 tot f 2,77 per kg. In de gemid­
delde prijsberekening komt echter 
duidelijk naar voren hoe sterk de 
tong in prijs gezakt is. Van f 1,57 in 
Mei 1949 zakte het tot f 0,89 in deze 
maand Mei. Uitgevoerd werd 156.000 
kg.
D E  T O T A L E  M A A N D A A N V O E R
In het geheel werd 5 millioen kg. 
zeevis aangevoerd, wat een half mil­
lioen kg. meer is dan in Mei 1949.
700.000 kg. werd opgehouden op de ge­
stelde minimumprijs. Uitgevoerd werd
559.000 kg. voor een bedrag van f
571.000.-. Een bijna zelfde hoeveelheid 
export bracht in Mei 1949 voor 582.000 
kg. f 753.000.- op, wat een heel ver­
schil is. De export was voornamelijk 
op Engeland gericht met 276.000 kg., 
Frankrijk met 124.000 kg. en Oosten­
rijk met 106.000 kg.
D E  Z O E T W A T E R V I S  IS D E  M O E I T E  
W A A R D
Op het IJselmeer, de voornaamste 
bron voor de zoetwatervis, was door 
het nog gesloten zijn van het seizoen 
alleen de visserij op aal en paling van 
belang. De aanvoer op de plaatsen 
rondom het IJselmeer was groot
641.000 kg. met een priïsverloop van 
f 0,72 tot 3,76 per kg.
D E  E X O R T  V A N  K O N S E R V E N  S T E R K  
O M L A A G
De export van viskonserven daalde 
van 428.000 kg. voor f 1.000.000.- in 
Mei 1949 op 170.000 kg. voor f 302.000.
den aanvaard was in de regel moei­
lijk. Zo werd dit instituut het aange­
wezen orgaan voor bijv. de kostprijs­
berekeningen, op grond waarvan kan 
worden nagegaan of inderdaad de 
klachten, welke dikwijls voorkomen in 
velerlei bedrijven, juist zijn.
O O K  D E  V I S S E R M  IN H E T  W E R K
Nadat dit instituut een 6-tal jaren 
heeft gewerkt, is bij de visserij het­
zelfde verlangen ontstaan ook eens te 
weten hoe het er nu werkelijk bij 
staat. Daarom is aan het L.E.I. een 
speciale afd. voor de visserij verbonden. 
Deze afdeling heeft onder meer tot 
taak na te gaan door welke oorzaken 
bepaalde takken van de visserij in 
slechte omstandigheden verkeren en 
daarna maatregelen aangeven, die tot 
verbetering kunnen leiden. De kost­
prijsberekening van de vangst wordt 
nagegaan aan de hand van de zoge­
noemde bedrijfsboekhoudingen, welke 
door een aantal vissers in heel het 
land worden bijgehouden thuis.
H E T  J A A R V E R S L A G  O V E R  1949
Dit verslag meldt, dat de ontwik­
keling van de in 1946 opgerichte af­
deling Visserij geleidelijk voortgang 
had. De onderzoekingen droegen in 
belangrijke mate bij tot het geven van 
inzicht in /de rentabiliteit in een tak 
van bedrijvigheid, waarvan to.t voor 
kort nagenoeg niets over bekend was. 
Een 200 visserijbedrijven uit het ge­
hele land werkten aan de bedrijfsonder- 
zoekingen van het L.E.I. mede. Alle 
takken van visserij waren hierbij be­
trokken. In de aan het L.E.I. verbon­
den visserij commissie zitten naast de 
overheidsvertegenwoordigers ook af­
gevaardigden van de visserij-organisa- 
ties.
W A T  D E D E N  D E  M E D E W E R K E R S  ?
Door de medewerkers van het L.E.I., 
voornamelijk drs A.G.U. Hildebrandt, 
werden uiteenzettingen gegeven over
«De economische positie van de kust- 
vissers» en «Het economisch visserij- 
onderzoek», terwijl drs M.A.J. Visser 
sprak over «De sociale positie der 
kustvissers». Rapporten werden uit­
gebracht over een' «Onderzoek n a a r  
de economische toestand van de Ne­
derlandse haringdrijfnetvisserij», een 
«Onderzoek naar ide economische toe­
stand van de IJselmeervisserij», een 
zelfde soort onderzoek naar de zoet- 
watervisserij, alsmede van kleinere 
oester kwekerij en, terwijl voorts ren- 
tabiliteitsonderzoekingen plaats von­
den naar de grote trawlvisserij, de 
kleine trawl en snurrevaadvisserij, de 
garnalenvisserij, de Waddenzeevisse- 
rij. Deze rapporten zijn in het a lg e ­
meen niet verkrijgbaar, doch bestemd, 
voor intern gebruik bij deelnemende 
visserijbedrijven en overheid.
W A T  K O S T  H E T  L.E.I. ?
De hele begroting van het L.E.I., 
dus met inbegrip van de werkzaam­
heden voor de landbouw, die n a t u u r ­
lijk het meeste werk omvatten, be­
droeg ruim f 785.000.-. Voor de visserij- 
afdeling werd slechts f 67.000.- uitge­
geven. De kosten van deze afdeling 
worden namelijk door de regering be­
taald, omdat de visserij tot heden 
hogenaamd niets bijdraagt in deze 
kosten. Dat is met de landbouw an­
ders; deze betalen op eigen middelen 
de helft der voor deze bedrijven t e  
maken kosten, wat nog het grote be­
drag van f 359.000.- vergt.
E r  is thans een streven om ook  de 
visserij te betrekken in de kosten v a n  
dit eigenlijk particuliere instituut, d a t  
zoveel belangrijk werk doet tot h e t  
leggen van een verantwoorde ba s is  
voor het visserijbedrijf. Het za l  e ch ­
ter een hele opgave zijn voor de v is ­
serij, alvorens men daar in staat is  
de benodigde tientuizenden gu ldens  
jaarlijks op te brengen, op vrije ba­
sis of met een heffing.
Nieuwe boekwerken over Radiotechniek
Verschenen is een boekje «Radio­
techniek voor scheepsradio-telefonis- 
ten» door G.J. Sonnenberg, leraar aan 
de zeevaartschool te Rotterdam, dat 
is geschreven ten behoeve van perso­
nen, die het examen «Beperkt Certifi­
caat voor radio-telefonist» moeten af­
leggen. De schrijver wijst er op, dat 
het aantal radio-telefonische gesprek­
ken met het kuststation Schevenin­
gen van 118 in 1933 steeg tot 21.452 in
1948. Omdat daaruit blijkt van welk 
een groot belang dç radiq-telefonie 
voor de scheepvaart en visserij is ge­
worden, is dit boekje tevens zo sa­
mengesteld, dat het als handleiding 
dienst kan doen voor de bediening 
van de voornaamste typen van instal­
laties, die aan boord van schepen 
voorkomen. Hef gevolg is, dat het 
boekje eigenlijk meer bevat dan no­
dig is voor het beperkte examen voor 
radio-telefonist. Niettemin is de be­
handeling zo eenvoudig gehouden, dat 
ook zij, die slechts eenvoudig onder­
wijs hebben gehad, niet te veel moei­
te bij de bestudering zullen hebben.
Van dezelfde schrijver is tegelijk 
verschenen een beknopte uitgave van 
zijn eerder verschenen boek «Moderne 
Radio-navigatie middelen».
De ontwikkeling op het gebied van 
technische hulpmiddelen voor com­
municatie- en navigatiedoeleinden 
aan boord van schepen is nog in volle 
gang. Vele toepassingen staan nog 
pas aan het begin en bij verdere ken­
nis en ervaring zullen deze een steeds 
grotere rol spelen bij de navigatie, ook 
voor de visserij, zegt de auteur. Aan­
gezien het meestal de stuurman is, die 
de toestellen moet bedienen is kennis 
en enige stuidie van het principe voór 
deze noodzakelijk.
Dit werk is verlucht met vele teke­
ningen en foto’s om het besprokene zo
duidelijk mogelijk te maken, waarbij 
na een algemene inleiding, het Decca- 
systeem, het Loran-systeem, het Con- 
sol-systeem en de Radar wordt bespro­
ken.
De prijs van het eerste boekje be­
draagt f 3,25, en die van het tweede 
f 3.
Deze kunnen besteld worden bij 
«Noordzee Boekhandel» Vindictivelaan 
22, Oo.stende.
D E  V A K G R O E P E N  Z E G G E N  : W I E  
ZI1JN S C H U L D E N  B E T A A L T  
V E R A R M T  N IE T  !
De Bedrijfsgroep Detailhandel, waar­
bij de vakgroep detailhandel in vis is 
aangesloten, waartegen bij bepaalde 
groepen no.gal oppositie bestaat, heeft 
een wel bijzondere manier van inkas- 
seren. Er zijn kwitanties rondge­
stuurd, waarop met vette rode letters 
stond gedrukt : «Wie zijn schulden 
betaalt verarmt niet !» Deze aandui­
ding heeft zelfs bij de eenvoudige vis­
handelaren verwondering gewekt, en 
ook wrevel. Bij de tegenkanting, wel­
ke bestaat tegen de verplichte vak­
groepen en deszelfs contributieheffing 
kan het begrip voor de vakgroep moei­
lijk worden aangemoedigd door een 
der gelijke zegswijze, die wel gebruike­
lijk is in algemene zin, echter meest 
gebruikt door mensen, de uit vrije wil 
schulden vereffenen om aldus een las­
tige uitgave goed te praten voor zich­
zelf, maar die men van een schuldeiser 
minder accepteert. Het zo opvallend 
drukken van deze voor de contribuan­
ten moeilijk aanvaardbare zegswijze 
ontmoette weinig waardering.
Van visserszoon tot kunstschilder
Van de kunstschilder Willem van 
Dort, die enige maanden geleden op 
74-jarige leeftijd is overleden, worden 
enige tentoonstellingen gehouden. Op 
de schilderijen, welke men daar kan 
zien, blijkt duidelijk dat Van Dort een 
echte zeeman is gebleven. Al wat wa­
ter en schip js trok zijn aandacht, en 
van de schepen zijn het dikwijls de 
hoogaarsen ,botters en tialken, die hij 
ging schilderen op het ruime water 
van de Zeeuwse Stro.men.
Willem Van Dort is geboren te Ber­
gen op Zoom, als zoon van een be­
kende vissersfamilie. Tot zijn acht­
tiende jaar werkte hij als visser aan 
boord van het schip van zijn vader, 
tot dat zijn aanleg voor schilderen de 
aandacht trok van kunstkenners. Hij 
werd voortgeholpen met studiebeur­
zen, Welke hem in staat stelden de 
kunstakademie van Antwérpen te vol­
gen.
Na 8 jaar te Antwerpen geleerd te 
hebben, toog hij naar Brussel, Amster­
dam, Parijs en Rotterdam.
M E E R  D A N  D U IZ E N D  
S C H I L D E R I J E N  M A A K T E  H IJ
Zijn werk trok sterk de aandacht, 
waarbij hij op twee , gebieden uit­
blonk : de visserij en schepen, en reli­
gieuze stukken. Veel heeft hij ver­
toefd aan de Oosterschelde, en talrijk 
zijn de Thoolse scheepjes van de mos- 
selviss’ers, die hii met een achter­
grond van de prachtige wolkenslierten 
langs de Schelde in hun dagelijks 
werk heeft gevat. Ook van Veere, met 
de uitzeilende . Arnemuidse garnalen- 
vissers, heeft hij menig werk geleverdl
Duidelijk laat hij zien hoezeer hij 
verstand heeft van de schepen, de 
bouw daarvan en de ligging op het 
water. Om  die vakkennis werd hij be­
nijd door vele kunstbroeders. Prachtig 
is de op een groot schilderij vastge­
legde activiteit van een oesterzaaier, 
die met de wijde zwani van. een schop 
de oesters in ruime vlucht doet uit­
zwermen over de gronden van de 
Oosterschelde. In ?i,in verlangen om 
zoveel mogelijk van het mooie in het 
leven vast. te „leggen, vervaardigde, hij 
meer idan duizend; schilderijen in zijn 
leven van langer dan 50 jaar „schilder,? 
en feke.nde hij, ook. nog honderden 
ondexw.erpen . in. crayon .en Dastel.
Hjj, „heeft. aJwisselend jarenlâng 
woond. te Rotterdam en Bergen op 
Zoom, waar hij ook is overleden. : . :
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H E T  N I E U W  V I S S C H E R I J B L A D Vri’dag 28 Juli 1950
KROKIEK
van het Verbond der BelgischefZeevisserij
vu
PR
DE POOLSE VISSERIJ BLOEIT
Als zeevissende natie is Polen eerder Grote hoeveelheden vis worden in­
een  nieuweling. Het is maar na de geblikt, terwijl de afval gebruikt 
eers te  wereldoorlog, daï Polen in het wordt voor het vervaardigen van olie 
be z it  kwam van een kleine strook en vismeel.
kust, welke haar de gelegenheid bood In voorname centra’s werden be­
de visserij uit te oefenen. Gedurende vriezingsinstallaties opgericht, tar­
de eerste periode 1920-28, werd er wijl de spoorwegen reeds 200 koelwa- 
minder dan 200 ton aangevoerd, maar gens bezitten.
gedurende de jaren 1933 tot 1939, werd Uit dit alles blijkt dat Polen de 
een jaarlijks gemiddelde van 14.000 gro.otste inspanningen doet om haar 
ton geland, met een record 23.000 ton zeevisserij uit te breiden, 
in 1935.
De tweede wereldoorlog onderbrak 
de  visserij, maar sinds 1945, heeft Po­
len grote vooruitgang gemaakt. In 
1945 bedroeg de totale hoeveelheid zee­
vis 2.604 ton, maar in 1947 bedro.egen 
de vangsten reeds 40.000 ton. Polen 
werd ook een der visuitvoerende lan­
den en gedurende de eerste helft van 
1948 bedroeg haar uitvoer verse kabel­
jauw alleen 1.500.000 dollars. Hoeveel­
heden beste kwaliteit vis en zalm 
werden uitgevoerd naar Engeland,
Zweden en België voor een bedrag van 
meer dan $ 500.000.
De visserijvloot van Polen bestaat 
uit 30 diepzee-treilers in de Noordzee 
en qngeveer 170 kotters uitgebaat 
door individuële vissers.
L A N G E R E  D U U R  
S T E R K E R E  V E R L I C H T I N G
[B A T T E R IJ E N
I j f iU  D O R
B R U S S E L (55)
M t x r e  V i s s e n
W A T  IS  E E N  A P E K A L L E  ?
O n z e  h a rin g  a a n - in - en u itv o e r
in d e  voorbije jaren
H ierna volgt een statistiek van onze 
haring aan-, in-, en uitvoer in  de ve rlo ­
pen jaren.
Het geeft ons de gelegenheid vast te 
stellen, hoe b elangrijk  België is  voor de
Nederlandse afzet, waar Nederland, niette­
genstaande alle Benelux-gedachten, er nog 
niet toe gekomen is om ons, voor wat de 
eventuele uitvoer naar dat land betreft, op 
dezelfde voet te stellen.
U I T V O E R  V A N  H A R I N G
1938 1947 1948 1949
Verse haring ......................................... 1.631.900 5.036.300 1.259.000 4.991.000
Gezouten haring ........................................  396.300 2.763.900 1.182.000 541.000
Gerookte haring ........................................  24.900 455.000 158.000 75.000
M A A N D E L I J K S E  E V O L U T I E  V A N  D E  H A R I N G U I T V O E R S  (vers)
Jan u a ri
Feb ruari
Maart
A p ril .....
Mei ........
Ju n i .....

















































D uitsland ........................................................ 1.270.000
Ita lië  ................................................................................
Nederland .....................................................  114.900
Tchecoslovakije .............................................................
Diversen ........................................................................
















Kgr. F r. Kgr. h'r. Kgr. Fr.
Ju n i ......  1.150 6.260 —  5,44 300 2.370,— 7,90 .. 677.465 1.782.517 —  2,63
J u li ......  789.669 1.421.637 —  1,80 ... 404.827 2.040.036 — 5,03 .. 3.135.036 7.498.271 —  2,39
Augustus ... 1.834.062 5.069.890 —  2,76 ... 2.596.499 10.888.762,— 4,19 .. 3.062.166 5.929.558 —  1,93
September ... 5.125.420 19.855.520 —  3,87 ... 6.079.251 17.142.059 — 2,82 6.556.607 —  3,64
Oktober ..... 4.840.197 19.644.492 —  4,04 ... 3.078.651 10.354.756 — 3,36 .. 515.132 2.146.524 —  4,16
November ... 1.795.734 10.032.963 —  5,58 ... 2.283.084 6.904.539 — 3,02 26.913 163.957 —  6,09
December ... 852.812 5.436.723 —  6,37 80.425 482.828 — 6,00
IN V O E R  H A R I N G
1938 1947 1948 1949
Verse haring .............. 3.086.000 4.612.900 6.560.300 3.888.000
Gezouten haring ........ 10.045.000 9.001.400 18.073.400 8.851.000
Gerookte haring ........ .............. 253.000 959.600 2.646.100 428.000
M A A N D E L I J K S E  E V O L U T I E  V A N  D E  IN V O E R  V A N  H A R I N G
V E R S E  H A R I N G (C i j f e r s  u itged ’ru k t  in kg.) G E Z O U T E N H A R I N G
1938 1947 1948 1949 1938 1947 1948 1949
291.000 1.000 798.400 286.000 1.196.000 308.100 1.646.800 894.000
577.000 1.098.700 609.400 769.000 814.000 1.233.800 1.404.300 684.000
658.000 1.311.300 568.500 684.000 507.000 1.132.100 1.408.200 715.000
180.000 1.700 167.200 92.000 477.000 145.500 643.000 363.000
34.000 20.000 50.500 55.000 287.000 131.000 426.900 276:000
187.000 95.200 120.800 49.000 642.000 400.200 588.200 481.000
31.000 50.000 229.400 19.000 969.000 530.300 893.900 641.000
26.000 186.800 831.000 683.900 1.234.800 632.000
2.000 4.000 420.800 ................. 1.136.000 1.012.000 2.384.000 712.000
158.000 349.000 957.100 70.000 ..........  Oktober ............. 957.000 1.335.900 1.858.000 994.000
762.000 1.327.600 1.237.800 1.147.000 .......... ....... .........  November .......... 1.149.000 1.026.200 . 2.799.600 1.225.000
180.000 354.400 1.213.600 717.000 1.080.000 1.062.400 2.784.800 1.234.000
3.086.000 4.612.900 6.560.300 3.888.000 10.045.000 9.001.400 18.073.400 8.851.000
1.936.000 2.575.000 1.341.100 1.907.000 265.000 796.100 734.900 224.000
876.000 2.003.900 2.690.300 1.437.000 9.637.000 8.062.700 16.350.700 8.544.000
215.000 1.000 960.000 528.000 87.000 88.300 55.000
14.000 28.000
59.000 33.000 1.568.900 2.000 56.000 54.300 987.800
(Vervolg van blz. 4) De lever van één vis kan tot zeventig wen staart en kop af vooraleer het
gallons (ongeveer 320 liter) traan ge- op dek te hijsen, want beide zijn ge­
in het derde deel van zijn «Tierle- ven. in tegenstelling met de andere vaarlijk, ook de staart, zelfs wanneer 
ben» Fische, leest men van Brehms : Noordelijke haaien, die uitsluitend le- het hoofd afgehouwen is. 
het is een vis, die 6 tot 8 m. lang is, ven Van kleine visjes, krabben en De Noorse vissers trekken niet al- 
met asgrauwe huid en welke de Noor- kwallen, valt de apekalle alle soorten leen langs hun kust op jacht naar de 
delijke IJszee bewoont. Gewoonlijk walvisachtigen aan, kwetst ze en ver- apekalle, ze wagen àch zelfs tot bij 
houdt het dier zich op in de hoge zee sündt de drijvende krengen van alle Spitsbergen. Kuekenthal en Alfred 
of in de grote diepten en verschijnt bieren w elke in zijn nabijheid komen. Walter hebben gedurende hun ont- 
enkel aan de kust, wanneer het zijn paardevlees schijnt schijnt vooral een dekkingsreis meerdere apekallen ge- 
buit achtervolgt of zelf door vissers lekkernij te zijn. De vissers gebruiken vangen. Een sterke haak waar men 
opgejaagd wordt. Wat betreft moed dan 00k meestal deze vleessoort als een stuk spek aan bevestigd had en 
en vraatzucht, komt de apekalle op aas aan de haken, waarmede ze de welke met een keten verbonden was 
verre na zijn verwanten, de andere apeka.llen trachten te verschalken. aan 6en dikke koord, werd in zee ge- 
haaisoorten, niet na. Doch ook haaien van dezelfde familie laten. De vangst wordt onmiddellijk i
Het kleine hart van de apekalle worden gretig door de apekallen opge- opengesneden zodra ze aan boord I 
slaat acht tot zesmaal per minuut. peuzeld. komt en de grote lever verwijderd. De-
Het blijft nog gedurende uren klop- Fabricius deelt o.ns mede, da,t de ze lever van grote «hakjerringe» kan 
pen, ook wanneer het beest reeds dood apekalle alles eet wat in zijn nabij- 2 tot 3 tonnen heel goede traan ople- 
is en zelfs nadat het uit het lichaam ^eid komt : de meest verscheidene veren. In de magen vond men hall­
is verwijderd. Ook het lichaam blijft vissoorten, maar vooral platvissen en verteerde robben, vissen en kreeften- 
leven, stukken vlees uit een apekalle kaheljauwachtigen, jonge roggen, gro- resten.
gesneden vertonen nog geruime tijd en kleine walvissen. Mensen wor- Bij een andere auteur vinden we 
tekenen van leven. Het blijkt bijgevolg den door dit, beest zeer zelden aange- volgende beschrijving van de vangst, 
zeer moeilijk om een apekalle te do- vallen. De overdekte vaartuigen, uit de dis-
den. Het blijft bovendien, nog lang scoresby vertelt dat deze haai de tokten. : Tro.msö en Finmarken, wel, 
nadat de kop afgesneden werd, zeer vijand is van de reusachtige Noorder- ke deze vangst uitoefenen, zijn zelden 
gevaarlijk om de tanden te onder- walvis. Hij kwelt en bijt hem zolang groter dan 30 ton en hebben een be­
zoeken. hij leeft en eet zijn vlees wanneer de manning van 5 à 6 koppen. Het vang-
walvis dood is. Met zijn sterk gebit materiaal bestaat uit koorden van 1 
LEVENSWIJZE rukt hij grote lappen vlees, half zo Cm. doormeter welke door middel vanf
Kapitein Gray, een bekend walvis- grqot als een mensenhoofd, uit het schietloden, elk van 3 tot 4 kg., be- 
jager, vertelt dat deze haaien regel- waiviskreng en blijft eten tot zijn last worden. De haak is met de lijn 
matig in groepen bijeen komen wan- maag gevuld is. Wanneer gevangen verbonden door een keten van drie 
neer een walvis gevangen wordt door walvissen aan stukken gesneden wor- vadem lengte, deze keten moet belet- 
een walvis jager en de walvis naast de den, wedijvert hij met de mensen om ten dat het schuren van de lijn over 
boot klaar ligt om in stukken gesne- zjjn vijand vaneen te rijten. de romp van het dier de lijn zou be­
den te worden. Grote stukken walvis- Dat deze haai zijn soortgenoten niet schädigen. De haak is uit staal of 
spek slokken ze op, doch laten de versmaadt bewijst ons volgend ver- ijzer en heeft eveneens een dikte van 
mannen met rust die op de' rug van haal, dat wij bij Leems gelezen heb- i cm..
de walvissen aan ’t werk zijn om deze ben : warmeer rip vaartuieen de banken
in 'stukken te snijden. Zelfs wanneer Een Laplander welke een apekalle d e 'w a im g e n o ^  rlangen
een der mannen in het water valt, gevangen had en aan zijn boot gebon- worden de U1nen uitgezet Een üaarHv 
laten de «apekallen» hem met rust. den verloor zijn vangst, korte tijd na- d b0Ven de haak bevestigt menL i 
Een Schotse schrijver vertelt het dien ving hij een andere apekalle en ™de:m bcaven cde haai be'ratigt ]
volgende. Deze vis leeft niet alleen in vond in de maag van deze laatste , j doorboord zodat het' ■
Groenland, zoals de Engelse naam laat zijn verloren vangst terug. Ï Æ  wn^tl So
uitschijnen. Men noemt het dier wel- Gunner vertelt dat m  de maag van 
licht «Greenland Shark» omdat het een apekalle een rendier, zonder ge- 
vertrouwd is aan de walvisjagers wel- wei, gevonden werd, in de maag van
ke de kusten van Groenland, opzoch- een andere apekalle vond men een ^ ' a a s  töeschieten en aas met haai
?r ■ j zeerob. binnenslokken. De visser houdt het
Het dier leeft zeer verspreid m  de De Groenlanders beweren dat het snoer in de handen zoals dit beur(
Poolzeeen en wordt zelden opgemerkt beest een zeer scherp gehoor heeft en bij de kabeljauwvangst met de lijn,
ten Zuiden van de Noordelijke Schot- aanstonds uit de diepte opduikt, wan- WQrdt men gewaar dat er «beet» is
se Eilanden. Wanneer het aan de En- neer het mensen hoort spreken d t men een krachtige beweging zo-
gelse kust voorkomt is de lengte on- Scoresby daarentegen vertelt het d t de haak ln het vlees schiet. Zo.
geveer 13 voet. Aan de Noord- en tegenovergestelde. De zeelieden den-
Oostkust van IJsland, waar de apekal- ken dat de apekalle blind is, omdat
le zeer gekend is, noemt men het : hij zich niet in het minst om de men-
hakare. De gewone lengte van deze sen bekommert. Waar is, dat hij zich
TqS £îfte£  Tan IJ,sl^ nd is 17 Smper r° ert, wanneer hij een mes- of hiervoor een kleine windas. Komt het
flhoewel apekallen van 24 harpoensteek krijgt. Merkwaardig is beest aan de oppervlakte, dan wordf,
voet lengte geen zeldzaamheid zijn. de ongevoeligheid van deze vis, zelfs het aanstonds met sterke haken bij- tede:
wanneer hij ernstig gewond is. Een gehaald en gedood. De maag wordt
apekalle, welke doo.r walvisvillers ge- geopend, de lever uitgehaald en de
wond werd die een walvis aan t schei- zwemblaais met lucht gevuld zodat het - -
oen waren_m zee, zwom weg, doch kreng niet zinkt, maar achter de boot iige:
kwam na enkele ogenblikken terug op blijft slepen in het water. Wanneer de rogr
dezelfde plaats waar hij gewond werd. vaartuigen de visplaatsen verlaten, Vai
Van potvissen moet de apekalle met bevestigt men de dode lichamen aan evoe
weten, hij heeft er zelfs schrik van. een boei, dit om te beletten dat ze zou- neer
Uit angst zwemt hij zelfs tot op het den zinken en door hun soortgenoten Am
strand en aldus zijn eigen ondergang opgeslokt, welke aldus hun vraat- » ee
tegemoet. Zelfs dode potvissen laat zucht zouden bevredigen en het lo-Eroot
hiJ eerbiedig ter zijde. Deze schrik kaas versmaden. feeds
voor de potvis is niet zonder gro.nd. Men vangt de apekalle niet uitslui-ian f
Potvissen zijn geweldige en zeer be- tend op de banken in open zee. Voor-i
hendige beesten, welke de grootste al in Winter en Herfst, bezoekt hij del zii
ijshaaien met een beet zouden kwet- fjorden en de kust van Finmarken, r zp'
sen en zelfs m  twee stukken scheuren. Daar wordt hij eveneenis met de lijn Mdei
DOCh OOk rif* not.VlSSftn sphnnpn .Qp/hrilr —— mi., t.- • ■.___, _____  J “Ufc!J
zelf is met een stuk robbenspek bela­
den. Dit trekt de haaien 'aan, welke op
dra de «ijshaai» voelt dat hij gevan­
gen is, rolt hij zich in het water; de 
visser trekt echter het sno.er krachtig 









3.086.000 4.612.900 6.560.300 3.888.000
H A R I N G  IN M E I  1950 E N  IN M E I  1938 IN V O E R  V A N  V E R S E  V IS  E N  V E R S E
( in  g e w ic h t  en w aa rde  vo lgens  de h e rko m s t  la nden )
M E I 1950 Hoeveelh. in  kg. Waarde in  fr.
Landen van herkomst H aring And. v is Factuur- Aangeg.
waarde waarde
Denemarken (1) ............................ 1.100 138.559 1.032.928 1.032.928
Nederland (2) ................................ ................. 24.926 353.048 353.043
Noorwegen (3) .............................. 128.500 10.140 685.072 685.078
Zweden (4) ...................................... 2.940 31.771 33.070
F ra n k rijk  (5) ................................. 2.862 15.305 15.305
Totaal : ....................................... 129.600 179.427 2.118.124 2.119.424
M E I 1938 Hoeveelheid in  kg. Globale waarde in  fr.
Landen van herkomst Haring And. vis
Denemarken ................................ 251.700 989.000
Nederland ................................... 2.500 226.900 739.000
Noorwegen ................................. 38.200 79.200 297.000
F ra n k rijk  ..................................... 8.800 41.400 154.000
Engeland ..................................... 1.000 18.000 227.000
Diversen ...................................... 41.700 351.000
Totaal : .................................. 50.500 658.900 2.757.000
10.045.000 9.001.400 18.073.400 8.851.000
(1) : Geep ..............................-  89.764 kgr.
kabeljauw ...................... 37.243 kgr.
schelvis .......................... 9.986 kgr.
vleet ...............................  1.282 kgr.





(3) : haai ................................. ...5.806 kgr.
m akreel ............................  4.500 kgr
(4) : kabeljauw  ......................  2.330 kgr.
(5) : m akreel ..................... 2.800 kgr.
V oor de eerste helft der maand Mei werd 
geen enkele invoervergunning voor verse 
zeevis afgeleverd. V oor de tweede helft der 
maand Mei bedroeg het toegestane invo er­
contingent 100 ton geep en 100 ton ander« 
zeevis, nl. :
Nederland 25 ton
Denemarken 50 ton 
Noorwegen 15 ton 
Zweden 10 ton
de potvissen schijnen schrik gevangen. Elke lijn heeft dan gewoon-e al 
irntî fîvM °,°r apekallen en bezoe- ijjk een dertigtal haken, welke op af en 
ken zelden de gebieden waar deze standen van 6 tot 7 vadem vastge- iric
maakt zijn en door milddel van glazen i de 
drijvers boven de zeebodem wordei en 
gehouden. eou
Frank Buckland, een bekende visbe- d r ^  ttrtlO OM &t’ '
schrijver, verhaalt dat de visserij op oïie 1
de apekallen aan de Noorse kust sterk ’ lp™
wordt uitgeoefend. De Noren hebben N U T  F ee
wordt Men vangt de anekalfe met lif K  le enkel om er ofwel op tent°on-kield, 
nen welke on bobijnt geroW z n ?tellingen talrijke bezoekers mede tefkt
v o o r i n  v t n Z n f u l Z ?  Â Æ  T A S l  Z e r T  ^
K Ä l S f L S Ä Ä  De Groenlanders echter eten h f c
Ï Ï Ï Ï t uit eenstuk ranzig spek of ï Â ï K Â Î l ï t f f i î
Fabricius deelt ons hieromtrent me- Waarde da« d_er
de, dat het voldoende is een stuk be-
laatste zich ophouden.
V A N G W I J Z E
dorven vlees of een robbenkop aan 
een haak achter het schip te slepen. 
De ijshaai komt dra aangezwommen,
die uit de lever komt. t rej
Groenlanders en IJslanders bewe ent 
ren, volgens Brehms, dat het vleei Vre 
van de apekalle het meest eetbaars! ng
komt zijn vraatzucht boven want zo- tfld ee?
dra het aas voor hem verloren schijht, ^ ^  m
stort het beest zich met alle geweld ^  f  • h° ° ^ ZS
er op en verslindt het. Heeft het aldus me gevallen verlichtinesmiS
danhdoet he fa^m o eSe“ 'S i ' d S T S  S m e n ^ Ä Ä e n  ™  hUid P{ S  
rug kwijt te spelen : het dier springt lljst men aJlerlel zaken' Men ^rvaajent 
en draait in het water, tracht de ke­
ten los te rukken, tot het tenslotte 
zijn eigen maag aan stukken trekt 
met de haak, die het verslonden heeft.
Op dit ogenblik hebben de vissers ge­
wacht om het dode lichaam op te ha-
digt ook schoenen en paardenharnas ^  
sen uit het apekallenleder. ggir
J.H.E 'iek
Veran tw . Opat. S. B O L L IN N E
V ind ic t tv e ia an ,  22, Oostende
len, w e rpen  h e t  een s t r i k  om  en hou - P .C.R. 4181.87 H.R.O. 14IIK
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